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Vuelven a soplar en Cuba vien-
tos de tempestad. 
¿Por que? 
j^o lo sabemos. 
Lo cierto es que ayer bajaron 
notablemente los fondos públ icos . 
Unos lo achacaban a las propo-
siciones de paz hechas por Ale-
^Otros, a los art ículos belicosos 
publicados por el Heraldo de C u -
^Pero , c q u é h a y ? ¿ N o h a b í * ' 
mos quedado en que todos es tá-
bamos dispuestos, resueltamente 
decididos a acatar el resultado de 
las elecciones fuera el que fuere? 
¿Que algunos Iberales quieren 
un supervisor americano? 
Mal hecho; porque entre la 
honorabilidad de Menocal y la de 
un Magoon, la e l ecc ión no sería 
dudosa. 
Pero si se e m p e ñ a n en que ven-
ga un yankee a garantizar la le-
galidad de las elecciones ¿por q u é 
no complacerlos? 
U deshonra, si deshonra hu-
biese en esa solución, no sería tan-
to para los que aceptasen la exi-
gencia, como para los que la im-
pusiesen. 
Todos deben hacer cuantos sa-
crificios sean necesarios para que 
haya paz; porque si a la paz de 
Europa, que parece p r ó x i m a , se 
uniese una guerrita en Cuba ¡ adiós 
zafra enorme y ad iós prosperidad 
nunca soñada! 
Entonces sí que se p o d r í a de-
cir con más razón que nunca que 
este era el pa í s de los viceversas. 
El año 14, cuando todos a q u í 
esperaban una quiebra general, 
estalló la guerra europea y de la 
miseria que se avecinaba se p a s ó 
de repente a una riqueza fabu-
losa. 
¡Solo faltaba que, ahora, des-
de las alturas de una prosperidad 
increíble c a y é s e m o s , por los ego í s -
mos y la locura de unos cuantos, 
en la más irreparable y espantosa 
ruina! 
En Europa, en cambio, parece 
que está a punto de terminar la 
guerra. 
E l Kaiser ha aprovechado las 
victorias de Rumania para hablar 
de paz. 
Sus proposiciones, si son como 
se indica, no pueden ser rechaza-
das sin cargar con la responsabi-
lidad de todos los horrores que 
puedan sobrevenir. 
E n un principio habrá resisten-
cias. Y a algunos per iód icos de 
Londres se permiten echarlo a bro-
m a ; pero pronto tendrán que to-
marlo en serio. 
¿ Q u é consecuencias tendrá es-
to para el azúcar de C u b a ? 
Las primeras impresiones serán 
desfavorables; pero luego se im-
p o n d r á n la re f lex ión y merced a 
ella la baja que ahora sufra el 
mercado azucarero se c o n t e n d r á 
y los precios serán buenos, aun-
que no tan grandes como hasta 
ahora, durante dos o tres a ñ o s , por 
lo menos. 
Las conferencias de la paz pro-
bablemente serán , largas. Y des-
p u é s de terminado el conflicto aun 
han de pasar algunos a ñ o s antes 
de que Europa se reponga de los 
quebrantos sufridos. 
Por consiguiente, no hay mo-
tivos para alarmarse. Si en vez de 
azúcar y tabaco v e n d i é s e m o s per-
trechos de guerra, como los yan-
kees, ser ía otra cosa. 
ESPANTOSA TRAGEDIA EN EL MAR 
Un niño, escaso de años y débil de cuerpo, perecea manos de un criminal, que pa-
ra ía consecución de sus fines perversos lo catequizó primero con dulces y pesetast 
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Nuestro colega E l Comercio ha 
salido a la defensa de G ó m e z C a -
rrillo. 
Nos p r e p a r á b a m o s para replicar 
al culto c o m p a ñ e r o , cuando reci-
bimos el ar t í cu lo de nuestra ilus-
tre colaboradora E v a Canel tra-
tando del mismo asunto. 
Estamos de completo acuerdo 
con és ta . Y por lo que respecta a 
E l Comercio solo tenemos que de-
cirle que a nosotros no nos anima 
ninguna hostilidad contra el actual 
director de E l Liberal . E l D I A -
R I O D E L A M A R I N A se honró 
durante muchos años con su co-
laborac ión . 
Si nuestras sospechas se confir-
masen el culpable no sería él, si-
no los que le encomendaron la di-
recc ión de E l Liberal . 
C O M O S E P O N E E E S O E 
día haS r t0daS las descen-
" contfm r t Plc'yas d'0 E l ^ a 
íol a í̂ í̂ f1 ÔU e f u n d a meian-
<nie Jk-^-u68^ del soI> de aquel sol 
^ t J i ¿ trlunf0 lo3 ^mpos de 
^ t ^ n Í S aliados ^ Entente 
¿er (S?¡an la PU€sta dol sol, sin po-
sus b L T que la d^rota sobre 
oanderas esmaltadas de sangre. 
0n SerKi Montonegro, en Portugal, 
fculo a f e n e c i m i e n t o ha reempla-
contRmnV̂  pasa;dos entufiiasmos y se 
desesnST'-'0011 ^ r g - u r a . casi con 
<!ue ¿n™ " " l ' qi-e 710 ^ genio 
îadolf í f ^ ^ d que reina entre lo3 
daa P ^ c - t a cuenta las si* 
b¡e noticias comunica el ca. 
^ ntrií' 10—El sanador Jenofvrier 
4 $ 611 ^ discurso: 
r-lircon3/0^011,06' 8i queremos cum-
¿ ¿ ¿ ^ deber 611 la hOTa que 
nu Jíl; d e ^ m o s concentrar to-
ô, aifo Pasamiento en la guerra», 
^jribie mS JU2g0 de liberal Inco-
^bertai pido^uo ^ estatua de la 
üna irmo cubra temporalmente con 
^efnn ifnJ qU'6 86 aP^eren del go-
son i°,3 dictatoriales, que 
ôs a iQ ll0*5 .capaces do conducir. 
"Ai • detona." 
t e m S ^ 0 Va^nne, en el "Evo-
íuientp ' Se ^ r e s a del modo si-
(POR M A R C I A L R O S S E L L ) 
te: 
'¿Dónde están 
' caball !*• ten^l Q0 c(>ra: 
""•caicn S 2 J i de derrocar 
e! GobiftíP zacion que sobrevive en 
encabe2ar i y qUe sean capaces de 
están Aw„ P^Vo d« hombros que 
Var a ]^Puectos a obedecerlos y lle-
"El ¿Ho^6,11 a Ja victoria? 
^ d e S n í i T 1 del Parisién", 
dio dM « .rarse como el compen-
hora mío entir popular. Dice: " L a 
E<:ria. ijf atravesamo8 es demaeiado 
^ danHnqUe n€cesita el pueblo, que 
fca. es nn SU su oro. su al-
^e^ho le hablo daro y tiene 
& Plenas 5irl0' ^ c ^ 0 que c<m-U8»«P namente en mm rn^a«T,.f«n. 
los héroe,. s civiles, 
do o zón de acero 
la 
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60 Par, que está incapacita, 
a encauzar su poderío". 
"Jaoques Dhur, en el "Eveil", pu-
blica un artículo diciendo: "Pido lo 
que desea todo el piieblo que, desde 
hace cuatro meses, a semejanza de 
Diógenes, ge ha pasado buscando al 
Hojmbre, y si hasta la fecha no ha 
logrado encontrarlo, se debe a que, 
cuantas veces encendía su linterna, 
la censura gubernamental se la p a -
gaba". 
"Clemenceau, comentariyío el voto 
de confianza que las Cámaras dieron 
a] Gobierno, lo llama un voto hipo-
tético, y 10 juzgav desde el punto de 
vista en que se hallan las minorías-
"Ni el tiempo ni Hindonburg espe-
ran. Obremos rápidamente, o nos que-
daremos atrás". 
E l senador Benoist, publica un ar-
tículo en la "Revue Deux Mondes", 
d:ciendo: "Es indispensable que to-
das las naciones de la Entente ten-
gan un gobierino. E s indispensable 
que se cree el Gobierno que gobierne 
a los Gobiernos de la Entente". 
"Londres, 10.—El profesor Pollard, 
de la Universidad de Londres, dice 
así: 
" L a decepción causada por los po-
cos progresos en la ofensiva del Sem-
ine determinó La caída de Asquith; 
pero principalmente se debe a la cam-
paña de los Balkanes". 
"París, 11.— E l "Echo de París", 
publica un editorial con el título de 
" L a tempestad se acumula" y repro-
duce alguno* párnatfos de la prensa 
alemana en "loe que se habla de las 
disposiciones germanas que dejan ver 
que la movilización civil se halla en 
pleno desarrollo. Luego agrega: 
" E n vista de estos preparativos, 
Francia e Inglaterra deben esperar 
do un momento a otro un tremendo 
golpe en sus frentes. Alemania ha 
prometido estar capacitada para dic-
tar la paz en la próxima primavera; 
y no solo eso ba prometido, pero 
también derrotar a Rusia y aplastar 
a Francia-
"Es muy posible que solo unas 
cuantas semanas nos separen del te. 
rrible golpe. 
" L a tempestad se acumula y nos-
otros, como diría Demóstenes, deli-
berando". , , 
''Le Matin", en su edición de esta 
mañana, dice: " L a reorganización del 
Consejo de guerra y las modificacio-
nes de los comandos militares resul-
tan itnposiblos mientras no se haya 
reorganizado ol Gobierno. Hay que 
derrocar este Gobierno para reponer-
lo con otro, de la misma manera que 
lo ha efectuado Inglaterra". 
(PASA A XxA PAGINA S E I S . ) 
Un balandro, ol cadáver de un ni-
ño, la soledad del mar inmenso y 
bravio, una anciana abuela desolada 
y un criminal que huye, que se ocul-
ta y es perenne amenaza para la so-
ciedad' honradamente conturbada. T a . 
les son loG elementos capitales que 
habrán de jugar en el desenyolvi-
miehto dte estas UnOas para el relato 
de hechos ospolirznantcs, páginas 
arrancadas a la realidad, pero que 
más parecen crerxiones fantasmagó. 
rices, delirios de mente enferma, pro-
ductos de desequilibrio cerebral. 
Mark Twam, el genial creador de 
crispantes narraciones hubiera gus-
teco captado de la realidad estos he-
cho^ para la confección de sus elu-
cubraciones galvánicas y horrendas. 
L a gravedad del crimOn que piotiva 
euta información podrá apreciarse de 
la mera exposición de los detalle» 
pavorosos que han llegado a nuestro 
conocimiento y que al sor revelados, 
marcando un reguero rojo en las pá-
ginas policiacas, para exigir de las 
Autoridades que la captura del delin-
cuente sea pronta, no solamente pa-
ra que se le imponga la condena ade-
cuada al daño directo o Indirecto que 
a la sociedad ha produciré, sino tam-
bién para que la tranquilidad reine 
on lai misma con la inviolabilidad del 
ordenamiento jurídico existente. 
Una carta 
Crispin Ramos, vecino del pueblo 
de Batabanó, en cartas sucesivas par-
ticipó al señor Vicente Acosta _ y 
Acosta, meses atrás, que un sobrino 
de éste, nombrado Inocente Abela y 
Cortés, había deBaparecido sin que 
se supiera su paradero y sí sólo que 
había embarcado en un balandro al 
objeto del aprendizaje de la pesca de 
esponjas y del c^rey. 
L a denuncia 
Clon los documentos citados, V i -
cente Acosta, vecino entonces de Da-
mas número 30 y actualmente de Je-
sús María 20, denunció en la Jefatu-
ra de la Policía Secreta la desapari-
ción del menor ail objeto de que las 
investigaciones consiguiente a la nvo-
rlguación de su paradero fueren prac-
ticadas. 
E l balandro " P e p í n " 
Hay en Batabanó una ligera em-
barcación velera/ así denominada y 
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
EL SOELDO DE LOS iESTROS 
Oyendo al Sr. Secretaria de L Públ i ca 
E L D O C T O R E Z E Q U I E L G A R C I A ENSEÑAT. C O M O J E F E D E L D E -
P A R T A M E N T O . NO H A O M I T I D O D E T A L L E A L G U N O P A R A 
F A C I L I T A R E L A N H E L O D E L M A G I S T E R I O . — U N I C O M E -
D I O D E O B T E N E R E L E S P E R A D O A U M E N T O , 
Desde que, en lo. de julio del aüo 
actual, fué sancionada por el señor 
Presidente de la Repúb'ica la Ley de 
equiparación de sueldos ai Magis-
terio público de enseñanza primaria, 
viene esta respetable y benemérita 
clase realizando una larga serie de 
gestiones encaminadas a obtener la 
aplicación y efectividad de tan cele, 
brada y agradecida refoima 
L a pasada agitación política moti-
vó un receso a la tarea que las cir-
cunstancias Impusieron a los maes. 
tros públicos en pos del anhelado au-
mento de sueldo, como liabía de resul-
tar para todos los de escuelas rurales 
la citada ley de equiparación. 
Pasado el período electoral, en su 
fase de actividad máxima, vuelven, 
naturalmente, los mentores a reanu. 
dar las gestiones que hallan pertinen-
tes a esa mejora que hará decorosos y 
suficientes la mayoría de unos suel-
des hoy Insuficientes para subvenir a 
las necesidades d» un hogar, por 
humilde que sea. 
E n estos días, precisamente, la 
Mesa de la Asamblea Magna de maes-
tros, de la que es Presidente el señor 
Oscar Ugarte y Secretarlo el señor 
Alvaro Alfonso ha proseguido las ges^ 
tienes a ella encomendada y celebra-
do una reunión de la que en otro 
lugar nos ocupamos. 
Coincidiendo con este movimiento, 
(PASA A L A PAGINA CTNÜO.) 
La Capitanía auto-
riza el despacho 
de los viveros 
E l capitán del Puerto Coronel Ja-
né, ha dispuesto esta mañana que se 
autorice el despacho de los viveros 
que estaban detenidos por encontrar-
se sus patrones sujetos a expediente, 
con la sola condición de que dichos 
patrones prestjen antes declaración 
en sus respectivos expedientes. 
E n este asunto vine trabajndo ac-
tivamente el teniente de la Policía del 
Puerto señor Riquelme, nombrado 
juez instructor en los expedientes, 
auxiliado por ei vigilante Sanjurjo, 
los que han tomado ya numerosas 
declaraciones a los patrones acusados 
por la Capitanía, sin que aparezcan 
cargos graves contra ellofi . 
Espérase que con la nueva dispo-
sición de hoy del Capitán del Puer-
to se gelucione en breve el conflic-
to planteado entre los viveros y la 
Capitanía. 
DOS I N M I G R A N T E S F U G A D O S 
Del vapor "Martín Saenz" se han 
fugado dos inmigrantes sin cumplir 
los requisitos de la Inmigración^ los 
cuales se lanzaron por una soga ha-
cia un bote que los llevó a tierra. 
S A L I E E L "MIAMI" 
Para Kev West con 28 pasajeros y 
cerreo, salló esta mañana el vajpor 
"Miaml" en el que embarcaron el 
doctor Max A, Ramírez, los señores 
José González, Luis Olazarra, Geo 
Hoth, F . F . Ford y los demás turis-
tas. 
Los bonos mu 
nicipales 
UNA COMUNICACION D E L S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A A L 
J U E Z E S P E C I A L . 
"Habana, diciembre 12 de 1916. 
Señor Juez Especial de la Causu 
número 11341916. 
Señor: 
E n contestación a su atento escrito 
de 8 del córlente mes tengo el gusto 
de participa a usted lo siguiente: 
lo.—Que los Bonos recibidos del 
Ayuntamiento de esta ciudad son 551 
de* la Serie "A" de a mil pesos cada 
! uno, Riendo su numeración del l ai 
' 551 inclusive y 9 de la Serie "B" di 
a cien pesos cada uno, cuya numera, 
ción es del 1 al 9 Inclusive, y 
2o.—Que la escritura de recepción 
de dichos Bonos tiene fecha .30 de no-
viembre último y se otorgó ante el 
Notarlo señor Manuel Canc. 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Arrollado por 
un automóvil. 
E n el hospital de Emergencias fuá 
asistido ayer ei menor José Evaristo 
Pérez y Blanco, de nueve años de edad 
y asilado en la Casa de Beneficencia 
> Maternidad, por presentar múltiples 
lesiones graves diseminada^ por todo 
el cuerpo, que sufrió al ser arrollado 
en Belascoaín, entre Animas y Vlrtu. 
des, por el automóvil 4157 que ccn. 
duela el chauffeur Francisco Rodrí-
guez, vecino de Zanja número 35% 
El discurso del Canciller del Imperio Alemán 
y la Prensa de Londres y París. 
EN TOKIO L A S NOTICIAS DE P A Z HACEN BAJAR L O S V A L O R E S . — N O S E CONOCEN L A S B A S E S 
PARA C O N C E R T A R L A PAZ O F R E C I D A POR ALEMANIA. — L O S GOBIERNOS D E L A E N T E N T E 
NO HAN HABLADO TODAVIA. 
Londres, diciembre 13. 
Bajo el epígrafe de "¡Bomival" 
(Bombastic), casi todos los periódicos 
de la tarde publican íntegro el discur-
so que pronunció ayer en el Reichs. 
t»g, el Canciller Imperial, señor Beth. 
mann Hollweg, proponiendo a las na-
ciones enemigas de Alemania enta-
blar negociaciones d© paz. 
Las palabras del Canciller en vez 
de ser acogidas con la simpatía que 
era de esperar, han provocado la iro-
Día y la burla de la piensa inglesa 
Los periódicos de Lord Northchiffe, 
causante do la derrota del gobieno d" 
Mr. Asquith y por consiguiente de ia 
subida de Mr. David Lloyd George al 
Poder, son los que más se destacan 
en la campaña contra las proposicio. 
r.es de paz ofrecidas por Alemania, las 
cuales combaten en términos suma-
mente agresivos. 
C O M E N T A R I O S E N L O N D R E S 
E n los centros políticos de Lon. 
dres se hacen numerosos comentarios 
¿cerca de la nota enviada por Alema. 
mania a los potencias neutrales y so, 
bre la contestación que ]a Entente de-
be d.ir a la misma. 
Algunos periódicos y políticos pro-
minentes creen que esas proposicio-
nes serán rechazadas de plano por la 
Entente, mientras que otros opinan q. 
muy bien pudiera suceder que los go. 
bJernos de las naciones aliadas con-
testaran la nota haciendo contraposL' 
clones con las bases en que los aliados 
aceptarán la paz, 
(PASA A L A ULTIMA PLANA,) 
E l F A M O S O L A -
Z A R O E S T A D E 
N U E V O E N L A 
L L E G O ACOMPAÑADO D E OTROS 
A R T I S T A S Y MUSICOS P A R A 
L A T E M P O R A D A D E I>A O P E -
RA. OTROS P A S A J E R O S D E L 
"HAVANA" Y E L "CALAMA-
R E S . " — O C U P A C I ON D E S A L -
VA R SAN.—JOYA S D E P O S I T A -
DAS. 
E L T E N O R H I P O L I T O L A Z A R O 
Conform© anunciaimos, esta maña-
na, Uegó de nuevo a la Habana el fa-
moso tenor español señor Hipólito 
Lázaro quo tan gratos recuerdos de-
jó en la temporada anterior a«l tea-
tro Nacional por sus maravillosas 
facultades. 
Llegó Lázaro en el vapor "Hava-
na" muy satisfecho de encontrarse de 
nuevo en Cuba, donde tanto se :e 
aplaudió. 
Fuerc^ a recibirlo al muelle el 
empresario do la Opera señor Bra-
cale, el maestro Arturo Bovl, señores 
Claudio Rodríguez Arango, nuestro 
querido compañero señor Enrique 
Coll y otras muchas personas. 
También legaron en el "Havana" 
el coro, parte de Ia orquesta y algu-
nas bailarinas para la compañía que 
actuará ©n el Nacional, haciendo un 
total de unos 70 artistas. 
E l próximo lunes llegará el resto 
de la Compañía por el vapor "Olírret-
te", vía de Key West. 
OTROS P A S A J E R O S D E L "HAVA-
NA." 
E l "Havana" trajo un total de 201 
pasajeros de New York y entre ellos 
figuraban, además de Lázaro y sus 
acompañantes los siguientes: 
Señorita Morcedes Agüero, el Cón-
sul ¿e los países Bajos, señor Carlos 
Arnoldson y señora; señores Marce-
lino AWarez; Teresa F- Ulacla y fa>-
rnllia; señora Caridad Arango; E r -
go Bazano y familia; Manuel Baños; 
Oscar Cartaya; Charlas Buig; el me-
jicano señor Rogelio G. Cantón y fa-
milia; señora Elena del Monte e hija 
Josefina; Pedro Fermat; Cónsul de 
Cuba en Pforsheim (Alemania) y fa-
milia; Juan de la Fuento; Baldome-
ro García; Juan Guerra; señoritas 
Celia y Amelia Núñez; Sofía H. Oses 
Ada y Fina Paggi; JualT Pedemonte; 
José Pordomo; Fernaíido Pazares; 
doctor Vicente Pando y señora; se-
ñorita Berta Quesada; doctor Manuel 
F . SUva y señora; Emilio Sena; Do-
lores UUoa y familia. 
E L C A D A V E R D E UNA DAMA 
También llegó «l cadáver embal-
samado de la señora Amella Rodii-
guez de Penlchet que falleció en New 
York el día 6, verificándose su entie-
rro a las d de la mañana con un nu-
meroso acompañamionto y paatiendo 
el fúnebre cortejo del mismo muelle 
de San Francisco hasta el Cemente-
rio de Colón. 
15 P A Q U E T E S D E S A L V A R S A N 
A un pasajero del "Havana" le 
fueron ocupada3 en la Casilla de Pa-
sajeros 15 paquetes de Salvarsan que 
tonía entre sus equipajes, con arreglo 
a lag disposiciones eobre la impor-
tación de es© renombrado específi-
co. 
También le fué ocupada una male-
ta por creerse que contenga product 
tos heroicos. 
E L " C A L A M A R E S " 
Este vapor de la flota blanca lle-
gó también esta mañana de New 
York con carga, 64 pasajeros ,para la 
Habana y on tránsito para Centro 
América. 
Entre los primeros liogaron: 
E l popular músico español s^ñor 
Quinito Valvorde. 
Los señorcg P. Ortiz; H . Oliver; 
señora O. Piedra; M. Gavito; seño-
rita E . García; señora N. Díaz e hi-
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
E l R e y d e P o l o n i a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
(Por C I R I C I V E N T A L L O ) 
Un día del mes de Abril de 1913 
esperábamos en la estación de Wie-
ner Neustao (Baja Austria) el paso 
del tren que nos había de conducir a 
Klein Wolskersdorf. E l convoy no 
llegaba y nosotros no poseíamos otro 
medio para entendernos con las perso-
nas que podían informarnos de la 
causa del retraso que uno de esos for. 
mularlos d© conversación hispano, 
alemana en los qu© ni por casualidad 
se encuentran nunca las palabras pre-
cisas para salir de un apuro. 
E l jefo de Estación, los mozos y el 
encargado del restaurant cantina no 
entendían el francés. Les fuimos in-
terrogando y nos contestaban con lar-
gas parrafadas ininteligibles para 
nosotros y luego con señas que tam. 
poco acertábamos a comprender. Ha. 
bréis observado alguna vez que nues-
tra mímica y la de los hombres de 
los pueblos meridionales y la mímica 
de los hombres cl©l Norte, son comple. 
tamente distintas; un sajón entenderá 
eiempre ai revés ja más expresiva y 
contundente de nuestras señas. 
Convencido de que todo esfuerzo era 
inútil dejé el equipaje en un rincón 
de la sala de espera y me dispuse a 
echar mano de osas enormes reservas 
de paciencia qu aun las personas más 
inquietas acostumbramos a sacar 
cuando estamos lejos de nuestras ca-
sas y en país extranjero. 
Esperaba dando pasos a lo largo 
del andén cuando vi entrar «n el 
restaurant a un caballero de asnecto 
respetable, elevada estatura, gafas y 
enmarañada barba blanca que iba ha, 
blando en voz alta con otro señor un 
poco más joven. 
Ilusión mía fué, porque luego dedu-
je que me había equivocado, pero mo 
pareció oírles hablar en franc.s y ni 
corto ni perezoso me dirijí al más vie-
jo repitiendo la pregunta que nadie 
me había sabido contestar satisfacto-
riamente, —¿Harían ustedes el fa-
vor de decirme por qué causas no ha 
pasado aún el expreso de Trieste qua 
tiene marcada su salida a las onc» 
de la mañana? 
—Lo ignoramos, pero lo pregunta-
remos ahora mismo al jefe de la ft? 
taolón—m© dijo amablemeuLo y ea 
francés correctísimo. 
Indagó apresurándose a comunicar-
me el resultado de sus investigacio-
nes. — E l expreso de Trieste lleva un 
retraso de cuatro horas por hallarse 
interceptada la línea a consecuencia 
de un pequeño descarrilamiento. Tie. 
ne usted tiempo para recorrer la po-
blación que es muy pintoresca y visi-
tar ei Museo de Ciencias Naturales 
que es interesante. Es tá ©n un gran 
edificio que se encuentra al final del 
boulevard que hay frente a la esta-
ción. Además pued© almorzar en cuai, 
quiera de los restaurants de la ciudad 
que siempre sirven mejor que aquí ©n 
la estación. Para estar más libre deje 
el equip¿je en la consigne—yo le 
acompañaré a ella. 
Y m© acompañó solícito y bondado-
so y luego que hube recojido el r©»-
guardo de las maletas salló conmigo 
de la estación. 
— ¿ V e usted?, al final de la calle 
está el Museo y en frente tien© el Ho-
tel Park dond© se almuerza barato y 
bien. Le di las gracias efusivamente 
y me marché bendiciendo la buen* 
suerte qu© m© había permitido tro-
pezar con aquel caball©ro tan amable 
y cortés al que por su levita, por sus 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
de a 
Los rusos, únicos que vienen ha-
ciendo algo en favor de los rumanos, 
atacan en diversos puntos de la U-
i-.cn enemiga obteniendo en algunos 
isignificantes ventajas que no justifi-
can las normes pérdidas sufridas, y 
fracasando en otros al extremo de no 
reconquistar ni una pulgada d© te. 
rritorio, 
¿Dónde está Brusiloff? 
* * * 
Los franceses están muy agitados 
y el clamor de la prensa ©s general 
contra los aliados británicos de quie. 
n©g tanto esperaba el gobierno de 
Francia. 
Se reniega allí de la guerra y se 
hacen cargos muy duros contra quien 
concertó la alianza inglesa tan des. 
dlchada para los franceses. 
¿Dónde está Delcassé? 
* * • 
E n Italia no Inspira entusiasmo la 
guerra; el pueblo se ha convencido 
del desastre a que fué llevado con 
engaño manifiesto y deplora haber ro-
to una alianza que tanto le beji©fició 
durante treinta años. 
¿Dónde está D'Annunzzio? 
* * * 
Nada diremos de Brasiloff porque 
trabajó bien en la pasada ofensiva 
que decidió a Rumania y porque <5l 
no ha h©cho más es po-qu© realmen-
te no ha podido. Pero Brusiloff sigue 
eP la línea de combata y allí agota 
mu energías y allí realiza ©ncomla-
hies esfuerzos aunque no le acompa-
ñe la fortuna. 
No podemos d©cir lo mismo de De!, 
cassé, quien tuvo el talento de ver 
c'aro en ©i porvenir y soltó ©1 mo-
chuelo para que fuesen otros los que 
con él se las entendiesen. 
Esto no l© exime, sin embargo, d^ 
la tremenda responsabilidad que 1© 
exigirá a la historia, pues sabido es 
que satisfecha Alemania con haber 
recuperado el 70 la Alsacia y la 
Lorena, jamás pensó on molestar a 
Francia y muchas fueren ¡as ocasio-
nes en qu© la prensa y hasta perso-
nalmente el Kaiser, intervinieron en-
tusiásticamente en asuntos relaciona, 
dos con preliminares d© aproxima-
ción. 
E r a Inglaterra la qu© no quería que 
tal aproximación se realizara y su 
habilidad política alimentó y sostu-
vo fresca la idea de la revancha, 
hasta qu© encontró un Delcassé qu© 
ê sometió a sus mandatos, no obs-
tante ©1 comportamiento Inglés con 
Rusia cuando la guerra ruso-japonesa. 
De D'Annunzzio nada hemos de 
decir que no sea del dominio de to-
dos: se puso la toga d©l patriotismo, 
ftrrojó a un público insignificante laa 
imágenes de su verbenea y lanzó en 
épicas estrofas el anatema contra ?] 
austríaco. 
Irredentismo, gritó aquella mino, 
ría; pero gritó tanto y tan bien, que 
hizo ruido en la Corte y a poco ro. 
corría D'Annunzzio los campamentos 
vistiendo airoso uniforme y se eleva-
ba sobr© las poblaciones más impor. 
tantos para que se diesen cuenta^ loá 
italianos hasta cuáles reglones aí-
canzaba el genio d© aquél su poeta. 
Desapareció después y "ahí qued\ 
eso" dijo, Y ahora es el "nueblo Italia-
no el que sufre las penalidrd©s d© la 
campaña y tirita bajo ©1 frío horri-
ble de los Alp©s, mientras D'Annuzzlo 
derrama torrentes de poesía on la tl-
hla atmósfera d© confortable gabl-
ret©. 
También a tí, GabrieUto, t© reservn 
una estatua la historia. Tu puebb 
atrraderido y no olvidará el Inmen-
zo favor que le has hecho. 
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E D I T O R I A L 
L a s r e v a l i d a s a c a d é m i c a s 
Suscripta por un alumno de las F a -
cultades de Medicina y Farmacia, he-
mos recibido una carta donde se nos 
dice lo que sigue: 
"Alentado por la seguridad de que 
encuentra siempre acogida en el pe-
riódico que tan dignamente dirige to-
do lo que redunde en beneficio de la 
clase intelectual del país, me atrevo 
a molestarle rogándole diga en él al-
go que mueva al Congreso a dictar 
una ley que ponga coto al abuso que 
se está cometiendo con las llamadas 
incorporaciones de títulos extranjeros, 
q;:c no son prácticamente otra cosa, 
que un medio de cambiar un título 
obtenido en escuelas americanas que, 
sin escrúpulo alguno, lo dan a indi-
viduos sin estudios de ninguna clase, 
por un título de Doctor de la Uni-
versidad de la Habana, que a nosotros 
nos cuesta varios años de asistencia 
a clases y exámenes. Para darse cuen-
ta de la gravedad del mal, basta este 
dato: en los dos meses que llevamos 
de curso se han incorporado diez y 
ocho títulos de graduados en Farma-
cia en los Estados Unidos, y el que 
desee saber a dónde llegan los cono-
cimientos de los individuos que pre-
sentan esos títulos a incorporación, no 
tiene más que concurrir a los ejer-
cicios, 
" E l Secretario de Instrucción Pú-
blica conoce esto, y también nuestros 
Rector y Decano; pero no pueden— 
como manifestó el primero a nuestros 
compañeros de Cirugía Dental—po-
ner remedio, porque es necesario mo-
dificar la ley número 90. 
"Los tribunales podrían, mientras 
tanto—cumpliendo el más elemental 
pero no lo hacen, y por respeto a los 
que no demostrasen en el examen de 
reválida tener los conocimientos in-
dispensables para ejercer la profesión; 
pero no lo hacen y por respeto a los 
profesores que los constituyen no 
quiero ahondar en este asunto, ni 
dar crédito a lo que se nos dice de 
algunos, especialmente de la Escuela 
de Farmacia." 
Bien nos parece lo que nuestro co-
municante propone acerca de que se 
modifique el decreto o ley—creemos 
que se trata de un decreto de Mr. 
Magoon, pero de todas suertes tiene 
carácter de ley—sobre incorporación 
de títulos extranjeros. Nos explicamos 
que se conceda eficacia académica, a 
los efectos de capacitar para hacer la 
solicitud de reválida y previo examen, 
a títulos expedidos por universidades 
o escuelas acreditadas, verdaderamen-
te acreditadas, y cuya competencia pro-
fesional y científica está reconocida; 
y aun así exigiríamos que se hiciese 
el reconocimiento sobre la base de la 
reciprocidad. 
En la Unión Americana, país de 
libertad, donde la enseñanza superior 
no es función privativa del Estado, 
cada centro docente expide los títulos 
a su guisa, y los hay, entre dichos cen-
tros docentes, de sólido crédito, y los | 
hay también de crédito más ate-' 
nuado. Por eso sucede allí que !as 
universidades y escuelas de renombre 
no conceden derecho a la reválida o a 
la admisión a los cursos, según los ca-
sos, o los graduados o a los prepara-
dos para el ingreso de todos los otros 
establecimientos docentes; solo se ad-
mite los de tales y cuales estableci-
mientos, nominativamente, ¿Por qué la 
Universidad de la Habana no ha de 
hilar tan delgado en esta materia co-
mo, por ejemplo, la Universidad de 
Haward, en Massachussets? 
L a profesión de farmaceútico no 
constituye en los Estados Unidos una 
carrera científica, a lo menos en grado 
igual o análogo que entre nosotros. 
Por consiguiente, resulta injusto, y 
además irritante, que nosotros equi-
paremos, a los efectos legales, a los 
"graduados" de ambos países; exigien-
do a nuestros farmaceúticos una pre-
paración escolar prolongada—que em-
pieza en el instituto de segunda en-
señanza—mientras se tolera que ven-
gan a competir con ellos quienes 
"deprisa y corriendo" y con estudios 
sumarios y sin la preparación previa 
del bachillerato o de cursos equiva-
lentes, obtienen un diploma de capa-
cidad en país extranjero. ) 
Debe pues derogarse la legislación 
vigente a este respecto; y procede que 
la derogación se efectúe con urgneia. 
Mas en tanto no se haga esto puede 
y debe exigirse un examen de prue-
ba eficaz bajo todos respectos, a los 
aspirantes a la incorporación. ¿Por 
qué ese examen de reválida es seve-
ro hasta la exageración, hasta el ex-
ceso, para los abogados y los médi-
cos, y no lo es en grado igual, y ni 
mucho menos, para los farmaceúticos? 
A USTED, SR. COMERCIANTE, le hace falta un camión 
para traer su mercancía del muele, y servir pronto y bien a sus clientes. 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS MÜLAS. 
D E N B Y 
B a t u r r i l l o 
^ . f i n i r é los niños pobres ni 
j diafl, de a t^inta peSos'd6 
libran sus haberes, teniendo ! ^ 
de "sablazos" dados a?oS « 3 ¡ i > 
1 dei comercio, amenazados h . 
f de multad y acusaciones ' 
-* E n un hombre del talego de b 
di es incomprensible que no 
Camiones de 1 a 2^ Toneladas 
Son de fabr icac ión fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor a l úl t imo engrane, 
es tán cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del c a m i ó n . 
Trabajan con facilidad donde otros fal larían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el c a m i ó n car-
gado en la cuesta m á s empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerciantes Prácticos. 
to toda la podredumbre qUe hayaj 
MU E n el pecado ha l lev¿o ,°S ^ 
tencia. 
De Salvador Kueda, el i n ^ J 
malagueño, peregrinanto v 
fecundo • 
Con motivo de ciertos escándalos 
i dados por la intransigencia sectaria 
j en la casa consistorial de Santiago 
de Cuba, al tomar posesión el alcalde 
y los nuevos concejales, uno de és . 
los, el muy culto oriental Emilio Ba-
cardí, ha presentado la renuncia de su 
cargo, diciendo al Ayuntamiento que 
M la Ley le ampara, bien, y si no lo 
ampara, que se le castigue por abíin-
dono de desilno, o se haga lo que so 
quiera, porque él no concurrirá a la» 
sesiones. 
Bacardí, literato y fino observado, 
se equivocó; no vió las señales de los 
tiempos; cándidamente creyó que los ¡ Uva qu?J0 63 P^P^a. Los que ceieL 
partidos eligen a sus hombres aptos tt nuestra madre o a nuestros l Z 
y florido en ru dwjAiJ 
artística, es una carta 'ntima qÍ? 
recibido. Cumplo la palabra 
exige de hablar de ciertos Mr 
de su carta. Pero no puedo S i 
a la tentación de copiar uno '•Dor f 
de su amor a nuestra Cuba da mi I 
testimonio, en esa fraseología 
G A L I A N O , 
4 9 - 5 1 - 5 3 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L I C O R B E R R O , para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
L o s bonos municipales 
(Viene de la primera,) 
A l propio tiempo debo hacer a usted 
frésente que los referidos valores han 
sido recibidos para aplicar en su opor-
tunidad y cuando se realico la amoi-
tización de los mismos, el capital qu3 
ellos representan de esta manera: 
$393.096.54 hasta donde alcance a la 
extinción de las obligaciones que el 
Ayuntamiento de la Habana tiene con. 
traídas con el Estado por el Concepto 
del 10 por ciento del Contingento Sa-
nitario do los años de 1909 a 1910 a 
3913, y $144.333.64 por los plazos 
vencidos en 1913, 1914, 1915 y 191t5, 
el día lo. de Agosto, del préstamo qui 
el Estado le hizo al Ayuntamiento 
tara la compra del Acueducto del Vo 
dado. E l resto de $14,469 82 lo ha re-
cibido e] Estado en ei concepto d.*. 
Intereses del capital representado por 
epos valores, correspondientes ai as. 
lual semestre, con lo que quedó libe-
rado de toda responsabilidad por la 
entrega de dichos Bonos, el Alcalde 
eeñor Roíg e Igualada. 
E n cuanto a la recomendación de 
!a conveniencia de que dichos Bonos 
queden en poder d© esta Secretaría 
hasta que por ei Juzgado se compleH-
fe¡ estudio de lo documentación ocupa-
da y mandada a podir al Ayuntamien-
to ten ero el honor de manifestarle que 
teta .Secretaría !<olo enajena títulos 
x propiedades del Estado en casos 
* uy exenciónales autorizados por las 
leyes o de notoria utilidad y neces?-
npd, y menos había de proceder a esa 
enajenación cuando se practica uña 
MiveFtiga^ión judicial «n las oficinas 
"el Municipio, con motivo de la «mi-
tión de los Boros. 
De usted atentamente. 
Leotpoido Cando. 
Secretario deHaclenda." 
H Premio a j a Maternidad 
A L T E Z A D E MIRAS 
Desde que ©1 señor Presidente de 
la República designó al doctor Rai-
niuMdb Menocal para ocupar la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
ceiebramos ci alto acierto de esta de-
signación y auguramos que ei país 
entero había de aplaudir la gestión 
del doctor Menocal al frente de «se 
importante Departamento. Así viene 
ocurriendo. E n efecto, ahora mismo 
con motivo de la adjudicación del 
Premio Nacional de Maternidad, que 
•a nombra ya "Premio Doctor E n r i -
que Núñez", por generosa iniciativa 
del doctor MenocaJ se ha ampliado 
el concurso a todos ios nlñoa cubanos, 
cualquiera que sea la, procedencia de 
sos padres, siempre que egos niños 
reunaai la* condicione^ «xlglblfts y 
sus padres pertenezcan a la« clases 
mo^stas de la sociedad. ¡Qué bello 
nos parece este gesto del Dr. Meno-
cal! Hacer que todos log niños "cu-
banos" sean cubanos, que no se esta-
blezcan diferencias Indebidas en ese 
encantador período de la vida entre 
los que nacieron en Cuba, sin conde-
nar a los que sus padres no fuesen 
cubanos por nacimiento, aunque sí lo 
fuesen por adaptación a la vida cu-
bana, y los que fuesen hijos de pa-
dres naturales de Cuba, 
Cierto que parecía un poco exclu-
sivista la exigencia, con más motivo 
en país como éste tan necesitado de 
una poderosa y continua corriente 
inmigratoria; pero el doctor Menocal 
cuya brillante historia de patriota 
presenta sólo el lado anverso dei sa-
crificio, sin el reverso de la recom-
pensa, ha querido que se borren dife-
rencias Indebidas, y que todos los ni-
ños que hayan nacido a la vida so-
bre este fecundo suelo, gocen de Igua-
les derechos y ocupen ei mismo lugar. 
No sólo al doctor Menocal, a Chiba 
fe'Ucitamos por la noble alteza de 
miras del ilustre Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
E l A ñ o en la N a n o 
E X " L A MODERNA P O E S I A " 
Hace muy pocos días que se halla 
a la venta on la gran casa " L a Mo-
derna Poesía",ei magnífico almana-
que " E l Año en la Maa?o" que este 
año viene insuperable. Como esta 
preciosa chra está progresando ca;da 
año, en este ha superado a todos los 
anteriorea, lo mismo en su variado 
e Interesante texto que en su parte 
material, pues su papel es muy bue-
no, los grabados muy bellos y bien 
impresos y su encuadernación irre-
prochable. 
He aquí una parte de su eumario: 
Calendario Perpetuo, Santoral. Me-
teorología, Ocultismo. Economía Do-
méstica. Agenda. Religión. Filolo-
gía. Curiosidades. Indxistria. Agri-
cultura. Biografía. Conocimientos 
útiles. Soberamos y Príncipes. Histo-
ria.- Nota-a Militare®. Condecoracio-
nes españolas. Snort. Arte. Mitolo-
gía. Ferrocarriles. Maquinaria. Dro-
gas exóticas. Pedagogía, Centenario 
de Cervantes. Resumen de la Guerra. 
De la Francia heroica. Costumbres. 
Viajes, Aviación. Centenario de Sha-
kespeare, Música. Teatros. Inventos 
y Descubrimientos. Filatélica, etc. etc. 
Los precios son los siguientes: 
A la rústica 40 centavos y ©acua-
demado 50 centavos 
A los pedidos por correo hay que 
acompañar cinco centavos más por 
cada uno. 
G ó m e z y M a r t í n e z , en Tels. A - 7 4 5 5 A - 3 2 2 2 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
ANUNCIO DB VADIA,—Aenlar. 1M. 
lt .29 
E l famoso Lázaro . . . 
(Viene de la primera.) 
ja; señores R. Huerta; C- Escarpen, 
ter; J , Lorente; P, Ramírez; señora 
Y . Hernández; Leonor Echarte; Bea-
triz Alfonso 3f Henry Fritot y seño-
ra. 
UNA CUSTODIA D E GRAN V A L O R 
Diario de la guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A } 
Alemania vence; Alemania triunfa 
y Alemania hace proposiciones de 
paz. 
"He ahí por qué decíamos, señor 
Gil del Real que a la larga serían 
vencidos." 
Insensatos; Interpretar un acto no-
ble, un acto digno, un acto que solo 
Alemania está en condicioes de rea-
ikar sin desdoro, por un acto de 
debilidad, por una completa rendi-
ción. 
Para los aliados sería deprimente 
el hacer proposiciones de paz. Par^ 
Alemania que está en el pináculo de 
la gloria no; es un acto generoso 
que supone la probabilidad que el 
vencedor ofrece al vencido para acep. 
tar una paz partiendo de él la Inicia, 
tiva. 
Si se acepta, y Dios lo qulera, mu. 
cha sangre y muchas lágrimas se aho-
rrarán las generaciones presentes. Si 
los aliados, dando oídos a los malsa-
nos consejos de la soberbia, la recha-
zan, de éstos serán las responsabili-
dades de cuanto ocurra en lo sucesi. 
vo ya que hoy los brinda el ramo de 
oliva quien sostiene aún en la mano 
la espada victoriosa. 
Tengamos fe en el éxito, que es 
lo esencial. 
G. D E L R. 
E l pasajero del "Calamares" se-
ñor Manuel Sánchez Gavito, mejica-
no, dejó en calidad de depósito en la 
Aduana hasta que siga viaje para su 
país, una preciosa y valiosísima cus-
todia llena de magníficas piedras fi-
nas, así como otro paquete con pren-
dáis, valuado todo en unos $40,000. 
Dichas joyas logró sacarías el se-
ñor Gavito do su. residencia particu-
lar en Méjico cuando hace poco tuvo 
que salir del mismo, proponiéndose 
ahora seguir en breve viaje a Vera-
cruz levando la custodia y demás 
prendas, las que tuvo guardadas al-
gún tiempo en la Aduana do los E s -
tados Unidos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
V i s t a F o r z a d a 
Muchos casos de dolores de cabeza nerviosos y 
quebrantamiento de salud, se deben a que el paciente 
usa cristales impropios para su vista, y con mucha fre-
cuencia a que és tos e s t á n mal ajustados con re lac ión a 
sus ojos. 
Por q u é no viene a vemos para obtener servicio 
experto? Nuestro ó p t i c o , el señor Chase, con 25 a ñ o s 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston está excepcionalmente capacitado para atender 
a las necesidades de su vista. 
Estamos siempre dispuestos a dar cuantos infor-
mes se deseen acerca de los cristales m á s apropiados 
y ajuste de los mismos, sin cobrar absolutamente nada. 
H a r r i s B r o s C ? 
O'Rei l ly , 106. Habana. 
C7707 8t.-lí 
L O Q U E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
— P a r a comer bien en las Pascuas, es necesario ir a L A A N T I G U A T I N A J A , Reina, 19, 
frente a la Plaza del Vapor , que allí la loza es tá casi regalada. . . 
— Y las copas, t a m b i é n . . . 
— Y las f u e n t e s . . . 
—No te olvides que tenemos que comprar los regalo» para nuestras amigas Puede ser 
una v a j i l l a . . . 
— ¡ D e veras! AUí las he visto casi regaladas Vajil las m a g n í f i c a s decorada? de 53 piezas, 
a $ 9 . 8 5 ; las de 86 piezas, a $ 1 5 . 5 8 ; las de 103 piezas, a $20 .30 y se pueder aumentar las 
piezas que uno quiera. 
Y EN L O Z A C O R R I E N T E , C O M O S I E M P R E , M E J O R D I C H O , M A S B A R A T O Q U E S I E M P R E . 
" l í A N T I G U A T I N A J A " , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
— — - SUARE2 Y MENDEZ ^ — — 
para que, llevando sus ideas al Coa 
sistorio, las apliquen a la administra, 
don de los intereses municipales, con 
abstracción completa de las mezquin, 
dades del partidarismo: y creyendo 
eso, aceptó su postulación, como ahora 
ê dice. Y desde el momento de to~ 
mar posesión se encontró con el da, 
monio del sectarismo, vio que en voa 
de vecines bien intencionados, consa-
grados fraternalmente al bien locfrt, 
los odios, las intransigencias y las 
(cnterías de las asambleas se insta-
laban en la Casa del Pueblo. Y , lasti-
mado, desengañado, se vuelve a su ho. 
gar, con el solo pesar de no contri-
buir desde la silla edilicía al progreso 
de su ciudad. 
Candidez inexplicable en Emilio 
Bacardí. L a política, de bandos impera 
en nuestro país, desde la alcaldía de 
barrio hasta el Palacio, y desde las 
juntas de Educación hasta el Congre-
so. 
Las Juntas de Educac ión . . . Y a ve 
usted, compañero: tienen por misión 
ayudar a la enseñanza, proteger a 
los niños, auxiliar al Estado y a los 
maestros en la proparación de los fu-
turos ciudadanos, que todavía no son 
ni liberales ni conservadores, sino 
criaturitas necesitadas de amor ^ 
guía. Pues bien: todos los componen, 
tes de las Juntas dicen, de dientes a 
fuera, que nc debe llegar allí la po-
lítica, que es un horror llevar lo? 
epasionamientos de la asamblea a la 
escuela, que vienen a hacer patria— 
la frase hinócrita que tanto manosea, 
mos—y, sin embargo, todos llegan 
ton los prejuicios do secta, y todos 
obedecen a las consignas de partido. 
No eligen presidente al más activo 
o más culto de sus miembros, sino 
que cada uno trae la candidatura im-
puesta por los caciques respectivos: 
rompen el quorum o lo Integran, se. 
g-ún mandato de la calle; buscan tri. 
quiñuelas, emplean armas db toda 
clase para estorbar no para favorecer 
la acción común. Y hay Juntas quo 
durante meses y meses no celebran 
lesión, y otras donde por sorpresa se 
toman _ resoluciones, no convenientes 
a la niñez, si no amparadoras de los 
intereses pobrísimos del correligiona-
rio que quiere alquilar una casa, o que 
le coloquen a la mujer de conserje, 
o que establezcan una nueva escueh 
para la hija. 
Y más que en las Juntas, en los 
Ayuntamientos, ¿qué se proponen lo? 
más ? O el negocio—díganlo la Haba-
na y Matanzas con sus últimos chivos 
—o hacerse ricos sin sueldo—en la 
capital abundan los cases—o colocai 
a los aspirantes que la asamblea 
acuerda, sean o no ineptos, en lugar 
de los empleados del otro partido— 
sean o no aptos y honorablas—. Y loa 
presupuestos se agotan sin pagar 
atenciones legítimas, y presupuestos 
extraordinarios exprimen a los con-
tribuyentes, y no se componen las ca 
lies, ni se alumbran bien, ni se recoge 
y alimenta a los mendigos ni se re. 
parte una docena de trajecitos al año 
conquistan nuestro corazón; i ^ 
J^a patria, 
gratitud 
adoran a nuestra tienen^ 
cho a nuestra 
Dice así: 
"He vláto muchas tierras, he I 
lado muchos países, pero no'vi 
ro que fuese lo atrayente, lo orígi 
lo arrastrante de simipatías y lo i 
pleto de belleza que Cuba maravilios. I 
tierra de prodigios naturales, de cmU 
pos bendecidos por la gracia, de cie!¡ 
con más estrellas, de fantasías soU 
ranas, de poetas Inspiradíüimos, J 
mujeres que no tienen rival en \ 
mundo, de cerebros relampagueante?; 
país donde la tierra toda se vueivíl 
durante algunos meses de] año m 
mundo de luces que vuelan, se atren. 
zan y destrezan, van y vienen comí 
ondulantes meteoros, como serpent. 
ñas del espacio; y se atan y desatac, 
y se rompen en mirladas de chispa?, 
como si Dios hubiera querido arrojat 
sobro Cuba todos los soles de los es. 
pecios siderales. E n el alma la Ha,I 
vo, en mi corazón va repegada, en mis 
versos consta su nombre divino. & 
de verla otra vez silenciosamente, k 
mildemente. Incógnitamente, sin sfi 
notado, para que no so lantime coj | 
mi paso la más pobre hierbecilla." 
¿ Cómo no sentirse uno Heno de rt | 
conocimiento hacia el poeta muy ito. 
tre, que eso dice de la tierra de nues. I 
tros amores? Aunque Rueda no rae| 
juzgara tan exageradamente, tan b*. 
névolamente, su admiración por ¡nlj 
patria le aseguraría mi cariño. 
D O N A T I V O 
Una señora devota de la Purísima 
desdo Caibaríén nos ha remitido tres 
pesos nara la pobre señora enferma 
doña Rosa Pérez, de Habana frente 
al número 80. 
Dios se lo pague. 
E n la ceremonia patriótica del Ca. 
cahual hubo una escena conmovedor-1 
Loynaz del Castillo—todo corazój| 
—hirió de tal manera los sentimien. 
tos de la concurrencia, y de tal sueríí | 
evocó las glorias revolucionarías y «. 
teriorizó su culto a Cuba, que el g!. 
n eral Núñez—corazón también—as 
pudo reprimirse, olvidó su filiada 
política y la de Lolnaz, prescindió 
de los apasionamientos de estos día 
y. con los ojos humedecidos porj 
emoción, abrazó al equivocado deW 
jay. Y el pueblo aplaudió el abra» 
y se sintió patriota. 
Gran lástima es que—como nW 
bien dlco Márquez Sterling-nay« 
tanta diferencia entre el culto exttr-
no del patriotismo, y la devoción si-
rena, elevada y constante, de 'a con. 
ciencia. Después de aquel a1'raZ0.} 
aquellos aplausos, tornarán 1̂  ^ 
transigencias, se aplaudirán los 
des electorales, se Insultarán en -
tras de molde los héroes de ayer y' • 
adoradores de hoy, y cada candidaw 
pondrá su interés particular por _ • 
cima do la naz pública, y fl trnM 
de su partido mil codos más 
que el sentimiento de la justicia. 
Amenaza desplomarse por as ' 
cuiñuelas del partidarismo, *¿ ™ 
cío glorioso de la República, barm* 
do. lustrado, por la sangre g-ne^ 
del Gran Mulato. Y mientras ^ 
dea de honrar su recuerdo v ^ 
su obra en el Cacahual, en las 
bleas y los directorios se busca ia ^ 
ñera de triunfar, desplómese o n" 
edificio. _ i, fs 
Nuestro patriotismo es el 
ce algunos seudo-católicos; d | 
f.uelo en el templo y no dan ̂  ^ 
mosna en su casa; oyen ^ í 3 3 ' . ^ 
f.man al prójimo como a si misn • 
gún ordena Je^s^RAMBU5^ 
¡ECONOMIA. RAPiDfZ, SEGURIDAD Y ELE6AN0A! 
Obtienen los paquetes hechos con roüos de papel engomado, lisos o 
5 estilos de 
máquinas. 
No menos de 
4 pesos 
No m á s de t 
pesos. 
30 % W 
cnen íos i so» 
c o m p r a ^ 5 
con noa 
den del 
D L T O D O S Y 
P A R A T O D O S 





Existencias pare servir «n el momento, pequeñas cantidao 
I líos y Máquinas. «• * ^ 
Ordenes al por mayor para entregar F . O . B . New Yorfc » - fgbr|. 
¡ Icans, GARANTIZANDO un 25 por 100 meaos de costo qu« 
i cantes. 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : 
H A B A N A 174—TELEFONO A-4489 — A P A R T A D O 2326. 
6t - l l 4d-17 1 c- 7723 elt 
4t-lS 







fuando se estrenó " L a Garra" del 
- I inares Rivas. colocárnosle nos-
sen0r lannos comentarios a la vuel-
^ 1 era viejo en la obra: el tí-
1̂ 0 de ^er"ste'"—^ V», ^ r ^ e ' 
tU » de Dicenta ( Los irrespon-
l a u í ? V la solución, de Ennés ("Un 
r • "V lo demás—la doctrina 
r S t o n q u e atribuía la ind.solubi-
\ AA d"l matrimonio católico 
' ¿ a del ambiente-era suyo: 
error El matrimonio catól
indisoluble en todos los ambientes. 
Los que pueden atribuirse a la fuer-
7a del ambiente son otra clase de afec-
7 . el crimen de un muchacho de ioce años; el suicidio de una niña de 
torce; la deshonra de una pobre 
Izuela abandonada; el robo de un 
Incebillo gallojero; la hazaña de 
un perdonavidas repugnante... lo-
do esto lo da el ambiente como fru-
to de podre y de miseria; todo esto 
Se levanta del pantano como miasma 
v como flor; y en todos estos peca-
dos, se distribuye la responsabilidad 
entre quienes los cometieron, y los 
padres que prostituyen los hogares, 
los maestros que degradan las escue-
las, los donjuanes que ensalzan al 
tenorio, los canallas que apoyan al 
matachín... En todos estos pecados, 
unas veces hay ruindad y otras debi-
lidad: y la ruindad, el medio la exa-
cerba, haciéndola chocar en todas par-
tes con ruindades parecidas; y la de-
bilidad, el medio la destruye desfi-
gurando, poco a poco sus ideas, ma-
tando poco a poco sus sentimientos, 
envenenando poco a poco sus instintos 
y arrojándole a su paso en cada pa-
labra, en cada espectáculo, en cada 
lectura, en cada persona, una tenta-
ción, una sugestión, un inductor, un 
cómplice... 
Después, llega el suceso: un robo; 
un crimen; una caida; un suicidio... 
Una juventud perdida; una vida des-
trozada; un cerebro que salta hecho 
pedazos o un corazón que se divide 
en dos. Y después, nuestra protesta: 
—"El criminal era un chulo. . . " — 
o "era un m a t ó n " . . . — o "era un pí-
n 
caro . . . 
Y el criminal va a la cárcel, pe-
ro e) crimen no es suyo solamente: 
es también de "la garra;" es tam-
bién nuestro. . . 
Oy 
P a r a e s t a s P a s c u a s , p a r a t u c e n a d e 
N o c h e B u e n a , p a r a e s p e r a r e l A ñ o N u e v o , 
a h í t i e n e s m i m e j o r S i d r a 
D e V e r e t e r r a 
y C a n g a s , 
b i j o n . 
A/MUt/MOO 
La Sidra de mi predilección, la mejor que se obtiene de los manzanos asturianos, 
Sidra de gran bouquet, muy espumosa, la Sidra que prefieren los que la prueban. 
Sidra exqnisitajlegará a la Habana en estos días; viene en el vapor francés "México". 
UNICOS REPRESENTANTES: 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
A p a r t a d o 3 6 3 . A g u i a r 1 3 4 . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
iTprriiimirr-
Esta doctrina de la responsabilidad 
de todos los cobardes en el crimen 
de un cobarde y de todos los rufia-
nes en el crimen de un rufián, es el 
nervio de este drama de Federico Oli-
ver. Trata del crimen de moda, que 
leemos casi a diario en los periódi-
cos. Un bigardo, borracho, jifero, juga-
dor, que apoya sus vanidades sobre 
el dinero de las mujerzuelas y las 
hmbas, enamora a una moza de ver-
güenza, que vive de su trabajo, y 
jerced a su trabajo es amparo de 
¡tos pobres criaturas. Pero el bigardo 
la ab||e; su carácter lo rechaza; su 
la obliga a despedirlo. Y 
aParece un hombre bueno, lleno de 
m*<i y de nobleza, que no quiere 
lastrarla a las bayucas ni envilecer-
,e en as chirlatas, sino fundar un 
T r áon& todo sea esfuerzo y hon-
cibT'y moza le atienc,e y I e re-
La0"0"' ?bra el bigardo: con el 
Íre,-qUeda ma,: es hombre que 
Pero PUn05 y 3 quien sobra corazón. 
la m,C-0n i mujer» es otra cosa: a 
g0| "Jer la amenaza, la sacude, la 
ta de únyfCOmri 00 86 rinde* la ma-^ un Uro. Ll porvenir no le asus-
Urde ,0ntrano' este crimen, tan co-
abre n rastrero. tan hediondo, le 
tiene J ' - . Porvenir no le asusta: 
fía- nP qUe PubIican su fotogra-
^anife^ 1C0S que reP">ducen sus 
Wana IOnes; c¡egos que cantan su 
W / ^ " a s que le ofrecen su 
cariño' que se Esputan su 
^no c o n m T - qUe le estrechan la 
que le " .adm"-ación; y una madre 
Ociado U maS, CUant0 mas ¿es-
^esu an lUP'ne: ,y un defensor ce] 511 ̂ l o g u i y l o saca de la cár-
' O e U - ^ íAH. p o r q u é ! . . . 
v*tido en ases¡no se ha con-
heroe; porque su v¡-
acercan! 
^as Pascuas! 
Sftfav^u«0n7a?0S a corresponder 
t5 c l l 4 í frha11 ^ ^ a d ^ n u e s 
to^ Secci?n TÍ a°te todo el año? 
, ^Placer a H' ei«mpre dispuesta, a 
9?*** los vfi1 nuin01*osa clientela 
tPer8^a ^ L ? ^ 15- 22 y 29 a to-
E ün boS?* a8,,a su compra esos 
n t l s j^wmto almanaque "Estilo 
da de infamia y de bestialidad se ha 
purificado; porque la sangre santa 
que vertió ha lavado a su verdugo; 
porque las dos criaturas que han que-
dado abandonabas fueron como es-
calones de su nombre.. . Pero ¿por 
qué? ¡Ah, p o r q u é . . . ! ¡Porque su 
crimen fué un "crimen pasional"! Por-
que el rufián de todos los burdeles 
y de todos los garitos se ha coloca-
do al nivel de " E l médico de su hon-
ra"! 
Y este es " E l crimen de todos,"— 
en el que todos ponemos nuestras ma-
nos. . . 
L a de anoche, fué noche extraor-
dinaria para el señor Oliver. En su 
carrera de autor, no halló jamás vic-
toria semejante. Y es que a la actua-
lidad intensa y brava, y al alcance 
social, recto y certero, de " E l crimen 
de todos," úñense la verdad de algu-
nos tipos, la sobriedad del lenguaje, 
la vitalidad del diálogo, el interés de 
la a c c i ó n . . . 
Blanca debe ser la piedra que se-
ñale el estreno de esta noche. 
Constantino CABAL 
ír-*r .-r̂ r w sr .r *r * ,r r * * * jr w ̂  jr¿r̂  jr * n r a 
E l ASUNTO DE 
m VIVEROS 
C O M O V I E N E 
Habana, 12 de Diciembre de 1916. 
Señor Director dei DIAUIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Gratuita e injustamente aludido 
por los armadores y dueños de vive-
ros, que han dirigido al Secretario de 
Hacienda un escrito de queja contra 
disoluciones adoptaxias por la Capi-
tanía del Puerto de la Habana, me 
c-s forzoso hacer uso de las columnas 
de su periódico, en el que aquél apa-
reció ay^r publicado. 
L a intención principal y acaso úni-
ca de los señores armadores y due-
ños de viveros de referencia, es la de 
acusar a la Capitanía del Puerto d-
adoptar medidas y procedimientos de 
o 1 
11 
de J^ronique y C - . P a r í s 
^nncloa perió-
dicos y revisto». Di-
bujos y grabados 
rodemos. ECOXO-




Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
carácter oficial, tendientesi a favor^ 
cerme como armador y dueño de vi-
veros y comerciante de compra y ven-
ta de pescado. Sin erigirme en de-
fensor de quien no necesita, sin duda, 
de mi defensa, al hacer una explica-
ción sencilla de hechos, rigurosa-
mente exactos, como descargo de 
acusaciones injusta® y malévolas, 
quedaré yo y quedarán también esos 
funcionarios, como nos corresponde: 
libres de toda burda sospecha y . muy 
por encima de toda calumnia. 
L a Secretaría de Hacienda, aten-
diendo a reiteradas quejas de Méjico 
y Florida, trasmitidas por los cónsu* 
i les cubanos, y cuidando al propio 
' tiempo, de que no pudieran los vive-
j ros servir de vehículos para el coni-
' trabando, dispuso, hace ya muchos 
meses, que estas embarcaciones no 
fueran despachadas "para la mar", 
sino para ¿1 tramo de costa del que 
¡ resultaran prácticos, a la vista de su 
título, los patrones que los manda-
ran . Y así viene haciéndose, sin • que 
los viveros tengan autorización para 
dedicarse a la p'esca en aguas juris-
diccionales de ningún otro, país, ni 
puedan legalmente pescar fuera de 
las aguas jurisdiccionales de Cuba. 
NoN es esta la primera vez que los vi-
viros cubanos arriban a Islas Muje-
res ©n el E&tado mejicano de Yuca-
tán. Nunca han tenido motivos, mi 
autorización para así hacerlo, y es 
del todo falso que los malos tiempos 
reinantes hayan sido la causa de que 
ahora nuevamente visitaran la costa 
de Méjico. E l mal tieippo último, de 
hallarse esos viveros en las aguas 
para donde fueron despachados, no 
les hubiera permitido llegar a Islas 
Mujeres, porque los barcos de vela 
no Tavegan con vientos de proa y los 
que soplaron en aquellos días eran de 
esa naturaleza, propios para buscar 
abrigo en rumbos totalmente opues-
tos a las costas mejicanas de Yuca-
tán. Navegar por eso3 mares, como 
ahora lo han hecho ^os viveros, es 
barrenar las disposiciones de la Se-
cretaría de Hacienda, las leyes adua-
neras y las leyes sanitarias. 
Todas esas graves Infracciones de 
la Ley ameritabais la formación de 
expedientes depuradores de las r^a-
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
La higiene en la cama 
Todos los médicos recomiendan el 
lecho limpio, y para los niños reite-
ran más a/ún la indicación. Por eso es 
recomendación que hacemos seguros 
de dar un buen consejo/ el del em-
pleo de la Condhoneta Higiénica, de 
fibra de madera, porque es la colcho-
neta más higiénica, de más limpieza, 
de más comodidad, de mejor uso y 
que mejor permito descansar el cuer-
po por su blandura-
No contiene lanas, desperdicios, ni 
trapos, sólo maderas desfibradas y 
siempre su espesor es uniforme, slem 
pr© es sumamente cómoda y no hay 
otra ñi la habrá que sea más limpia, 
porqu© es imposible. Los trapos, cri-
nes y desperdicios, que forman las 
colchonetac. comentes, hanr tenido 
otros usos'antes de ir a la colchone-
ría. L a mader3 desfibrada procede 
del bosque en que siempre hay el 
mejor ambiento y también los aires 
más puros. 
Tenemos colchonetas Wglénicais de 
fibra de madera de todas las medi-
das, la cama del niño debe tenerla, 
también la del adulto e igualmente 
la del matrimonio. Nosotros la ofre-
cemos. 
A L M A C E N E S D E TOYO 
Esquina de Toyo. 
ponsabilidades personales de los pa-
trones. Contra éstos se encamina la 
acción oficial entablada y no contra 
los barcos que ellos mandan; y Hq ea 
a los viveros a los cue se les prohibo 
la salida del puerto, sino a los patro-
nes que están sujetos a un procedi-
miento legal del que acaso resulten 
castigados. 
Para b instrucción de esos expe-
dientes fué designado el inspector de 
cascos de la Secretaría de Hacienda 
señor Lajge; pero después ha sido re-
levado de esas funciones. Mientras 
desempeñó el cargo de juez instruc-
tor no se produjeron las protestas se-
guramente porque e8 concuño del se-
ñor Casteleiro, quien aparece como 
uno de los armadores firmantes del 
escrito al Secretario de Hacienda. 
Yo, como armador, dueño de barcos 
y comerciante en compra y venta de 
pescado, velando por mis propios in-
tereses, he castigado severamente a 
aquellos patrones de mis barcos que 
alguna vez arribaron a las costas 
mejicanas y entre, los patrones fir-
mantes dp la protesta que figura co-
mo apéndice del escrito dirigido a la 
Secretaría de Hacienda, hay quien 
fué "desemibarcado" de mis barcos 
por haber incurrido on esa grave fal-
ta. Yo, como cubano, amante de mi 
país y de las leyes que regulaJi sus 
industrias y comercio, no quiero ser 
acusado de raquerismo como lo ha si-
do uno de los firmantes de la expo-
sición! dirigida a la Secretaría de Ha-
cienda, ni quiero ser sospechado de 
comerciar fraudulentamente, en d u l -
ces y alcoholes con el extranjero, lo 
que ipodría sospecharse si a mí nego-
cio de la pesca uniese el comercio de 
víveres con establecimientoo abiertos 
en esta plaza. 
Hablan de rivalidades de empresas 
y son ellos los que faltando a la ver-
dad pretenden causarle perjuicios a 
•la que yo poseo. Son ellos los que s« 
quejan de parcdalidadesi oficiales rea-
lizadas en mi provecho y ocultan quo 
los viveroa "María Antonia", "Ani-
W , "Alfonso" y "Santa María", to-
cios de mi empresa, han sido someti-
dos a] mismo procedimiento que los 
de ellos, por las mismas causa»; pero 
sin mi protesta, sino con mi grato 
asentimiento porque así serán casti-
gados Io8 QUe han quebrantado las le-
yes y han desobedecido mis instruc-
ciones. Son ellos los que se quejan 
de que no figuren entre los viveros 
sujetos a expediente los • llamados 
"Victoriano Bengochea", ^Competi-
dor" y "San Fernando, también de mi 
empresa, cuando éstos aún continúan 
de pesca, aun no han regresado a 
puerto, y cuando del patrón del "San 
Fernando" poseo cartas depositadas 
en ios Arroyos de Mantua en los días 
del mai tiempo, dándome cuenta de 
haber embarrancado otros dos barcos 
de mi empresa, llamados "Tomás Ba-
rrera" y "Joven Guillén", en las cos-
U s occidentales de esta isla; pero el 
vivero "San Femando" será someti-
do a expediente como los demás, si 
ha estado en Islas Mujeres, a donde 
puede arribarse en busca de contra-
bando, en busca de alegre parranda; 
pero jamás en busca de pescado, ni de 
nada útil a la pesca, ni en busca de 
abrigo si los patrones se limitan a 
pescar donde deben con arreglo al 
despacho del barco y a sus títulos 
personales. 
Y no soy yo, armador y dueño de 
viveros siin) mácula en el comercio de 
pescado, que exploto desde hace año*, 
el ú^ico dueño do barcos de pesca que 
lejos de protestar de la conduucta se-
rla de la Autoridad del Puerto lo 
aplauden y auxilian en sus empeños 
justicieros. Victoriano Bengochea, 
Francisco Carballo, Juan Planells y 
otros mási, dueños» todos de viveros 
i Jatriculados en la Habana, no pro-
testan, ni acusan a nadie, no obstan-
te de que sus intereses son tan res* 
petaJbles omo los de todos esos seño-
res. Los armadores dueños de vive-
ros, desóbedocidos por los patronos, 
lejos de amparar la desobediencia, 
deben imponerles correctivos, o no 
oponerse a que las autoridades se los 
imponga en la medida de lo justo y 
de lo legal, si éstas hubiesen interve-
nido como aihora octirre. Esos seño-
rea armadores deben saber que el a l -
guien le interesara causarle daño » 
muchos patrones fácil sería probar 
las falsedades que se han cometido 
para proveerlos de cartas de ciudada-
nía cubana y de los títulos que po-
seen, y que les sirven para navegai» 
en las costa« de la República. 
Resumiendo esta cuestióra, pregun-
to: ¿Pueden los viveros navegar eu 
aguas que no correspondan al tram.) 
de costa para el cual fueron despa--
chadosi? ¿Puedo atribuirse al mal 
tiempo la causa del arribo a Islas 
Mujeres^ cuando precisamente los 
vientos impedían navegar hada ese 
rumbo? ¿Con qué documentos adua-
neros y sagitarios llegan esos viva-
ros a puertos extranjeros1? ¿Con cuá-
les otros retornan a la Habana? 
¿Cómo así garantizar que el contra" 
bando no se realice ? ¿ Cómo no velar 
por todas estas y otras previsiones 
legales que motivan las continuadas 
quejas de países amigos, especial-
mente del de Méjico, cuyo Encarga-
do de Negocios en la Habana, en con-
versación partícula" conmigo, se 
condolió amargamente de que los pa-
tronos de los viveros, después de in-
fringir las leyes de su país, hicieron 
a la prensa cubana manifestacionesi 
contrarias a toda cortés conisdera-
ción, incitándome a que me esforzase 
en evitar futuros disgustos para am-
bas naciones? -¿Y a quién que esté 
sometMo a un expediente se le per-
mite ponerse fuera del alcance de sus 
Jueces? Yo no necesito de que auto-
ridad alguna de la República me otor-
gue privilegios, ni que en mi obsequio 
persigan a ninguno de mis rivales. 
Ninguna Autoridad se prestaría * 
ello, porque la honorabilidad de to-
dos se haWa bien patentizada. A mi» 
negocios, perfectamente lícitos, leai 
basta la garantía de las leyes y. la 
recta observancia de las mismas por 
quienes, como ciudadanos, tenemos el 
deber de respetarlas y cumplirlas. 
Doy a usted las más expresivas 
gracias por la acogida que ha d« 
prestarle a estas lineáis y quedo sien-
do su afectísimo s. s. y amigo, 
Raúl M E D I A V I L L A 
Está Vd. muy Flaca 1̂  
QE le ven los huesos; su pecho hur̂didoTsû  ^ falta de color, sus hombros encogidos* le hacen aparecer lo que es, una ruina física, cada día más flaca, cada día más fea. A su paso todos dicen: POBRECITA, porque Vd. ins-̂  pira lástima. 
S I Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . S a n t a m a r í a , f a r m a c é u t i c o , B a r c e l o n a . 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
O E V E N T A E N T O D A S L_AS B O T I C A S 
Depós i to Principal: Droguer ía C A \ J l A C C 
Habana 112. Teléfono A-2886 ^ A l l J U ü ü i 
¡ V I S T A E L E G A N T E Y 6 A S T E P O C O ! 
A l B o n M a r c h é " 
i-uscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D t 
L A MARINA, 
REINA, 33, frente a Galiano, le resuelve el proble-
ma, ofreciéndole una infinidad de 
Grandes y fenomenales Gangas 
en cuanto Vd. pueda y necesita. 
Tafetanes. Confecciones. Creps, Telas dé Seda, en 
fm, cuanto de novedad y elegancia hay. a una 
cuarta parte roas barato que donde quiera. 
Necesitamos vender todo en 60 días. 
Venga a esta casa y convénzase de su baratura 
D I A R I O z z L A M A R I N A D I C I E M B R E 
L A U L T I M A P A L A B R A E N A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S 
C o n C L A N K Y A L U M B R A D O E L E C T R I C O , F R E N O D E E M E R G E N C I A S * G U R D A P A N G O Y P A R A . B R i S a 
V e r d a d e r a s r e p r o d u c c i o n e s d e l a s m a r c a s m á s c o n o c i d a s . 
6 t L A S E C C I O N X " O B I S P O , 8 5 
H A B A N E R A S 
L a V i a B l a o c a d e B r o a d w a y 
Un espectáculo nuevo. 
Algo que en su género no se ha 
presentado en nuestra ciudad hasta la 
fecha. 
Toda una hueste coreográfica, don-
de sobresale la Darneille por su arte, 
por su elegancia, por su hermosura 
avasalladora. 
L a divette Gilbert. 
Y un sexteto de profesores proce-
dente de la orquesta de Alfonso Mar-
tín, el vencedor de Sousa, con el 
maestro Leonardo Stagliano de direc-
tor. 
Más todavía. 
Lo que completará el conjunto. 
Una cantante cómica, celebridad 
neoyorkina, que provoca de continuo 
¡a hilaridad con sus travesuras de dan-
seuse originalísima. 
Un coro. 
Y el grupo de comediantes. 
Artistas todos que han sido selec-
cionados del Winter Carden, Maxim, 
Healy's y los diversos espectáculos que 
forman la pomposa, llamativa y no 
igualada Vía Blanca de Nueva York. 
Esto e«, el Broadway Reyiew, úni 
i co, sin semejanza, incomparable. 
Con todos estos elementos, en ex-
! hibicióñ fastuosa, se abrirá Black Cat 
i el sábado tras la clausura iniciada 
anoche después de fiesta animadísi-
ma. 
Clausura impuesta por las refor-
mas que han de realizarse en el lo-
cal para esa gran temporada. 
Seguirá a la exhibición de Tos ar-
tistas, en pleno Midnight Frolic, un 
baile veneciano con la orquesta del 
famoso Knickerbocker que bajo la 
dirección del maestro Stagliano hará 
derroche de su repertorio inimitable. 
En el gran salón del Black Cat, 
preparado convenientemente, aparece-
rán las mesas para el servicio de co-
midas que el suntuoso Hotel Sevilla 
inaugura desde esa noche. 
Una extensa lista hay ya, a esta 
fecha, de mesas separadas. 
Figuran en ella los nombres de per-
sonas muy conocidas en nuestro mun-
do social, entre otras el general José 
Miguel Gómez, el Secretario de Agri-
cultura, el Ministro Chino, el Subse-
cretario de Gobernación, el Presiden 
te del Havana Yacht Club, Mr. Brown 
Mr. Frank Steinhart, Mr. Jules God-
chaux, Ernesto Longa, Leslie Pantín 
Manuel María Coronado, Pablo Men 
doza, Julián Aguilera, Manuel Corti 
na, Ramón Blanco Herrera, Lorenzo 
Ponce, Carlos Echemendía, Aurelio 
Albucrne, Antonio G. Solar, Rene 
Valverde, Emilio Bacardí, Alberto Ma-
hony, Julio Blanco Herrera, José Je-
naro Sánchez, Armando Rosales, Jo-
sé Vieites, Miguel Puga, Apolinar So-
telo, Frank L . Hetmán, León, Marche 
na. Zapata, Palomeque y Mayer. 
El Vedado Tennis Club y el Ameri-
can Club tienen sus respectivas me 
sas. 
Y una mesa de cronistas. 
Ha hecho el Sevilla todos los pre-
parativos para el mejor éxito del res-
taurant que queda instalado en e!̂  
Black Cat a partir de esa noche. 
Fausto Campuzano desplegará en 
sus funciones de General Manager to 
da su actividad, pericia e inteligen 
cia. 
Un gran espectáculo que llega. 
A o o c h e e o e l C i n e P r a d o 
Lo de siempre... 
Lo de siempre, sí, en los martes 
y viernes del Cine Prado. 
Un gran público, entre el que so-
bresalían damas muy distinguidas, se 
congregaba anoche en el elegante sa-
lón del Cine Prado. 
Citaré, en prueba de lo expuesto, 
los nombres de un grupo de señoras. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
María Luisa Lasa de Sedaño, Nieves 
Durañona de Goicoechea, Gloria Erd-
man de Juanero, Esperanza de la To-
rre de Rodríguez Alegre, Blanca San-
tos de Justiniani y Adriana Cesteros 
de Andreu. 
María Luisa Etchegoyen de Gon-
zález Bernard, Amelia Crusellas de 
Benítez, Engracia Heydrich de Freyre, 
Teté Polo de Soto, María Romero de 
Vieites, Carmen García de Vianello, 
Conchita Viñas de Roldán, Teresa 
Caballero de Alfonso y Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño. 
Y la siempre interesante Merced 
Romero de Arango. 
Julia y Elena Sedaño, Amella Cés-
pedes, Conchita Fernández de Castro, 
' Adelita Campanería, Helia y Lilia Jus-
tiniani, María Teresa Carrera Jústiz, 
Caina Aguilera, Margot Torroella, 
SIGrE EN* L.A PAGIXA CINCO 
r Golosinas de Pascuas 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a ! a v e n t a , e n 
1 A FLOR CUBANA", Galiai» y San losé 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s , O s t i o n e s f r e s c o s , d e 
S a g u a , P e r a s c ó m i e l , M e l o c o t o n e s , U v a s , e t c . , 
y o t r a s m u c h a s ^ c h u c h e r í a s . " 
Las Maravillas del Mundo 
Y D E L H O M B R E 
MAS D E 1500 F O T O G R A B A D O S 
Y T R I C R O M I A S D E L O S MONU-
M E N T O S Y L U G A R E S MAS 
N O T A B L E S D E L MUNDO 
Cuatro grandes v o l ú m e n e s , lujo-
samente encuadernados con tricro-
m í a tirada sobre la tela, lomo de 
piel, a todo lujo. 
Precio • de cada tomo: E n rústi-
ca , $3 .50. E n tela $4 .50 . E n pas-
ta e spaño la $5 .00 y en tapas es-
peciales $6 .00 . Pida el prospecto 
de esta importante obra a la libre-
ría de J o s é Albela, B e l a s c o a í n y 
San Rafael , Apartado 5 1 1 . T e l é -
fono A - 5 8 9 3 . Habana. 
C7727 alt. 10t.-13 
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F I N D E S I G L O 
e ^ R C l í ^ Y 5 I 5 T O 5 P ( N R P I F B E U Y R G O I l i ^ 
Nada expresa mejor el temperamento y distinción de la 
mujer, que su perfume favorito. 
El trío admirable que forman Coty, D'Orsay y Houbigant. 
ofrecen, con el gusto incomparable que los hace famosos, las 
más delicadas y refinadas creaciones en esencias, lociones, ja-
bones, aguas de tocador y polvos. 
Cuando Ud. venga de compras, visite nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
E i c o n f o r t d e l a a l c o b a . 
T a m b i é n pudiera decirse el arte de la alcoba, aca-
so con m á s acierto en la def in ic ión. 
Hay en el arreglo esmerado de la alcoba, en su 
preparac ión cuidadosa, en su logrado aspecto e s t é t i c o , 
lo que p u d i é r a m o s llamar el alma de ella, ese estado 
perfecto de coherencia, ese acorde armonioso que pro-
ducen las cosas dispuestas entre sí con arte, con gusto, 
mejor d i j éramos con a m o r . . . 
E l arte es intuic ión delicadamente cultivada en la 
jnujer cubana; lo siente; vive bajo su secreto inefa-
ble ; tal vez por esta espiritual convivencia fulgura el ar -
te en sus ojos profundos, al través de cuya transparen-
cia parece columbrarse la infinita hermosura del cielo; 
se manifiesta en su talle flexible, que se mueve con 
gracia y gentileza insuperables; vibra en su andar rít-
mico y resplandece, como una llamarada de luz, en to-
da su fascinadora y deslumbrante b e l l e z a . . . 
Ofrecemos a usted los siguientes art ícu los de a l -
coba: 
S O B R E C A M A S de color, de seda, bordadas, para 
niños . 
S O B R E C A M A S de p i q u é , con fe s tón , fleco y dobladillo, 
en todos t a m a ñ o s . 
S O B R E C A M A S D E encaje, de hilo, finas, con cuadran-
tes, alta fantas ía , desde $ 2 3 hasta $120 . 
J U E G O S D E C A M A : 
Una co l ecc ión deslumbradoramente sugestiva y 
atrayente, desde $ 1 7 hasta $ 5 0 . 
C O R T I N A S , bordadas y caladas, de punto esprit, con 
vuelo, crudas y blancas, en magnificencia arro-
badora, desde $ 10 hasta $ 3 0 . 
A L F O M B R A S ) 
T A P E T E S ! ün snrtíáo extens ís imo y may selec-
I l b A o L r n S c e s j 
F R A Z A D A S : 
De lana, de a l g o d ó n , color entero y blancas con 
franja, en todos los t a m a ñ o s . Una cantidad inmen-
sa. Desde lo m á s modesto hasta lo m á s esp lénd i -
damente fastuoso. 
C O L C H O N E T A S Y E D R E D O N E S D E S E D A , desde $ 1 . 5 0 
hasta $30 . 
J U E G O S D E M A N T E L E R I A : 
M A N T E L E S de gran i t é . de fantas ía , calados y bordados, 
y adamascados. E n éstos y en A L E M A N I S C O S te-
nemos un surtido estupendo. 
S E R V I L L E T A S de refresco, granité , caladas y bordadas. 
J U E G O S P A R A R E F R E S C O Y P A R A E L " t é . " 
S A B A N A S de hilo y de algod ó n , en cantidad y calidad 
asombrosas. 
A L M O H A D O N E S "j 
C O J I N E S > Una variedad inmensa. 
F U N D A S J 
PAÑOS P A R A M U E B L E Y P A R A V A J I L L A . . 
Algo, sin duda, I nbremos omitido en esta rela-
c ión sucinta de lo que forma el conjunto de objetos de 
toda alcoba completa, im luyendo su adherencia, la man-
telería. \ 
Salvará las inevitables omisiones una visita de us-
ted al 
D E P A R T A M E N T O " P A S A J E A SAN M I G U E L " D E 
S a i , Eotríalgo y Cia., S. eo C , Galiano y S. Rafael 
C7690 2t.-l2 
H A B A N A . 
Espantosa tragedia.. . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que 8« dedica, según se cuenta, no 
tanto al comercio o a la pesca de es-
ponjas y carey, como al raqueo y 
contrabando. Patrón de ella er* Luis 
Guerra Lino, joveTQ que desde la ni-
ñez curtió su pecho en el duro com-
bate por la vida para arrancar a la 
mar undosa sus tesoros para Ue-
varioe al mercado y lucrar con el los 
y mantener su vida. Per© no dotes 
morales buenas adquirió si que como 
protagonista de estas páginas san-
grientas, se muestra empedernido 
criminal trae no debe permanecer li-
bre un minuto más. 
L a v í c t i m a 
Por «1 mes de Septiembre del año 
cursante, un niño que apenas doce 
Abrüea de su vida vivía, Inocente 
Abela, se dió a la mar a bordo del 
balandro "Peplu", para aprender el 
arte de la pesca bajo la égida del pa. 
tron de aquél; dos o tres veces viajó 
por la* costas del Sur de Cuba, en-
tre Isla de Pinos y Baitabanó y des-
pués. . , desapareció ¿n el seno de la 
muerte, yendo su cadáver casi des-
carnado, rotos ous miembros tal vez 
B-X al fondo del océano o a las fauce» 
famélicas d© los peces. 
Una a n d a n a 
Inocente, la víctima infeliz, estaba 
•n Isla d« Pinos ai shri tro Am mi «Kno-
la. la genora Ana Abela, desde hacía 
mucho tiempo, cuando la mamá de 
aquél, la señora Adelina Cortés, fa-
lleció. E r a Inocentico, como cariño-
sa y maternalrnente lo llamaba, la 
d:cha y el encanto de loa ojos dé !a 
señora Ana Abela, que ahora llora 
lágrimas de sangre y es un clamor 
viviente, poderoso y no desoible que 
habrá do forzar la Justicia para que 
la pena al delincuente se imponga. 
Una historieta 
Al retornar Luis Guerra y Lino del 
viaje en que 1 levara en el "Pepín" a 
Inocente Abela, sin que ya a su bordo 
se encontrara, tuvo que dar explica-
ción a la no presencia del mismo en 
el velero y a la abuela suplicante con. 
tó que ai menoa- habíale aterroriza-
do sobre manera la mar inclemente, 
el bogar de las olas incontaliles { 
que el arribar on pesquería a u^ ca-
yo, desembarcó, negándose después 
a embarcarse de nuevo el menor. E s -
to relato es inconexo. No tiene ex-
plicación quo quien teme al mar pre-
fiera la soledad de un cayo en que 
la vegetación no existe y solo coco-
drilos representan la fauna 
No satisfecha Ana Abela, creyó 
que vivo ya no se encontrara Ino. 
centico, por haber perecido en algún 
percance marítimo y que Luisito, Luis 
Guerra y Lino la ocultara la verdad 
quizás bí para privarla del dolor in-
mpm.o one i ^ noticia d© la pérdida 
y 
de su nieto de manera trágica fa-
llecido, habría do producirle-
Rumores 
Tanto en Batabanó como en Isla ñ?. 
Pinos, los conocidos de los protago-
nistas de esto suceso comenzaron a 
sospechar de la actuación de Luis 
Guerra y poco a poco el rumor pú-
bljco fué levantándose en aicusacióa 
y es hoy ya franca y decididamente 
una convicción de la delincuencia del 
patrón del velero "Pepín". 
Luis Guerra desaparece 
Dos o tres días después de su re-
tomo, a raíz de ia desaparición de 
Inocente Abela, huyó de la localidad, 
sin quó hasta ahora se serpa con cer-
teza si como ae supone se encuentra i 
en la Ciénaga do Zapata o en algún 
lugar circundiainte. 
L a sus tracc ión 
Convecinos los familiares de la víc-
tima y el victimario desde los pri-
meros añoa de Inocentico, Luis Gue-
rra familiarizado con el menor pro. 
curaba siempre que tocaba su velero 
a Isla de Pinos, halagar al niño con 
regalos y caricias hasta que, mayor, 
logró convencerlo de lo beneficioso 
que le sería el aprendizaje del arte 
de la pesca, asimismo que hacerle 
ama* la vida aventurera del marino. 
Inés Abela, que también sostenía re-
laciones do amistad con Guerra, 
cuando de embarcase Inocentico co-
noció, ningún reparo a ello opuso, 
antes bien, gustosa, porque bombre 
de provecho se hiciera; su nieto, ac-
cedió a no proceder judicialmente 
contra Luís Guerra, cuando con pro-
mesas y engaños consiguió que a la 
mar se diera su nieto. 
E l interior del balandro 
E l "Pepín" tiene a popa una peque-
ña cámara en que no más d̂ 3 
personas caben y en la cual escondi-
do salió Inocentico el día quince de 
agosto del puerto de Gerona, Is la de 
Pinos, sin ser visto por las autorida-
des de la Aduana que por prohibidlo 
expresamente las Leyes vigentes, no 
hubieran permitido que el menor, sin 
consentimiento de sus padres o tuto-
res y como marinero, dedicado a la 
faena dura de a bordo, saliera puer-
to afuera. Llegó a Batabanó y ipor 
allí fué visto sin que llamara la 
L0S S * S „ d o f a ^ 
" E L D E S E O 
De Armando y P e ^ 
GlllANO, 33, eotre Animas n i 
M e s . Teléfono M s j j 
L a v a m o s y l e ñ i m o s pin 
Agrencla Cnban» de Publldd*!, 
C7222 ilt. 
«tención a nadie, ya que n 
fuera aprendiz» 
Dos cai¡jjj| 
la de Pinos se inició causa v.' 
desaparición de Inocente Atalaí'1 
ei mtómo hecho en otro J u z ^ 
el de Bejucal también se iucoj 
Personas que ven a Inocente 
Después de haber salido Im 
Abela, el día veinte y cuatro dt 
tiembre, cuando Celedonio Toi 
patrón de una goleta de la nM 
del puerto de Batabanó, tumbab» 
ña para hacer carbón en el corte 
nc-minado " E l guayalbo", en Isla 
Pinos, vine a comprarle ui^ iftt, 
picadura Inocente Abela a nomb; 
con destino a Luis Guerra, n 
grandemente la atención de T( 
la'aflicción, el estado lastimoso, 
peado y mncilento del menor y, 
aolldo por ello, inquirió la causa í 
t.'jios descalabros, « hfcniendo ei 
(PASA A LA. ULTIMA.) 
MANIQUIES A 50 CENTAVOS 
Este es e! momento de comprar un 
M A N I Q U I , pues los vestidos de 
e s t a c i ó n todas las s e ñ o r a s y seño-
ritas los hacen ellas mismas. No 
olvide que no hay matrimonio fe-
liz cuando l a señora no hace na-
da en la casa. Los modelos más 
nuevos, todas formas: para cuer-
pos gruesos y delgados; fijos y 
de e x t e n s i ó n , y para s eñoras y ca-
balleros. 
¡ V e n g a hoy mismo a comprar su Maniquí 
Departamento de Maniquíes de la 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
Galiana, 72. San Miguel, 45 . Habana. 
Pida nuestro Catálogo general. E s grfltis 
P L E G A M O S y D O B L A P I L L A M O S 
toda clase de telas. 
C7720 alt. 4t^i3 
Ultimos Modelos Fran-
ceses, acabados de reci-
bir. Precios económicos. 
¡ i 
^ L X l e g ü n c e Parísienne 
S A N R A F A E L , 3 4 . j u n t o a l a f o t o g r a f í a d e C ^ 
1 m i n a s . T e l é f o n o A - 6 4 2 7 ^ j ^ f f ^ 
07724 
• i V í B R E 13 U¿ i ^ i j D i A k í ü ü £ l a m Á R i U A 
PAGiNA m e o 
Habaneras 
vrENE DB LiA PAGINA CUATHO 
, . Ralsinde, Al ic ia Onetti, T c -
A m é n ^ Malsín • 
^ ^ a b r e ' Carmela Rosainz. Dulce 
Elcna T^riciie y Nena A v e n d a ñ o . 
Mana l arlcnBefén Ugarte. Mar ía L u i -
^"nSez. Onelia y E v a C ó r d o v a . 
88 í Delgado. Regina L a Presa. 
0ndina- Ortiz Carmela Serondo. M a -
" v la gentil Eloisa AngU,0* 
Hoy ^ dará en el Cine Prado la 
u Kición de L a Dama de las Came-
• con la Bertini de protagonista. 
^Va^en segunda tanda. 
I os que vuelven. > 
Fn el vapor Miami, que arribo a 
j T r t o en las primeras horas de la 
he de ayer, regresaron de su tem-
da en Nueva Y o r k los j ó v e n e s 
Marqueses de Avi lés 
Y llegó el coronel Slocum. 
Vuelve de nuevo a sus funciones 
¿e attaché militar a la L e g a c i ó n de 
Jos Estados Unidos. 
Mi bienvenida. ^ ^ 
Alfonso Duque de Heredia. 
Un antiguo confrére que desde la 
crónica de E l F í g a r o , redactada gala-
namente, se c a p t ó generales simpa-
^^ctualmente en Santiago de C u b a . 
¿onde abrió bufete y creó un hogar 
que es su gloria y es su ventura, dis-
fruta de alto aprecio y es muy es-
timado y muy querido. 
Está en la H a b a n a , desde el lu-
nes, para la ges t ión de asuntos pro-
fesionales. 
L a huelga del Ferrocarri l Central , 
re ten iéndolo en la H a b a n a , será una 
contrariedad para la ausente compa-
ñera que ansiosa esperará su regreso. 
Pero los amigos de Alfonso Duque 
de Heredia nos complacemos que pro-
longue su estancia entre nosotros. 
Por m í lo digo. 
« * ¥ 
D í a s . 
Son hoy los de una dama. 
Me refiero a la interesante señora 
Otil ia H e r n á n d e z de Petit, a la que 
me complazco en enviar, con tal mo-
tivo, un saludo. 
Y mi fe l i c i tac ión . 
* ¥ « 
Esta noche. 
L a cita es para Payret . 
E l Circo Santos y Artigas, como 
siempre, en sus miérco les de moda, se 
verá muy animado y muy favoreci-
do. 
Bello tema para m a ñ a n a . 
Enrique F O N T A N I L L S 
GRAN EXPOSICION 
de objetos de arte para regalos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
El sueldo de los... 
Viene de la primera 
i-yer recibimos el siguiente teiegra-
^"Pedro Betancourt, diciembre, 12. 
4.20 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Maestros ruegan interpongan valio-
sa influerclii cerca Honorable señor 
Presidento para poder cobrar atrasos 
«ntes de Naivdad. 
Pérez GIORLA." 
Para informarnos, previamente, del 
estado actual en que poidiera hallarse 
este asunto, nuestro repórter en la 
Secretaría de Instrucción Pública vi-
sitó ayer tarde en su despacho oficial 
al doctor Ezequicl García Enseñat. 
Secretario del ramo, oue con tofo 
diferencia y su habitual amabilidad 
nos proporcionó los siíjuientes datos 
oue trasladamos a los lectores de] 
DIARIO DE LA MARINA y espe. 
cálmente a los maesti-os públicos, 
justamente deseosos de conocer el fin 
de su dilatada espera, vecina ra del 
desencanto al no percibir los benefi. 
cios que coligieron en perspectiva al 
ser promulgada la referida ley de-
íquiparación de sueldos... 
Nuestro repórter preguntó al señor 
doctor García Enseñat: 
—¿Cuál es, señor Secretario, el es-
tado en que ê halla la aplicación 
de la ley equiparadora do sueldos al 
Magisterio primario? 
—Por lo oue respecta a mi Depar. 
lamento, diligenciada »fn todas bus 
partea, hace ya bastante tiempo. 
—¿Cuál ha sido, hasta hoy, la ges. 
fi6n de la Seci-etaría de Instrucción 
Pública a este respecto ? 
—Be una nai't©, recr.bar de todas 
!«8 Juntas olcaies de Educación lo.s 
| Hatea concretos, Exactos, que permi-
¡tieran conocer el número de mae¿ 
hos públicos a quienes afecta la ley 
de ln. de julio actual. 
—V. jesos datos? 
—Han sido va proporcionados a la 
Secretaría ê Hacienda a fin de quo 
por aquel Departamento pe midiese 
nmocer la cuantía del auipento que 
eicha ley introduce en los presupues-
tos de la Nación. 
Recuerda usted la cifra, doctor? 
—Muy próxima a. un millón y me.. 
cío dp pesos, al año. 
Y el doctor García Enseñat de •©n-
un centón de notas halla presto 
Wla fn qUe nos j€e. 
—Presnnuesto {interior, de Ens?-
Jwza primaria (sin incluir las es 
PcnaH(fodes> con arrep-lo n lev de 4 
flf -íul^ de 1911. al año. $4.602.416 
"-¿Y con la ley de eemiparación? 
—6 060,152 pesos anuales. 
•~-jSí, que es notable el aumento! 
—Exactamente, 1.457,736 pesos 
"anales. 
Y ea i8 niisma nota, al dorso nos 
Nuestra ei p^or secretario (]e 
^ccion Pública un par de datos, re-
tpí j al importo de ese aumento 
hiendo a dos provincias, a saber: 
avT na: anteS: 71''60 Pesos y 
ío P0,' 10 r,ueva ^ y el presunues. 
iftoooírv0^11 provincia asciende a 
3^40 P ŝos. Diferencia: 240,400. 
''-asi un cuarto dn millón! 
fues en la provincia de Oriente, 
• aumenta es también considerable, 
J S o anterior presupuesto era 
de cvTt 1pei:0R y con ^ equiparación 
06 sueldos sería 732,480. 
casi se duplica. 
—Asî  ee. 
^•T-iCórao explicarse señor Secre-
]oram;qU!> aUn no se efectuó el me-
Tan 0 ,que 103 maestros espe. 
l^}Jn sus haberes de la tan sonada 
^o?nP-,?1Íca<>ión 1,0 €s nueva, ni es 
^eedeSe*' n > Sf 8JesÍOneS :ev hu¿ Ia anrobaclón de esta 
Kor'v 1,n se"or Conf~AS<sta. previ-
no ioñTVS' que sefialf' pl riesgo de 
_¿Por que. doctor? 
^ U , v T ^ l le asignaban en el pro-
^ sobrn^ aprobada, dos da^es 
^Cv T ^ ( 1 ? S de Instrucción Pú. 
^ o - ^ i ^ J aR) crl,e 110 eran—de he-
para lo v ^ " ^ 'm.wobabilida. 
0 í o n d o V ^ 0 ^ 0 5 ^ 1,0 los ra^rsos 
- ; . Y eŝ 7 esta ^ r m a exigía. 
^ Z Z ^ J " 0 ; Fn'Instr i lc^ón P5-
^menfne •10(108 103 deniás Do. 
yp ^es a ñ l ' v,enen r í ^ e n d o hace 
M hava P^snpufsto mismo. Y 
^ in?re¿^ mantenido U mfsma cifra 
fcsto* 3 de hace tres años fc cifra dr 
r *1™?S0, t e m a d o s los jras-
f » r ornC.&llaran fntonres, ic6mo 
^ H e a ^ . r'ot)rantes" de In8tríicci6n 
<.^mo poder calcular al 
principio de un ejerciel económico el 
importe o total de esos tan esperados 
Eobrantes ? 
—Efectivamente. 
—Y¿ qué origen habrían de tener 
los sobrantes "posibles"? 
—Unicamente en las cantidades 
que, por licencias y causas análoga?, 
dejen do justificarse en las nómi.1 
nag de los maestros. 
—¿Y es fácil ese cálculo? 
—No se puede calcular, porque tan 
inseguro es predecir el número d" 
licencias que s« soliciten como el de 
Jas que deban ser concedidas. 
—;.Su criterio en esto... 
—Invariablemente restrictivo: pe-
tición de licencia no justificada razo-
nablemente, es petición que deniego. 
—Díganos, doctor, ¿cuál ha sido 
el "escollo' '«n que ha naufragado la 
efectividad d« la ley equiparadora? 
—Simplemente, en que las fuentes 
de ingreso para atender a los egresos 
(¡ne establece la ley no son leales, no 
existen. 
—¿No hubo dilación o entorpeci-
miento en esta Secretaría para que la 
ley prosperase? 
— :Que dicel En el anteproyecto d-
Presupuesto para 1917-18, esta Secre. 
taría incluyó las alteraciones, los 
aumentos que produciría la Ley de 
equiparación, que no pudieron ser 
aceptados por el Secretario de Hacien-
da, en atención a la causa que le 
dejo dicha. 
— ¿Nada más? 
—No era posible otra cosa, como 
t.o vió, repetidamente, en Concejo 
de Secretarios donde mis gestiones, de 
haber sido atendidas, hubieran con-
ducido a una verdadera prevaricación. 
—;. Cómo ? 
—Sin duda, en el aspecto legal mi 
deseo, p i erando esas atenciones con 
fondos distintos a loa que la Ley 
le señala no tiene otro nombre. 
— ¡Sí oue estaba usted encariñado 
con e] aumento! 
—No es de ahora, puesto que me 
enorgtt l lec© haber realizado el pri-
mor aumento efectivo que en sus ha. 
beres tuvieron los maestros públi-
cos. 
—Y no habrá medio, s^ñor Secreta 
rio. de que esa Lev tan necesaria para 
el bienestar del Magisterio llegue a 
ser una consoladora realidad? 
— ¡Cómo nol 
—.•Cuál? 
—Ya se lo he indicado a cuanto»; 
inician gestiones en eRtp Departamen-
to a quien no corresponde en modo 
alguno solucionar ese estado de co-
sas. 
—; Entonces ? 
—Es labor del Congreso. Que las 
Cámaras voten una Ley autorizando 
al Ejecutivo para que efectúe el pa, 
go de esas atenciones con fondos pro-
cedentes de cualquier cla^o de so-
brantes. 
—Y si esa nueva Lev se vota por 
Jos conjrresistas. ; tardaríase mucho 
en hnfOrla efectiva? 
—Ni un día. 
Cnrnnl'do pl pronósIH Informativo 
a que dió origen el telegrama de los 
maestros de Pedro Betancourt. nos 
complace poder ofrecer a los interesa-
dos una referencia fnn f.utoriznda co-
mo la que nos facilitó la amable dv 
ferencia del doctor García Enseñat. 
en que tan concretamente se marca la 
orientación oue debe «-esrulrse paru 
que el Maeristrio haj?a factible la me. 
recida meíora que les proporcionará 
la nivelación de aneldo?. 
Y como siempre, queda el DTAlíTO 
DE LA MARINA en su conocida ac_ 
ttiud de simpatía y cooperación < 
cuantas reformas beneficien a la res 
petabilísima clase del Magisterio pú 
11 ico. 
A la que desea vea pronto realiza 
das sus justas ítspiraciones. 
P r o n t o A l i v i o 
En los rosos m-A* jrrarPF de estrechez 
ño la orina, las bujías riumrl dan los mAs 
sntisfnrtorlo!» resoltados. En searnlda oue 
él pnHente las nsa se slent»» mejor. Con 
ellas se obtiene, realmente, un pronto ali-
vio. 
Hay otras «celentps bujfní» flnmel. <pie 
se emplean contra las enfermedades con-
tagiosas de índole secreta. Para erltar 
confusiones, es bueno Indicar, al pedir 
las. las que se desean. 
Ventn: farmacias bien surtidas de la 
República. . » . — . , 
Jiepílsltos: SarrA. .Tohnson. Tnqnechel, 
doctor González y Majfl y Colomer. 
De la Judicial. 
POR ALZAMIENTO COMERCIAL 
Los agentes Espino y Diaz arres-
tai*on ayer a Emilio Leandro Fer-
nández, vecino do Gcliano y Barce-
lona, por estar reclamado por el Juz-
gado de Instrucción de la. Sección 
Segunda en causa por alzamiento co-
ra eróla 1. 
ffl 
1 1 
T E A T R O S 
KG"?Ndrco de Antonio Publllonea. 
^JraíTdrco de Santo» y Artigas, 
^ a ^ t e ^ a d a Cinem.tográfica. 
MARTI 
K « a f f i ffcíf Carna l ro^írdír'EWde^s'mnJereB. 
^Lffuíímn que - celebrar* J - J ^ g J 
te teatro es extraordinaria y a nenenno 
de la sociedad Euerpe . comedia 
So pondrá en escena la ^ s H u a S S l l 
El Nido y tomarán parte el O.feO Cátala 
y la Rondalla Euterpe. 
NUEVA INGLATERRA 
Kn primera y tercera tandas. » cinta 
tlíuada El «stllSr de T«"™*K 
En la segunda, estreno de ia sebumiu. 
serle de la cinta La mano roí». 
Matlnée a las tres » media. 
Mañana, La extranjera, estreno. 
^ primera tanda. Lo que vid un ciego. 
Segunda, QuiCn Dios los Junta. 
La desconocida. . . . . , __ 
Tercera Unda, El fantasma y Altos po-
deres. 
P r í K r a tanda. El bljo del desttno. Se-
gunda, La dama de las Camellas. 
rEnNprimera y tercera tandas La som-
bra fatíl En la segunda tanda, Una boda 
durante la revoluclfln. 
Excelente programa, estrenos diarios. 
MTod^ los días estrenos, películas cd-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine Pre™***o ^ la" familias. Todo, loa día? ««treno». 
L O S M O D E R N O S R E Y E S M A G O S 
L a Cas 
L E O F R E C E N D E 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , 
L A M P A R A S Y M U E B L E S F A N T A S I A 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . - T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
C7694 lt.-12 
17. 
E l D E ü S Ü E R T E . 
Mañana va a estar a la venta el 
abanico DIECISIETE, la última pa. 
labra de la industria abaniquera. 
Abanico primoroso, bello, elegante, y 
distinguido que lucirán las mucha-
chas muy contentas de dar una nota 
chic, porque el DIECISIETE, es to-
do belleza, y en su país, que ee de 
forma muy original, ge ve una palo-
ma que lo ocupa todo y que lleva al 
cuello un sobre con una misiva. 
Esa es la misiva de la suerte, por-
que lleva escrita uüa lotra y la po. 
seedora del abanico DIECISIETE, 
cuya letra sea una de las tres prime-
ras del alfabeto tendrá derecho a una 
fracción de billete para el sorteo de 
Navidad. 
Las muchachas casaderas deben lu^ 
d r cuanto antes el abanico DIECI-
SIETE, porque gl logran una de las 
tres letras primeras, una A, o una B, 
o una C, pueden anticipar sus bodas, 
porqu© ya tienen para montar la ca-
I N S T I T U !j . q " q ' p q y E ^ R A P ^ ^ p ? ^ ^ L A H A B A N a I 
[dcpartamento de hidrqtebap 
1 OWCmí• mi»s CAUCHTCS. «ltcrnas, îstoní 
,BaSoS TUftCO* B»R0S «USO». ««SO»fet N»U-J 
¡MCIN ••He» OF r»NGU'. B»R03 Ot OXICEHO. • «Nos 4noM*ricos •*fioa MionecitcTnico*! [••OoSOt Vtvon 8»f3oS MCOICAWCNTOSO; •tNos suLrunosos. 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
años usos 
¡JEllos lavarán su sangre. Curarán su obesidad, 
artritísmoj jrota, reumatismo y las enfermedades 
crónicas 
DEPARTA MENTO OE ELECTROTEHAPtA! 
BAYOS X IROENT6ENI 
eoKKieNtrs oc alta rnceucNci*. coMKieNTtsj 
r*M«oic«<lt. conmíNTfs (í»lw*nic««. »N«ro«ísisi 
e«T«rOttC«iS. IONIZACIOM M*OI«CIONCS VIOtCT* vi ULTIU VIOLETA B*R09 OC LUZ OC «ACO 'riNSCN] | LUI montom. INTCCCIONCS a»DIUM-«CTlV»S. 
Pida fluesfro folleto grafuito 
. D r . P I T A 
TEuEroNO A.5965 
SuenOS, VACUNAS. AUTOVACUNAS. rêMCNTOS, SACTCRINAS. KVMASAS CNZrMAS, MOKMONCS, CNOOCRISINAS. rUTRAOOS SACTCRIANOS OC SCHAfCA. MraRTkMKMTO-INVOTtOaCIONCS, ANA. 
litis or oaiMS, «••uto», sanorc •cche. 
StONKS, JUCO SatTMICO, CKAUOAOOA. TV. M»RI», A. Aj 
sa con todo lo necesario para hacer 
ei nido de amor, feliz y aichoso. 
Maña11», aparecerá el primer anun-
cio del abanico DIECISIETE, la úl-
tima expresión de la elegancia ea 
abanico, el que más ceducclón tiene, 
porque es fino, es ligero, es bonito, 
y da la suene; hace posible la boda 
en breve tiempo, aintc~ do 1° que se 
pensaba, porque da dinero, que tanto 
Importa cuando se va a constituir 
hogar. 
So venderá en todas las sederías 
y casas de artículos de Asia. Se han 
h«ciho cargo de lai venta al por ma-
yor loa señores Padilla y Alonso, 
propietarios do La Cubana, fábrica 
do abanicos. 
Estafa de 24.000 plá-
tanos. 
El agente de la policía judicial ŝ -
ñor Vilches, detuvo tu Vicente Gon» 
zález Casares, vecino de San Martín 
sin número, por acusarlo el procura-
dor público Juan Ignacio Piedra, de 
haberle estafado 24,000 plátanog va. 
hiados en $259 a José García/ Dulcar-
86. 
B l u s a s , S a y a s , 
P i e l e s , B o a s . . . 
¡ A c u d a a c o n o c e r n u e s -
t r a g r a n e x i s t e n c i a ! 
"EL F E N I X " 
(L»a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
C7734 I t - l S 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetes do graa Talcr? Pedid 
el clase **A" de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
LA ZARZUELA 
Tiene e| surtido siempre flamante. 
Morcancías recibidas 'de París. So-
das de todas clases. Botones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se puod» 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
Mande sn anundo al MA-
RIO DE LA MARINA. I 
El acusado fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Se-
gunda Sección. 
i6& 
T E L A S D E A L T A . N O V E D A D 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A E N 
L A M A R Q U E S I T A 
T a f e t a n e s , c o l o r e n t e r o y a r a y a s ; O t o m a n a s ; 
M o a r é s , y l a f a m o s a t e l a * , K a i s e r i n a , , , e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . 
L A M A R Q U E S I T A 
S A N R A F A E L Y A G U I L A T E L E F . A - 3 7 8 8 
V 
(J7722 lt-13 
Hemos recibido en los estilos más 
originales y ofrecemos a las per-
sonas de gusto preciosos Juegos de 
Plata para Tocador. 
Por la alta calidad del material y 
por lo refinado del trabajo, es lo 
más propio para hacer un buen 
regalo. 
USTED NECESITA 
CONOCER NUESTRA FAMOSA 
E X P O S I C I O N DE JUGUETES 
FRANCESES Y ALEMANES, 
LO MAS NUEVO, LO MEJOR, LO 
MAS ECONOMICO. 
L A M A S 
f e r u d s a 
5 . R A P A E L ™ ? 2 S 
Crónicas Volanderas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
gafas, por su aspecto y por e l e m p a ñ o 
que demostraba en hacerme v i s i tar el 
Muse© de Ciencias Naturales tomo 
por algunos de los profesores de la 
Universidad de Vlener Neustadt. He 
aquí un profesor al que apesar de !« 
rigidez de los reglamentos univers l ta . 
r í o s de este p a í s seguramente ado-
raban sus d i sc ípu los" , pensaba m í e n -
tras iba caminando hacia el centro de 
la ciudad. . , . 
R e c o r r í V iencr Neustadt, a l m o r c é 
«n el restaurant que había indicado el 
eupuesto profesor, v i detenidamente 
e! Museo que encierra raros ejempla-
res de positivo m é r i t o c i en t í f i co y re-
g r e s é a la e s tac ión en hora oportuna 
para montar en el expreso que h a b í * 
de conducirme a K l e i n Wolkesdorf. 
Aque l la misma noche l l e g u é al t é r . 
inino de mi viaje que era el castillo 
de Frohrxiorf, la seuorial residencia 
del Pr ínc ipe don Jaime de B o r b ó n . 
Mi sorpresa uo tuvo l í m i t e s piando 
ol presentarme a don J a i m e v i que 
lo a c o m p a ñ a b a el herr profesor" que 
por la m a ñ a n a me h a b í a sacado dJ 
epuros en la e s t a c i ó n de Viener Neus-
taof. —3. A . R el pr ínc ipe Leopoldo 
Maximiliano, hermano mayor del Roy 
de Baviera—me dijo don Ja im^. 
E l P r í n c i p e me reconoc ió , c o n t á n -
dole a don J a i m e que horas antes h a , 
bía tenido ocas ión do servirme de in-
térpre te y quedó entonces proclamado 
que los e s p a ñ o l e s no somos tan char-
latanes ni tan indiscretos como supo-
ne la fama, pues si en vez de l imi tar , 
me a preguntar por el expreso de 
Trieste hubiese dicho que me d i r i g í a 
a Frossdorf el pr ínc ipe Leopoldo Ma-
ximiliano que llevaba el mismo ca-
mino y realizaba el viaje en a u t o m ó -
vi l me hubiera ofrecido un asiento en 
eu coche . . . 
P e r m a n e c i ó el P r í n c i p e Leopoldo 
Maximiliano en el castillo seis o siete 
d ías . G r a n amigo de clon J a i m e y es-
pecialmenta del hermano p o l í t i c o de 
don Jaime, el archiduque Leopoldo 
Salvador, las visitas del P r í n c i p e bá -
varo a Frohsdorf suelen ser frecuent í -
cimas. E n aquella temporada tuve oca, 
e ión de conocer de cerca a l egregio y 
valeroso mi l i tar que hoy es candidato 
de Alemania para el trono de Polo-
nia independiente y redimida. 
L l e v a el P r í n c i p e de un modo ad-
mirable sus setenta a ñ o s cumplidos 
Hombre vigoroso, naturaleza privi le-
giada posee las e n e r g í a s de un mozo 
robuste y resiste a pie y a caballo ca-
minatas que rendir ían a muchos j ó v e -
nes que no se consideran flojos. Su 
ejercicio predilecto es la caza y I03 
corzos y venados de los bosques que 
rodean Frohsdorf t e n í a n un enemigo 
implacables en el cañón de la escope-
ta de S. A . que es un maravil loso ti-
rador. 
No fuma, es muv sobrio en la comí-
da y no bebe nada m á s que cerveza 
en muy pecfueña cantidad. Madruga 
mucho; en Frohsdorf aunque la ter-
tulia nocturna se prolongase, el P r í n -
cipe abaandonba él lecho a l r a y a r el 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JEllF/u 
F L O R O U I N A - F L O R E S 
fes 
m 
poco tiempo se reaiiza 1 
dical. la 
P í d a s e ea todas 1^ M 
farmacias . uro 
cura 
uena 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o / p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e ! l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 




alba y cuando le h a c í a m o s notar que 
d o r m í a poco, dec ía que cuatro o cinco 
horas bien aprovechadat; bastan para 
reponer fuerzas. 
Mi l i tar i n t e l i g e n t í s i m o y con a r r a i -
gada v o c a c i ó n posee profundos cono-
cimientos de ciencia guerrera. E l ar-
chiduque Leopoldo Salvador a cuya 
iniciativa y perseverancia debe A u s -
tr ia los c a ñ o n e s Skoda que tan admi-
I . P . 
L A S E Ñ O R A 
Josefa Mur í a de Otaola 
Falleció el 9 de Noviembre próximo posado 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a , m a ñ a n a , J u e v e s , 
1 4 d e l c o r r i e n t e , a l a s 9 d e l a m i s m a , e n 
l a I g l e s i a d e B e l é n , r u e g o a m i s a m i s t a -
d e s l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 6 . 
G R E G O R I O O T A O L A . 
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lable papel han jugado en esta guo. 
r r a , dice, siempre que habla del P r l n , 
cipe Leopoldo Maximil iano, que es el 
mejor artillero de Alemania . 
D e m ó c r a t a sincero, su trato resul ta 
encantador, el P r í n c i p e v is i taba to. 
dos los d ías la g r a n j a a g r í c o l a del 
•.•astillo p a s á n d o s e buenos ratos da 
charla con los colonos e s p a ñ o l e s que 
hablan el f r a n c é s . H a y uno, navarro 
do Tudela. llamado F e r m í n , que sabe 
el f r a n c é s porque res id ió a l g ú n tiempo 
en F r a n c i a y ofrece l a curiosidad p a r . 
ticularidad de ser el hombre m á s re , i 
f ractario a l a l e m á n que se ha conocido 
pues l leva en Frohsdorf cinco a ñ o s y 
t o d a v í a no a p r e n d i ó a saludar en ger-
mano. A l P r í n c i p e le hizo grac ia es-
ta cirunstacia y todas las m a ñ a n a s 1? 
d e c í a : —Buenos d í a s , don F e r m í n , he 
de volver a Frohnsdorf una t é m p o r a , 
da con el exclusivo objeto de que cam-
biemos lenguas. Us ted me e n s e ñ a r á 
el e s p a ñ o l y yo e l a l e m á n . 
F e r m í n se re ía y el P r í n c i p e d e s p u é s 
de d ir l j i r l e algunas preguntas sohro 
semillas y sembrados se desped ía c a . 
r i ñ o s o : ¡ A d i ó s , amigo don F e r m í n * 
¡ V a y a con Dios, M o n s e ñ o r ! — c o n t e s -
taba el navarro. 
Exce lente pade de famil ia , sui pa la , 
c ió de Munich es modelo de hogare*, 
felices. Tiene 'seis hijos y alrededor de 
veinte nietos .Su esposa, l a archidu-
quesa Gisela, es dechado de bondad y 
rio virtudes y s e g ú n cuenta el P i í n c i . 
pe las ú n i c a s discordias conyugales 
que hubo en cuarenta y tres a ñ c « «ie 
matrimonio fueron motivadas por 9Í 
ajedrez, juego del que tanto la archi . 
duquesa como su augusto marido son 
aficionados entusiastas. 
A l l á , en aquel p o é t i c o A l c á z a r de 
las afueras de Munich, la venerable 
anciana que tiene a su esposo y a sus 
hijos en l a guerra seguramente h a b r á 
recibido con un extremecimiento d» 
angustia l a nueva de que la voluntad 
imperial quiere que Leopoldo Maximi-
liano c iña la corona de Polonia; r e i . 
n a r en un Estndo nueve, en circuns-
tancias tan d i f í c i l e s y cr í t i cas como 
las actuales no ofrece s in duda seduc-
ciones, pero el mandato se o b e d e c e r á 
s in que los labios se desplieguen para 
oponer quejas n i reparos. E l P r í n c i n e 
educó a los suyos en el culto a la 
discipl ina y al patriotismo; se trata 
de servir l a causa de Alemania y 
por la patr ia se muero en el campo 
de bata l la o se suben las gradas de 
un trono aunque se hallen cubierta» 
de espinas. 
Polonia debe sentirse satisfecha. E l 
P r í n c i p e Leopoldo Maximil iano s e r á 
un P r í n c i p e bondadoso, inteligente, 
d e m ó c r a t a y caballero. 
Cir i c i V E N T A L L O . 
Madrid, 12. Noviembre 
c o m o s e 
p o n e e l s o l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del "Londres , 1 2 . — E l miembro 
Parlamento Bailes, publica un art ícu-
lo en "John Bul l" , diciendo: 
" E n resumen, l a derrota desastro-
sa de los rumanos, repercute extra-
ordinariamente en los asuntos ingle-
í.es. E l l a significa la d e s a p a r i c i ó n de 
toda posibilidiad de vencer a A l e m a -
nia por medio del hambre. E l s u e ñ o 
del aniquilamiento mil i tar de A l e m a -
nia ha desaparecido, q u i z á s , p a r a 
siempre. 
"TengamOg el valor de ver las co» 
sas clairas y de frente. Rumania re . 
presentaba la llave de la victoria y 
nosotros la hemos empleado como 
unos locos o como unos e n g a ñ a d o s . 
"Confesemos que actualmente, Ale -
mania h a asumido nuevamente l a i n i . 
ciativa. Y , ¿ c ó m o vamos a ser vistos 
ahora por los neutra les? N a t u r a L 
m^nte se i n c l i n a r á n en favor de los 
centrales que son hombres de a c c i ó n 
y que no se conformem con la retó-
r i ca . 
" P e r m í t e m e recordar a l A l m i r a n -
tazgo que el predominio nava l en 
"nuestro mar del Norte" es un sim-
ple mito. E l mar no nos p e r t e n e c e r á 
m á s . 
" E l desastre de Rumania y las ac-
tividades de los sumergibles adema-
nes nos han causado d a ñ o s irrepara-
bles. 
" A l e m a n i a ha logrado un bloqueo 
m á s efectivo con sus sumergibles y 
a1 f in p r o d u c i r á l a r u i n a de Ingla-
terra". 
¿ E s t á danai l a puesta de1 so l? 
La alcaldía de 
Carlos Rojas 
F R A U D E E L E C T O R A L C O M P R O -
B A D O A N T E L A A U D I E N C I A 
D E M A T A N Z A S 
A y e r se ce l ebró una importante 
v i s ta en 1^ Audiencia de Matanzas, 
con motivo de las elecciones. 
L o s conservadores h a b í a n presenta-
do utj recurso contra uno de los Cole-
gios de Carlos Rojas . E l resultad 
electoral de este Colegio era tan im-
portante, que do él d e p e n d í a el que 
la A l c a l d í a la ganaran los liberales 
o los conservadores. Ante l a «aja se 
abrieron los paquetes y comprobaba 
la just ic ia de la denuncia, e l fallo d-* 
la Sala f u é favorable para los con-
servadores, ganando é s t o s aquella a l -
ca l l ía . O s t e n t ó l a r e p r e s e n t a c i ó n d© 
los coniservadorea el abogado s e ñ o r 
V e r a V e r d u r a . 
¡Se quedó muy flaco! 
A consecuencia de la diabetes que 
padec ía , un amigo nuestro se q u e d ó 
muy flaco. 
E n vano t o m ó distintos medica-
mentos. C a d a vez estaba peor. 
Poo" f in , se se dec id ió a tomar e l 
"Copa'lche" ( m a r c a regis trada) y con 
é] obtuvo ei m á s completo é x i t o . E l 
"Copalche" (marca registrada) e® lo 
mejor para, los d i a b é t i c o s . 
E n seguida que empieza el trata" 
miento, mejora el enfermo. E n muy 
ba de recibir Sidra Natural ^ 
acreditados cosecheros nn» j s Hí» 
1¡4 de 100 litros a $3 . T i 
el 10 !10 .$13 . Sidra A c h a ^ i 
las mejores marcas, a nr« • 
. « precio iL , 
macen, sm competencia a |,e Al, 
Nueces, C a s t a ñ a s . Jamones \ \ 
P i m e n t ó n fino, dulce y pic¡ ^ ^ 
res y Vinos de los más a c / j - ^ 
cosecheros. Pidan el acreditad ^ 
rival vino puro de mesa R; 0 ^ üs 
N I N . " O b r a p í a , 90. f e U f , , ^ 





R e g a l a d o 
S e e n v í a 
UN LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
O U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M UY 
I N S T R U C T I V O . MUY U T I L 
M U Y P R A C T I C O y TODOS 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loafos. 
Trata de la más cruel eníenue-
dad que sufres los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O R 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, •HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niñoi. 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas ds 
1 ¿ 3 . Consolado, 128. 
E l mejor Licor que se conocí 
D e s c o n f í e s de las imitacioaei. 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M . 1 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
E l Directorio de esta A g r u p a c i ó n , hace saber a todos sus afiliados que 
la oficina general está instalada en el antiguo s a l ó n de sesiones del Cen-
tro Gallego (hoy Centro Castellano, en Prado y Dragones) , a donde pue-
den acudir para toda clase de informaciones referentes a las próximas 
elecciones. Horas : de 9 a 12 a. m. y de 2 a 11 p. m. 
R . B A R B A R R O U X , 
Secretario. 
C7682 34-10 It lS 
S A B A N A S V E L M A 
M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
FOLLETIN 3 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
I O S C O M E R O S 
D E ik A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
De renta en " L a Moderna Poesta," Obispo, 
número 135. 
f ran aborrecimiento a la rlda qne tan e repente se ha apoderado de ti. 
—MI pobreza... 
—Que me parece un poco dorada. Tu 
elegancia es la de un gentilhombre de 
buena casa: tu morada e* bastante con-
fortable, posees dos caballos, un ayuda 
de cámara, un lacayo; en fin, representas 
en la sociedad nn papel muy decente. ; No 
tienes tres cuerdas en tu arco? En el 
Juego, tu suerte está admirablemente sos-
tenida, gracias a la habilidad qUe He-
nee para que el azar son tu aliado, ¿No 
tienes también las imitaciones muy bus-
cades do relnclentes monedas de oro con 
el busto de nuestro muy amado mo-
narca Luis XV? ;. No recibes de mf cier-
tas espléndidas remuneraciones cuando te 
encargo adquieras algunos informes o rea-
lices predicciones? Yo creo que todo es-
to debo constituir un agradable ¿ijenes-
tar coa el que se contentarían muchas 
gentes honradas. 
—¡Valiente miseria! — exclamó Ker-
jean.—Lo que deseo es la fortuna. 
—Si no hubieras devorado tu fortuna, 
como lo hiciste, en algunos meses... 
—Jamás he sido rico. 
—¿Qué dices? ¡Olvidas q\ie tu excelen-
te padre, al morir, te dejrt bn castillo ro-
deado de magnificas tierras, qne produ-
cían un afío con otro treinta mil libras! 
;Eso lo 86 yo mejor que nadie! 
—¡Diantre! — exclamó Kerlean hacien-
do un gesto de supremo desdén.—<• Y qué 
es eso? ¡treinta mil libras! ¡Miseria, mi-
seria! ¡menos que nada! 
—¡Una miseria treinta mil libras' 
repitió Perlna estupefacta.—;.Con qué sue-
ñas, pues, mi querido Luc? 
—Con los encantos de un lujo oriental 
con los esplendores de babilónicas pom-
pas ¡ en cascadas de oro para que de 
mis manos raipa cada día v a cada ho-
ra, en llnvln. en torrentes, sobre París 
desvanecido y fascinado. Sueílo con ale-
Krías. fiestas y placeres: en una palabra 
quiero ser rey. ¿Me entiendes?,,, ¡quie-
ro ser rey! 
Mientras Kerjean hablaba, su rostro se 
iluminaba con vivos reflejos de entusias-
mo, sus ojos chispeaban, su palidez se 
coloreaba en ardientes tonos. 
Perlna le miraba y escuchaba con cre-
ciente estupefacción. 
—¡Está loco!—murmuró la dnefia de la 
"Casa Roja" en voz baja. 
Luc adivinó el pensamiento secreto de 
sn amiga y movió la cabeza sonriendo 
—No. mi bella Perlna—dijo Kerjean,— 
no estoy loco: sé lo que quiero, y con-
vendrás conmigo en que no desvarío, y 
que la realización de mis hermosos sue-
ños es posible con tu ayuda, 
—¡Cómo! — exclamó Perlna; — ¿me 
hablas seriamente de ser rey? 
—No lo dudes. 
—¡Conspiras entonces! ¡Sueñas en des-
tronar s Luis XV y ocupar su puesto, y 
dices que no estás loco! 
—Yo no conspiro, y no hay noble que 
profese como yo una adhesión más ab-
soluta al monarca. 
—Entonces, explícame tus palabras. 
—Perlna, mi bella amiga—dijo Ker-
jean con cierta solemnidad,—e¡ genio de 
la dominación me inspira.. . De mi in-
teligencia han brotado planes gigantescos 
cuyo éxito es seguro,,. He nacido para 
reinar: reinaré sobre la gran ciudad que 
es la soberana del mundo... Reinaré so-
bre P a r í s . . . No sobre ese París que alum-
bra el so>, sino sobre el París extraño, 
misterioso, envuelto en la obscuridad de 
la noche... No soy ni el rival ni el ene-
migo del rey. . . Que guarde en paz su 
trono, que guarde los destellos de su co-
rona. Mi diadema, a-mque no lleve flores 
do lis, será' tan poderosa como la suya. 
¡A Luis X V el reinado del día, a mi 
el do ln noche! 
—Te escucho y creo soñar. 
—Aun no han terminado tus asombros; 
pero verñs claro on esa obscuridad que te 
pareco tan profunda. ¿Sabes a qué raza 
pertenezco ? 
—A xina de las más antiguas y nobles 
de Bretaña. 
—Pues bien, la aansrre de mis abuelos 
se subleva en mis venas y a cada instan-
te me recuerda mi degradación y empo-
brecimiento. 
—;. Acaso tlones conciencia, Kerjean ? 
—Debí tenerla; pero creo qne ha muerto, 
porque hace mucho tiempo que está mu-
da ; no obstante, be Jurado engrandecer-
me. 
—¡ Eneran decerte! ¿Y de qué modo? 
SI es por la virtud, creo que es demasiado 
tarde. 
—No ea por la virtud, sino por la auda-
cia, por el genio, por el éxito. Desciende 
al fondo de mi pensamiento y raciocina 
como yo, " E l hombre que sustrae dos 
Inlsos del bolsillo e un transeúnte e« un 
ladrón y se le ahorca; el qne toma una 
provincia a su .vecino es un conquistador 
y se le corona de lanreles." 
—¿Y tü quieres conquistar? 
— L a riqueza y el poder. 
—¿Y de qué medios te valdrás? 
—¿Sabes a qué me dedico de dos años 
a esta parte? 
—Si he de creer lo que me has dicho 
en varias ocasiones, recorres día y no'che 
los más Inmundos garitos, buscando en 
ellos los incautos; se también que en tus 
ratos perdidos, estudias, con algfin prove-
cho, ol\arte de hacer moneda falsa. 
— E s verdad: pero sólo conoces una par-
te de mi vida, la que te he dado a cono-
cer. 
—¿Tienes otra? 
—SI; escucha: desde hace dos años, en 
esos garitos, en esas tabernas, en esos lu-
gares Inmundos que frecuento día y noche, 
organizo lenta, constante y silenciosamente 
una asociación misteriosa a mis órdenes, 
que contará bien pronto con un contingen-
te poderoso de bandidos que se arrastran 
y bullen en el corazón del París descono-
cido. 
—¿Y qué harás con esos bandidos? 
—Formar con ellos un ejército formida-
ble, invisible e invencible,.. 
—¿Contra quién? 
—Contra toda la sociedad. 
— E n una palabra, ¿aspiras a monopoli-
zar v regimentar el bandolerismo? 
—¡ Pardiez, querida Perlna !—exclamó 
Kerjean Jovialmente.—veo que adivinas mi 
penaamient9 y que has sabido encontrar la 
verdadera aceptación de la palabra... S I : 
como has dicho muy oportunamente, re-
gimentó muchos millares de granujas, les 
doy una oríranizaciín. con jofos de los que 
soy el supremo, y centuplico sus fuerzas 
renniéndoles. Pero aun hay más. 
—¿Más todavía? 
—Sí. la falsificación de la moneda... 
••-¡ Ah! ya no me acordaba de ello. 
—¿Por ventura crees, amada Perlna, que 
en mis ratos perdidos me entrentengo en 
toda suerte de trabajos áridos y experien-
cias sobre los metales y los cjisoles pa-
ra llegar, después de tanto trabajo, al 
miserable resultado de poner en circulación 
algunas monedas de oro más o menos h ên 
imitadas? Si tú crees eso, me conoces muy 
poco y me Juzgas de una manera nada fa-
vorable, lie buscado, y poseo hoy, no la 
piedra filosofal, pero algo que se le pare-
ce; es decir, el secreto de dar al plomo, 
al estaño, la sonoridad del oro... Quiero 
también falsificar moneda, poseer talleres 
más vastos que los del rey, amontonar dia-
riamente quinientos mil lulses en tone-
ladas Inagotables, y así realizaré mi sueño 
dorado inundando a París con las olas de 
un océano de oro. 
E l barón guardó silencio, y después de 
nn Instante viendo que Perlna permanecía 
callada, le preguntó: 
—¿Qué opinas de mi plan? 
—Opino que es grandioso y seductor, y 
que sólo puede concebirlo una inteligencia 
superior, 
—¿Luego lo apruebas? 
—SI fuera realizable, sí. 
—¿Crees que no lo será? 
•—No lo creo. 
—¿Por qu<'-? 
—Por muchas razones. 
—Dllas. 
—Pues, porque pnra empezar semejante 
empresa, y esto no me lo negarás, se 
necesita una enorme cantidad. 
—Verdad es; poro, segfln loa cálenlos 
exactos que bo bocho, sé cuánto necesito. 
—¿Qué cantidad? . * 
—¡Oh! una friolera... ochocientas mil 
libras. 
—¡Demonio!—dijo Perlna haciendo un 
movimiento:—¿y a eso llamas una friolera? 
—Cuando se trata do centenas de millo-
nes, osa cantidad es una miseria. 
—Perfectamente; poro falta saber de 
dónde se ha de sacar esa cantidad, y 
creo que no lo sabes afín. 
—Ya bableremos do eso más tarde... 
Ahora contlnfla tus objeciones. 
— L a segunda es ésta: talleres donde se 
fabrique moneda falsa, semejantes a loa 
' que has soñado, no podrían establecerse 
descaradamente; serían necesarios escondi-
tes difíciles de descubrir, inmensos subte-
rráneos, como se dice existían en ciertos 
castillos antiguos abandonados en los Pi-
rineos y en los Apeninos; pero estás muy 
distante de las montañas inaccesibles y 
de los antiguos castillos. 
—No te preocupes de eso; los subterrá-
neos existen ya. 
—¿Lejos de París? 
— E n París mismo, 
—¡Es imposible! 
—¿Quieres la prueba? 
—Creo que no podrás dármela, 
— Y a conoces las tres cuartas partes 
de mi secreto, y no titubeo en decírtelo 
por completo. E n la calle del Infierno, 
muy cerca del Palacio de Luxembureo, 
existe un Inmeso palacio, desierto desde 
hace muchos años, al cual va unida una 
macfibrlca leyenda que no hace al caso, y 
que le ha valido el nombre de "Palacio 
del Diablo." Este siniestro palacio, según 
los Cándidos, es el sitio donde se reúnen 
los malos csp ír l tns . . . Está en venta y no 
hay nadie que lo quiera comprar; no 
se ha podido lograr, ni n fuerza de oro, 
que gentes pobres que se morían de ham-
bre, quisieran encardarse de sn custodia; 
los actuales propietario» lo darían por lo 
que se les ofrezca. Yo he penetrado en esa 
morada, y he sorprendido sus secretos... 
Comunica, por pasadizos desconocidos, con 
una parte de las Catacumbas, separadas, 
por antljmos derrumbamientos, de laas de-
más Catacumbas construidas en el subsue-
por antiguos derrumbamientos de las do-
da de que arabo de hablarte, y que co-
mi.nza en las cuevas del "Palacio del 
Diablo." existen otras dos en los subterrá-
neos : la una confina con una cisterna de 
la vallo Tombe Tssolre. cisterna perdida en 
terreno árido y sin valor, cuya adquisi-
ción sería fácil, y la otra que condure 
n ur.a cantera abandonada de la llanu-
ra de Montrouge,.,. Ya ves. mi qjeri.ia 
Pcrinn, que no es tan imposible JJB 
trar, como tú creías, subterrán^'» » l0, 
cldos ni de los antiguos cabtllios » ^ 
Pirineos y de los Apeninos... 
ees a tstó? ..mi 
—Digo que para todo tienes sa ' ^ 
—¿Te queda alguna objenon quc 
cer? 
—Los. 
—¿Cuáles son? , rtne 1» 
- E n primer lugar, me P'irc' f . ' cffiof 
policía puesta a las órdenes «w» Ar. 
Saitiuea es muy temible: son "'t" cow» 
gos de primer orden. En un ''J'r " fi-
el tuyo es fácil encontrar traidores •• 
rías denunciado... - . A . rK* 
—¡Y qué! ¿No seré mil ^ ^ ^ J r I** 
de lo que hiciera falta para ^ ( r a l d * -
delaciones y burlarme de i"3 
res? i-rm MS 
— E l Jefe de policía es un h0"1.,̂  fácil' 
rado.. . y no se puede sobornarle 
mente. „,„ To, <l',, 
-Conforme; pero sabes, ^.^os 1'" 
está rodeado de agentes J,,.hnlt,Iéneo 
son unos granujas, y si es¿os,,,1„, I^C 
t'Tés en que el señor de fnJ 'Uirn J 
re 1c que pasa, puedes estar f¡ ]%i 
qne Impedirán que lleguen üa.'-^ prl» 
denuncias,.. Los agentes nl;,inl(iad flB* 
cuando se les coloca con oportuu» 
venda de oro sobre los ^ •.•0llé <** 
—Queda la última objeción. i¿íegt0¡6 
testación darás a los fS. 
cómo has adquirido tu P^MP^ ^ r * * 
bita fortuna? ¿De quá m e d ' 0 » ^ e i .^ . 
en fin, para hacer ' • • ' • ^ " ' I , , , " gln ^ 
tante cantidad de moneda ra i -
prometerte y sin arriesgarte - „ pp 
- P a r a que la realización ^,1(0. 
nos responda a mis deseos. ]ibti9 
•solamente las ochoclontns A{firú ' 
cuestión, sino una cosa i f L ^ i o ^ • 
eoBSégnlr que el dinero: "',,,1 rega 
habilitarme, do hacer " ^ " ^ exi*p'£? 
ción comprometida P^r ""i?er a 
aventurera: un medio de „ ,» eíí61* 
con la cabeza erguida 611 
I I E s p í r i t u ¿ e 
l o s P u e b l o s 
(por Fernando Berengruer.) 
, J o b l « « « « de un p a í s no pueden 
1/03 J e o l í t i c o s ; existen problemas 
l»cr t0 n o t a n t e s que é s t o s , porqu* 
jn*5 '"Calidad no descansa solameu. nacionauo^ de gobicrno qUe ten. 
*e en - ación. E s t a forma puede ser 
•¿a una n 
buena o 
. c es r»uena es una 
def"grado de adelanto 
E n este demostraci ^ ciudadano8 
cultural o* es a j o r a r l o y elevar, 
caso I » ' " S e sea posible. S i el go-
lo hasta op» es p0T(íUe es el pro . 
bierno eb falta ¿e o r g a n i z a c i ó n de. 
ducto de 1 de se desenvuelve. L a 
la s0C1,cdj de los ciudadanos para 
icapacida01 buen gobierno, donde se 
elegir ^n en la sociedad. Por ego 
^ n n f y r e s t a r l e gran a tenc ión a M 
qHfi<ínft porque es la fuente de 
íc ^ C a í a n l a s aguas que hai 




n las a 
|regar * W i a para 
W Í ^ e s o no son tan importantes los 
F , o" sociales de un p a í s . L a po-
|Pr0bleíe^na nación es el e sp í r i tu del 
\ÁUCSfu>s pueblos sin ese e sp ír i tu 
^ d r í a n e ^ t i r y gobernarse bien. 
k0 Senc ia l í s ima la p o l í t i c a de un E s . 
S i neío éeta tiene que surg ir de los 
r Klns Pero para que estos l a pro . 
|p«eblos-v sea una po l í t i ca sana y 
jduzcan >' D" fortificarse con lá 
bueDj He sus ciudadanos. Donde no 
S unión no puede haber virtud 
ésta significa amor y no pe 
^ T k a el amor con la r e p a r a c i ó n 
« eV causada por e l e g o í s m o y las 
A c i o n e s mal dirigidas. L a s ¿ocle. 
no pueden estar bien organiza. 
|das donde exista ese mal_rnuy pro. 
do 
tades V ' ^ ^ t001^! lab0r ¿ e 1"! 
, . v la manera de contrarrestarlo 
F coií el acercamiento de las volun-
«mnonentes, ún ica manera de que 
¿i interpretadas, como es debido, 
ks leves del progreso p?-ra poder pro. 
«mder hacia ese fin. No se concibe 
T civilización s in el progreso y tanto 
lite último como la c i v i l i z a c i ó n , para 
U e pueda avanzar, tieno que ser me, 
¿ante ia buena a r m o n í a de l a soci*. 
Aii Pensar de otro modo es andar 
extraviado. F igurarse que existe el . 
vilizacion en un p a í s donde la socie-
dad esté completamente dividida, ea 
vivir engañado, o implica un descono, 
cimiento supino de esta materia. No 
puede haber vida segura donde la so. 
ciedad no e s t é atada por f u e r t e á 
vínculos, donde no reine l a u n i ó n y 
la armonía que se necesitan para re . 
solver de común acuerdo las c u e s t í o , 
¿es fundamentales que m á s afectan a l 
hombre civilizado. Entonces la civl-
lización sería una ment ira y se le h a . 
cía creer al ciudadano que es un ser 
civilizado y que e s t á preparado para 
¡a vida normal y ordinaria de la na., 
ción. E l espíritu nacional no existe 
allí porque falta la sociedad c iv i l iza , 
da que se lo ha de dar. 
Una sociedad puede existir de una 
manera falsa, impulsada por la ola del 
progreso que l a rodea. E l hombre 
primitivo no conoc ía la sociedad, por. 
que sus funciones mentales eran muy 
reducidas y no le p e r m i t í a n compren, 
der esto para ejercitar esos actos tan 
necesarios para la vida moderna. E r a n 
hombres que v i v í a n muy lejos de los 
Antros de c iv i l i zac ión y progreso; 
practicaban la vida como se la permU 
tía entender el poco desarrollo de sus 
facultades, donde predominaba el in^. 
tinto para conservarse. No se les po-
día exigir más de !o que s a b í a n , por-
n¡e no tenían una r a z ó n formada para 
que supieran otra cosa. Pero donde la 
sociedad es conocida hay un deber mo. 
ral para ejercitarla cumplidamsnte; 
lo contrario ser ía otra mentira como 
la del espíritu nacional de que hemos 
hablado. Entonces h a b r í a que conve-
nir en que esa sociedad no e x i s t í a do 
"hecho" aunque de "derecho" se prac-
ticase. Ninguna persona inteligente 
podría conformarse con esta "falsa 
apreciación de lo que debe ser la so. 
nedad civilizada. Creer eme é s t a pue-
da desenvolverse bien de' esa manera 
es pensar equivocados; mientras la 
sociedad subsista de este modo no pue. 
oe ser una verdad; y donde fal ta la 
N o M e A c u e s t o 
D a m e Pr imero 
Mi B o m b ó n 
u n e 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
D 
(Del Dr. Martí) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . MUY S A B R O S O P U R G A I D E A L P A R A NIÑOS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A n u n c i o 
verdad las cosas no pueden andar 
bien L a p o l í t i c a pract icada as í tien^ 
que eclipsarse porque no puede res i s . 
tir a la luz de l a r a z ó n que es más> 
poderosa; la r a z ó n es la verdad. 
Quiere decir que p a r a poder man-
tener v iva la p o l í t i c a de u n Estado 
que es el e s p í r i t u nacional , tiene que 
ser sobre la base de u n a sociedad bien 
organizada; y esta ú l t i m a h a de en-
tenderse que sea una sociedad verda-
dera, lo que s ignif ica que no debe 
existir de nombre solamente, sino que 
cada ciudadano o componente de la 
misma llene los deberes sociales como 
lo practican los pueblos civilizados; 
ssto es, bajo una f ó r m u l a a r m ó n i c a 
y de respeto mutuo, que es lo que dig. 
uifica a l hombre. S in a r m o n í a en los 
actos y en las ideas no p o d r í a estable-
cerse e l equilibrio social que se n^. 
ce s i tar ía para la c o n s e c u c i ó n de este 
fin. Y esa buena' inteligencia es tan 
necesaria que sin ella no p o d r í a n con-
solidarse las instituciones de un país . 
Pretender mantener vivo el e s p í r i t u 
de un pueblo sin esa buena base d»> 
o r g a n i z a c i ó n social es "arar en eí 
mar", s i r v i é n d o n o s de i a frase de S i -
m ó n B o l í v a r . L a p o l í t i c a de un E s t a -
do es la r e p r e s e n t a c i ó n del e s p í r i t u 
nacional que integran sus hi jos; pero 
si no se armoniza este e s p í r i t u desde 
"a sociedad donde empieza a formar , 
se, es como si no existiera. S ó l o e l es. 
fuerzo c o m ú n es lo que p o d r í a hacer 
perdurable e l e s p í r i t u ; y para conse-
guirse eso tiene que exist ir u n i ó n y 
qne no se pierda la fe que es l a ú n i c a 
que le da alientos a l hombre para 
que pueda l levar adelante una causa 
grande y noble. 
Fernando Berenguer. 
l a C a u s a c o n t r a 
los c o n c e j a l e s 
E L R E S U L T A D O D E L A S I N V E S T I . 
G A C I O N E S H A S T A A H O R A E S 
N E G A T I V O 
Como Informamos a los lectores del 
D I A R I O , el doctor Franc i sco P i ñ e i r o , 
nombrado en c o m i s i ó n especial Juez 
Jnstructor de la causa que se h a dado 
en l lamar de los Bonos Municipales, 
ha estado grandemente atareado, ase-
rorado del F i s c a l de la Audienc ia doc-
tor J o s é L u i s Vida irre ta . en l a p r á c -
tica de las diligencias probatorias de 
los delitos de falsedad en documenta 
oficial y cohecho por los que se ha 
calificado la causa antes mencionada. 
A pesar del natural velo que sobre 
tales actuaciones tiende el secreto de! 
sumario, se ha podido inquir ir que n?n^ f" 
geno de los delitos, n i la falsedad en ¡ 
documento oficial ni el cohecho, han 
podido ser comprobados, apareciendo, 
contrariamente, que ei ú n i c o elemento 
probatorio que se h a l l ó a l inicc care . 
ce de fuerza alguna, toda vez que eran 
imas pruebar U t o g r á f i c a s que por l i 
ley es menester se tengan en el esta-
blecimiento que de la c o n f e c c i ó n ma-
tr ia l de los bonos se encargue y que 
por carecer del sello y de la f i r m a n a . I 
to a l a s ' car tas , segunda proeba, quí- i l í l f d í l t í l C S ( Í C B c l C I l 
se ocuparon en la casa del concejal | 
Beñor M a r t í n e z Alonso hase conocido 
- A l g o . . S p o r t 
P o r R a m ó n 3 . d e M e n d o z a 
2i n 
E n sus terrenos de la quinta " L a 
q u e s e r e f i e r e n a u n a c u e r d o d e i A y u n A s u n c i ó n ' ' ceiebraron ei domingo un 
tamiento de tres ajios a t r á s que fue | nueyo d e s a f í o d© baseball, los dos 
vetado por e l entonces Gobernador teams continuos rivade, 
Provincia l , general Asbert . 
D e manera que, en resumen, hasta 
ahora l a causa arroja un resultado ne 
gativo en lo que a l a com 
aquellos delitos se contrae 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clmjano del Hospltel d« Xmxer-
C«mebM y del Hospital oúmerv t no. 
C m C O I A K N OKNKRAX. 
e s p e c i a u s t T e n e n f e r . 
m e d a d e s j e c r e t a s . 
XNTZOCIOXES D E L «©« T TTKn 
8ALVAKSAX. 
COKSrXTAfl : DB JO a 13 * M T 
DK a A 6 P. M. E X CUBA VV-
StEBO. 8», ALTOS. 
en home a Mendoza, e indiscutibles 
de S. V a l d é s y Rosado, en esta e n . 
trada, Mendoza f u é el pr imer batea-
dor disparando un tubey por el left. 
L 0 3 del "Diar io" volvieron a cris-
ta l izar en el s é p t i m o y noveno in-
ning. E n esta entrada l a fatalidad 
p e r s i g u i ó al g r a n bateador Eugen io 
A b r e u , que d i s p a r ó una l í n e a bestial, 
entre é l center y Right , con dos hom-
bres en bases, que p e r m i t i ó a C a r l U 
tos Mendoza rea l izar la mejor cogida 
« ü i ^ 1 estuvo Interesante, pues , á e l a tarde. A t r i b u í a n los partidarios 
m a í f r a s ^ ^ a r o n jugadas j del "Diar io" la citada cogida; aquel 
s d o m é s t i c o s , 
B e l é n Jun lor y B e l é n Z . 
Como las m á s de las veces, Uevá-
p r o b a c i ó n de , u n a a n o t a c i ó n d© 10x4 
N E C R O L O G I A ; 
SKA. 
E n los mismos terrenos y por v í a 
de ensayo, tuvo efecto un buen p a r t L 
do de foot-bali, entre dos elevens 
que han formado los infantil€8 de la 
segunda D i v i s i ó n , con m ir as de echar 
una buena serie de este vigorizante 
g é n e r o de sport, d e s p u é s de haber 
pasado las risueñas vacantes de N a -
vidad. 
A c o n t i n u a c i ó n ponemos el score 
del juego de base b a l l : 
B E L E N J U N I O R 
I d ía e r a netamente "Parisiense." 
N a d a de e x t r a n j e r o s 
Entendimientos ofuscados por las 
pasiones han llegado a proponer la 
i n t e r v e n c i ó n de los extranj'eros en 
nuestros asuntos nacionales. L o quo 
/tales cosas han propuesto no han 
meditado sobre la s i g n i f i c a c i ó n de tan 
a n t i p a t r i ó t i c a idea. E s a s personas de-
bieran sosegar s u á n i m o , haciendo 
«una v is i ta a l gran bazar de Galiano y 
Zanja . L o s juguetes sen indispensa-
bles p a r a regocijar e l e s p í r i t u y aquie-
tar las pasiones en hombres y n i ñ o s . 
A U í vende t a m b i é n el d u e ñ o de la 
cesa, Vicente Canto, billetes que ca-
li2 todos salen premiados y compra 
c o l e c t u r í a s a l mejor precio. 
C7703 l t - 1 3 
V . C . H - O. A . E . 
G ó m e z I f . . 
J o s é L u i s 3b 
I udano, cf . 
Antonio c . . 
Omiseno p . . 
A r g a i n T . , ss . 
V a l l e r f 4 
Repita la llamada 
O c u r r e , algunas 
veces, que, al llamarse 
a un üúmero, la co-
nexión no se establece 
de momento; sin em-
bargo, el teléfono está 
bueno. En estos casos, 
espere medio minuto 
y repita la llamada; ra-
ra vez deja de obtener-
se de este modo el nú-
mero deseado. 
CUBAN TELEPHONE 
c o M P m 
Ordóñez , I b 




¿ C ó m o aseguraron la victoria loa 
del " P a r í s " Pues lo vais a ver. 
E l pr imer hombre a l bate. Q u i n H . 
na, Uega a pr imera por error de A n -
dreu, le sigue S. V a l d é s , que da hit 
por el short- E s p i ñ e i r a d i spara u n a dríguez , malogrado asimismo 
l í n e a un poco corr ida por el center, 1 
que pudo engarzar Octavio, a n o t á n -
dose un trlbey, llegando a home. 
Quintana y S. V a l d é s , Susini , l a base. 
Rosado, l í n e a a segunda; P é r e z hit 
al center, anotando E s p i ñ e i r a . H e r -
n á n d e z (por error de A b r e u a l t r a -
tar de poner fuera en tercera a S u -
s ini , é s t e anota) f ly a l center. 
Mendoza, f ly a l left; total: cuatro 
carreras , tres hits. 
AMELIA RODRIGUEZ DE 
PENIOHET 
E l día seis de los corrientes fa-
l lec ió en la ciudad de New Y o r k , 
donde res id ía desdo hace a l g ú n tiom 
po la joven y muy estimada s e ñ o r a 
Amel ia R o d r í g u e z de Feuichet, n a -
c ida en la Habana, donde gozaba de 
numerosos afectos y s i m p a t í a s y sien 
do su muerte dolorosamente senti-
da. ! 
E n el vapor "Havana" l l e g a r á hoy 
a esta capital el c a d á v e r de la i n -
fortunada dama y su entierro se ve-
r i f i cará hoy mismo, saliendo el^cor-
tejo f ú n e b r e del muelle de ¿Jan F r a n -
cisco a las nueve de la m a ñ a n a , para 
conducirlo a l cementerio de Co lón . 
Env iamos nuestro m á s sincero p é -
same a su desconsolado esposo que 
l l e g a r á a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r y a 
los d e m á s familiares de la finada re-
sidentes en e s U ciudad, especialmen-
te a su hermano el estimado joven 
s e ñ o r Armando R o d r í g u e z . 
Xa s e ñ o r a R o d r í g u e z de Penichet 
era t a m b i é n hermana del notable 
profesor de m ú s i c a s e ñ o r Rogelio R e -
hace 
poco tieanípo, v í c t i m a de una r á p i d a 
enfermedad que lo l l evó prematura-
mente a l sepulcro. 
. . . 3 2 10 12 27 11 
B E L E N Z . 
V . C . H - O. A . E . 
N o v o á cf . . . 
Guardiola r f . 
Riego, c. . . 
F e r n á n d e z l f 
G u t i é r r e z 2b. 
E l o y , ss. . . 
Recio, p. . . 
Antonio I b . 
E s n a r d R 3b 
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M . San Pedro, p r o m e t i ó desquitar-
se los errores del pasado juego y 
le c u m p l i ó bateando trea hits y un 
tubey. 
¡ B r a v o por San Pedro! 
G . H e r n á n d e z , hizo una g r a n j u -
gada en la octava entrada, haciendo 
un tiro colosail a home, que m a t ó las 
esperanzas do anotar a L a g u a r d i a ; 
P a r r ó t e y Carzanego con mucha v i s -
t i l l a en el uso de la majagua, ^ é s t e 
ú l t i m o hecho un T y Cobb, d e s l i z á n -
dose en, las baises-
E l lanzador del " P a r í s " A n g e l Ro-
d r í g u e z , bateó el record de ¡a dicha, 
D e J u s t i c i a 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
L e ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Juez de Pr imera Instanc ia , 
Jns trucc ión y Correccional de Guano, 
al s e ñ o r Manuel Ca iñas y V i ñ a s . 
M A N D A T A R I O S 
Se han expedido los siguientes t í -
tulos de Mandatarios Judiciales: a f a , 
vor del s e ñ o r Venancio J o s é M a r t í n e z 
y Ziiyas, con residencia en Victoria de 
las T u n a s ; a favor del s e ñ o r J u a n 
Baut i s ta Pr imei les y Reyes , con re-
sldcncia en Nuevitas; a favor del se-
üor Miguel Ortega y Polo, con res i -
dencia en la Habana; a favor del se , 
ñ o r Antonio L l u c h y A g ü e r o , con r e -
idencia en Puerto Padre. 
S I N E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto, de 
conformidad con el Interesado s e ñ o . ' 
J o s é Blanco y Cas te l l ón , el t í t u l o de 
porque, a pesar de haber dado diez I Procurador q"e le expedido p a r a 
y seis b a s e V p o r bolas, y haberle b J ^ ^ f r e n el Partido Judicial de S a n . 
teado diez indiscutibles y vencer, es 1 ^ I a r a -
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B e l é n J ú n i o r . . . 002 030 311—10 I 
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un prodigio beisbolero, estando wi ld , 
v e n c i ó . ¿ C u a n d o vengai con control 
q u é p a s a r á ? Que los del "Diar io" le 
r o m p e r á n l a pelota. 
E l " P a r í s " p a s ó a l pr imer lugar. 
¿ S e g u i r á en esas condiciones. ? E s o 
lo d i r á el tiempo. 
. . D I A R I O D E L A M A R I N A 
V . C . H . O . A . E . 
B o r r ó t e lf . . . . 
C*. R o d r í g u e z , 2a. 
E . Abreu , c- . . . 
G . Laguard ia , r f . 
M . San Pedro, 3b 
J . D o m í n g u e z , l a . 
O. V a l d é s , c f . . 
P . Andreu , ss. . . 
L . Carzanego, p . 
Totales 33 9 12 24 11 9 
P A R I S 
V . C . H . O . A . E . 
R . Quintana, ss . 
S. V a l d é s , cf . . . 
G . E s p i ñ e i r a , l a . 
A . Sus ini , c. . . 
J . Rosado, 3b . . 
F . P é r e z , 2b . . . 
J . H e r n á n d e z , l f 
C . Mendoza, r f . . 
A . R o d r í g u e z , p . 
Totales . . 31 10 8 27 16 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C7595 6t.-13 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
Se vende en todas las Boticas. D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
De O b r a s P u b l i c a s 
POR AHORA NO HABRA CESANTIAS 
trS.^el, I>ersonal de la Secretaría de 
Obras Públicas, existía cierto temor sobre 
la separación de personal que venía reno-
vándose desde hace algún tiempo. 
E l señor Secretario, manifestó que sobre 
dicho particular no había por ahora nada 
de cierto, que podían estar tranquilos 
cuantos prestan sus servicios en aquel de-
partamento, pues no siendo por faltns «n 
el cumplimiento de su deber, y medíante 
el expediente acostumbrado, no será sepa-
rado nadie de sus targos tanto en los em-
pleados de alta categoría, como en los em-
pleados más modestos. 
L A S OBRAS D E LA U N I V E R S I D A D 
Continúan progresando las obras de la 
Universidad Nnclonal. E l crédito concedi-
do se ha agotado ya, pero existe el propó-
sito de obtener la continuación de los tra-
bajos, mediante el empleo de transferen-
cias de crédito, mientras uo se recaben por 
otros medios los fondos necesarios 
DESIGNANDO R E P R E S E N T A C I O N 
La Secretaría de Hacienda, participa ha-
ber designado al doctor R. del Pazo letra 
do consultor de la misma, para que'en re-
presentación del Estado concurra al acto 
del otorgamllento de la escritura de la fa-
ja de terreno tomada con motivo de la 
construcción de la carretera en la finca 
Honofa.v, situada cerca de la carretera de 
üau Anu nlo de los Baños. 
ADQUISICION D E UNA LANCHA 
La Jefatura del distrito de Orlente soll-
.cita se le autorlze adquirir una lancha 
movida por gasolina, con destino al cru-
te de Cayo Smlth. 
NUEVA OFICINA 
La Dirección General de Comunicacio-
nes, participa que ha quedado abierta hov 
al servicio público y oficial limitada, una 
oficina local de comunltuciones en Bnm 
guá, Camagüev. m r a 
LAS C A L L E S D E UNION D E R E Y E S 
La Jefatura del distrito de Matanzas In-
teresa la recepción única de las obras' lie 
vadas a cabo por Admlnlstratlón relati-
vas a la reparación de las calles de Unión 
de Reyes. 
E L ACUEDUCTO D E B E R M E J A 
La Jefatura del distrito de Matangas 
Interesa la recepción única de las obras 
reallzadne en el acueducto de Bermeli 
efectuadas por administración ' 
LOS TRANVIAS D E MATANZAS 
La Jefatura del distrito de Matanzas con 
Informe favorable cursa la solicitud pre-
sentada por la compañía Eléctrica de los 
Ferrocarriles de Matanzas, consistentes en 
i la petición de la recepción de las obras rea 
S U M A R I O 
3 b hits Antonio , R e g ó , E e n a r d R . 
2 b hits: Antonio, J o s é L u i s , A r , 
gain, 
Stolen basefi: A r g a i n 2, Riego, F e r 
n á n d e z , E l o y , J o s é L u i s , Antonio , 
Omiseno y A r d ó ñ e z . 
D o u b l « p iays : E l o y G u t i é r r e z y A n -
tonio M . A r g a i n y Ordóñez . 
Pass^d ba l l s : Riogo 2, Antonio 1. 
Base on balls , por Omiseno 6, por R e 
ció 7. 
Struck out: por O m i s « n o 10, por 
Recio 1. 
S. H i t s : Omiseno 1-
Time of game: 1/40 h. 
Umpire : L a r r a l d e . 
Score: M a r t í n e z J . 
El premio Boston 
E N U N R E Ñ I D O E N C U E N T R O E L 
" P A R I S " L O G R A V E N C E R A L 
" D I A R I O . " F U E R T E B A T T I N G 
D E M . S A N P E D R O . 
E l domingo nos dirigimos a los terre 
nos del "Nuevo F e " con ^motivo de 
celebrarse el tercer juego de l a Se-
rie entre los conocidos clubs " P a r í s " 
y "Diario de la Marina ," a l a cual 
a s i s t i ó u n a enorme concurrencia, que 
a p l a u d í a a loa playera de ambos 
teams cada vez que real izaban una 
buena cogida. 
E n dicho terreno « e nota cierto p a . 
recido a l antiguo Almendares P a r k . 
los de la izquierda pertenecen a l 
"Diario d^ ^ M a r i n a " y los de lu 
derocha a l " P a r í s . " T a m b i é n pudi-
mos observar que, cada vez que baten 
do f ly hacia e l lado derecho los par-
tidarios "parisienses" se interponen 
p a r a que se 
E s t o s son percances d«l bas© ball 
manigiiero. 
Desde l a p r i m e r i a entrada empe-
zaron los del -"Diario." a, cometer 
marfi ladas on el corrido de bases; 
el pr imer hombre a l bate. B ó r r a t e , 
ocupa la inicial por bolas malas , alen 
do sorprendido en esa base, pensan-
do en las cerreras de caballos. E n j a 
entrada siguiente, M . S a n Pedro, da 
o' pr imer hit; le s l ^ e Justo D o m m . 
íruez, que batea u n doble: A l l right. 
D e s p u é s , O. V a l d é s batea u n rol ler , 
lento a segunda, que S a n Pedro pudo 
l iegar a home, pero se puso a pensar 
en el "pencado" y f u é out en home, 
por tiro de segunda. 
L a s pr imeras carreras lag anota'on 
los boys del " P a r i a " en el segundo 
acto, de l a manera siguiente: 
Sus ini ocupa l a inicial por error 
de Andreu y Rosado. (Sus in i , roba 
seo-unda) recibe un boleto. F . P é r e z 
toma ponche. H e r n á n d e z , muere en 
f iy a pr imera , é s t o a l t ra tar de sor-
prender en segunda a SuSlni , 1© ha-
S T t S t ^ í ^ á W í * » » * . « * < • * « « • * £ — 0 r / 
a n , este ra- u í c u » J ^ » ^ sociales, dentro de las leyes de l a Re -
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S U M A R I O 
Three base h i t s : E s p i ñ e i r a . 
T w o base hits: S a n Pedro, D o m í n -
guez y Mendoza. 
Stolen bases: Corzanego, 2; Quin-
tana, S. V a l d é s , Sus ini , P é r e z , Men-
doza. 
Sacrifico hi ts : D o m í n g u e z , Rodrí -
guez-
.Double p lays : R o d r í g u e z , Andreu , 
y D o m í n g u e z , Mendoza a Quintana. 
Struck outa: por Corzanego, 2; por 
R o d r í g u e z , 4. 
Baseg por bolas: por Corzanego, b, 
por R o d t í g u e z , 16. 
U m p l r e s : P a s c u a l Br ind i s y L o p ^ -
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: Manue l F r e i r é . 
W A Y . . 
out en tercera a l corredor, comete 
un laboratorio que permite anotar a 
Susini , llegando a tercera en la j u -
gada 'Rosado, Mendoza h i t a l left, 
anotando. Rosado, Quintana, (Men-
doza muere en segunda a l mtentar 
el robo) total : un hit , dos carreras . 
L a s c a r r e r a s in lc ta íea del "Diar io" 
fueron en la tercera entrada, de es-
ta forma: 
Corzanego libre t r á n s i t o . Borroto 
(Corzanego roba 2a.) l a base, O. Ro-
dr íguez , (Corzanego roba 3a.) tam-
b i é n recibe un boleto. E - A b r e u qu© 
v a con las bases HenaS, d i spara una 
fuerte l í n e a que a trapa S. V a l d é s , 
realizando una gran cogida. L a g u a r -
dia,, infield hit, anotando Corzanego. 
M. San Pedro, dispara, el segundo 
hits a l center-right, que permite ano. 
tí\r a Borroto y R o d r í g u e z , y D o m í n -
guez muere por l a i ra de Shor t a pri-
mera, O. V a l d é s termina l a entrada, 
con un rol ler a tercera: total : dos 
hita; tres carreras . 
E n l a quinta entrade volvieron « 
hacer dos carreras m á s , por hit de 
Corzanego, con las lunetas llenafl. 
Los carpinteros (¡e l e r a 
de Regla y su enseña 
E n 1909 los carpinteros de r ibera 
de R e g l a , d á n d o s e cuenta de lo b e n « -
ficlcso que es, de las grandes venta , 
jas que en determinados momento^ 
aporta el v i v i r asociado, constituyeron 
en aquella v i l la , la A s o c i a c i ó n deno. 
minada "Gremio de carpinteros de R i -
bera de Regla". 
L o s fines de esa a s o c i a c i ó n , no s o n , 
otros que el de l a "protecc ión y m u - , I a lma, cuyas monedas resultaron ser 
^uo auxilio entre sus miembros, y | 
Usurpación de título 
profesional. 
T a m b i é n se ha dejado s in efecto de 
conformidad con el interesado s e ñ o r 
Franc i sco de l a T o r r e e Izquierdo, ei 
t í t u l o de Procurador que le f u é ex-
pedido pera ejercer en el partido J u -
dicial de Sagua l a Grande; y f inalmen 
te se h a dejado sin efecto el t í t u l o d'-
Procurador expedido a favor del se , 
ñ o r R a m ó n Rojas y R í o s , para ejer-
cer en Santa C l a r a . 
L I C E N C I A D E S E S T I M A D A 
Se h a resuelto desestimar la solici-
tud de l icencia presentada por el se-
ñ o r F e l i p e B a r ó n , Secretario del J u a -
gado de P r i m e r a Instancia de Sant ia -
go de Cuba. 
E T l í M T W I o p n é 
San lázaro 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer tar 
de f u é a l Lazareto del Marlel el doc-
tor J o s é A . L ó p e z del Va l l e , acompa-
ñ a d o del doctor Eduardo Borre l l , D i . 
rector de dicho hospital. 
Vis i taron minuciosamente todas las 
dependencias de aquella e s t a c i ó n cua-
rtntenar ia , y s e g ú n nos hemos ente-
rado creen posible el traslado de dicha 
l e p r o s e r í a a la parte dedicada a los 
pasajeros atacados de enfermedades 
infecciosas, s in que esto afecte en n a -
da a la otra parte del Lazare to des , 
t inada a los cuarentenarios. 
L a r e u n i ó n de los miembros de l a 
J u n t a de Patronos que se h a b í a do 
celebrar en el domicilio del doctor 
Garc ía Montes no ee e f e c t u ó por no 
haber concurrido algunos miembroa. 
entre ellos los doctores V a r o n a S u á r e z 
y Grande Ross i que como m é d i c o s sou 
los m á s llamados a dar su o p i n i ó n . 
E s t á n citados nuevamente p a r a el 
j u e v e s ^ j j r ó x l m o ^ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el hospital de Emergencias f u é 
asistido anoche Armando de los R e -
yes Machado, vecino de Puentes G r a n -
des, que presentaba una herida por 
a v u l s i ó n en los dedos medios, anular 
y m e ñ i q u e de l a mano derecha, leg ión 
grave que so produjo trabajando en 
la casa San J o s é 113, en su oficio do 
panadero. 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
E l v igi lante 1045, detuvo anoche a 
F l o r a Ca lv iño D i é g u e z , vecina de S a n 
Isidro 13, a p e t i c i ó n de A n d r é s F e r . 
n á n d e z García , del mismo domicilio, 
quien la acusa del hurto de una sor-
l i j a valuada en 80 pesos. 
M O N E D A S F A L S A S 
Anoche se p r e s e n t ó en las oficinas 
de la Secreta, el chauffeur Pedro L e a l 
H e r n á n d e z , vecino de Monte 364, h a -
aendo entrega de dos piezas de a diez 
centavos y una de veinte, que dijo les 
fueron entregadas por un Individuo 
desconocido, en pago de un v iaje des-
de la Habana a la calle de E s t r a d a 
E n esta m i s m a entrada hicieron, 
los chicos que dirige Anselmo, cuatro 
\ iizadas por dicha empresa, eu ía instVilpí*" I carrerac por un error ¿ o Justo D o 
p ú b l i c a , bajo cuyo mpai-o se h co
locado la sociedad 
Desde su f u n d a c i ó n , esa sociedad de 
hijos del trabajo, ha vivido vida bol. 
gada- ae ha cumplido con el Reg lamen 
lo en todas sus partea y los compo. 
nentes se dispensan entre s í , el afecto 
no de una sociedad, eino de verdade-
TOpahr7Tomp?ementode sus asp irado . ^ T ^ ^ * * * ^ ^ ' ^ 
t.es de entr? algunos de los miembros | In3enIeros V Arquitectos d( 
oue la forman como son los s e ñ o r e s 
Pascua l Castro y Peraza , Francisco 
P i c ó y M a r t í n e z y Urbano D o m í n -
guez, ha surgido l a Idea de dotarla de 
u n a e n s e ñ a , idea que ha sido acogida 
por los asociados y algunos simpati-
zadores, siendo de esperar qu© muy 
pronto la a s o c i a c i ó n de Carpinteros de 
Ribera de Regla , cuente con la ense. 
ña deseada. 
E l D I A R I G D E Li„ M A P T N A , por 
su parte se complace al dar cuenta 
ce lo que es y a lo que aspira aquella 
.«-cciedad, d e s e á n d o l e toda clase d j 
prosperidades 
E n el Juzgado de Ins t rucc ión de la 
S e c c i ó n P r i m e r a se ha Iniciano u n a 
causa cr iminal por el delito de uso i n . 
debido de t í tu lo profesional, a virtud 
|e la denuncia formulada por c] s e ñ o r 
Jo-
io Habana. " * " 1 ^e 
E n la citada causa se ha .mido un 
i m c r m e rencido por la po'.Vía Secre 
ta en la que se acusa a determinadas 
personas de estar ejerciendo dicha pro 
f e s l ó n indebidamente. * 
tranvía en dltha ciudad. 
El c e n M w a s í " 
S e g ú u noticias recibidas en l a Se , 
cretarit, de Gobernac ión , ha dado co. 
^ í a g u e z / a l tratar d« p o u » f u - r « l m i l n z o * Ia mol iendi Para ^ p r e s e n t í P ^ w i u . r t « z a £ r i t central " s ^ , . ^ 
J Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal» 
veinte y siete años de é x i t o constan^ 
te es la mejor G A R A N T I A . E s e l 
remedio enérg ico , poderoso y c i en t í -
fico para corar la T O S , cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e' 
medicamento que al ivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y H n o s — 
D r o g u e r í a y Farmac ia «San J u l i á m 
Rie la 99 y VUlegas 102, Habana, i ) 
P A G I N A O C H O D I A H O D E L A M A R I N A 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 975.—Vapor americano 
Mr.MPLACE, capitAn Commos, p r e c í e n -
te de Moblla, consignado a Munaon 8. ». 
Llne. 
V I V E R E S ^ _ 
Er-dtl y Co: 1,350 sacoa mala, «JO sacos 
avena, 286 Id afrecho. 
Yen San Choon: 250 sacos harina. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena. 
Galbán y Co: 1,000 sacos afrecho. 
American Gracery: 25 sacos. 25 cajas ha-
rina. 
Viadero y Velaso: 400 Id Id. 
M. Nazabal: 250 cajas velas. 
González y Suürez: 300 cajas velas, 3 » 
tacos harina. _ ^ „„. • , _ 
. Alvarez Estevánez y Co: 1,080 calas velas. 
R. Suúrez y Co: 250 sacos hariM. 
J JL Kérriz e hijos: 78 cajas. 2|3 man-
teca, 4 barriles puerco, 1 Id carne. 
Urtlaga e Ibnrrar 250 sacos harina. 
B. Fernández Menéndez: 300 Id mala. 
Huarte v Suárez: 1,000 id id. 
P Sánchez: 750 sacos harina. 
I Armour y Company: 60|3, 50 cajas man-
teca. 
A. E . León: 2o7 sacos harina. 
Acbútegul y Uenteda: 360 cuñotes pnn-
, tilla. 
Aspuru y Co: 245 Id id. 
M. Lanzngorta y Co: 245 Id la. 
Amado Paz y Co: 1 caja medias. 
Sabatés y Co: 9 cajas mechas. 
Cuban Amer Lurnber y Co: 1 saco car-
bón, 82,500 ladrillos. 
Moere y Reid: 23 bultos muebles. 
Lykes Bros: 150 sacos estearina, 120 cer-
„ „ „ „ 
Havana Elect Ry P. L .y Co: 2,157 
pilotes. s 
López Pereda y Co: 6,200 atados cortes. 
Havana Marine R . : 1,297 piezas made-
I ra. 
Central San Ignacio: 2 cajas maqnl-
MEMORANDUM 
Huarte y Suárez: 250 satos mala. 
Ervlti y Co: 250 id id. 
PARA P U E R T O P A D R E 
G. González R . : 200 rollos alambre, 20 
cuñetes grampas. 
PARA *. N T I L L A . ÑIPE 
OUvella y Sabat: 1 bulto mostrador, 102 
pares calzado, 2 cajas. 244 pares id. 
A. Cedro Sugar y Co: 372 pares id. 
PARA G I B A R A 
G. Mora: 219 pares calzado. 
PARA JUCARO. I S L A D E PINOS 
"W. F . Nelson: 1 auto. 
PARA NUEVITAS 
E . Alvarez y Co: 621 pares calzado. 
E . Cugay: 8 bultos accesorios para bar-
beros. 
PARA MATANZAS 
Moris y Co: 200J3 manteca. 
A. Amezaga y Co: 26 cajas maqulna-
: ría. 
F . Díaz y Co: 425 cajas velas. 
Cañizo y Co: 150 id Id, 250 sacos ha-
rina. 
H, Badfa y Co: 180 cajas velas. 
Silveira Linares y Co: 286 sacos afre-
cho. 
L a Alemana: 23 bultos accesorios eléc-
¡ trieos. 
Sobrinos de Bea y Co* 517 cuñetes cla-
I vos. 
Urechaga y Co: 400 Id Id. 
Swift Compaiiy: 500 cajas, 230)3 man-
teca. 
J . M. Altuna: 2,069 piezas madera. 
PARA SAGUA 
üraga y Lago: 1,450 sacos harina. 
Suárez y Díaz: 250 sacos harina. 
J . M. González y Co: 2,100 bultos tubos 
y accesorios, 1.000 cuñetes puntillas, 210 
rollos alambre. 
Mulño y Co: 200 rollos alambre, 800 
. tuñetes id, 570 bultos tubos accesorios, 
400 cuñetes puntillas. 
Campo Hno: 9 bultos papel y ferrete-
ría. 
T. Quintero: 4 cajas d^pgas y jabón. 
Berincua y Arruza: 79 bultos ferretería. 
J . Quintana: 6 cajas efectos tocador. 
E . Magadan: 10 id id. 
Morris y Co: 400|3, 100 cajas manteca. 
J . M. Beguiristain: 700 atados cortes. 
M. Paetzold y Co: 15013 manteca. 
J . Traviesas: 500 sacos harina. 
P. Montero: 1 caja cestos. 
E . López: 250 sacos maíz. 
Pérez Martínez y Co: 50 cajas maíz. 
R. Torregrosa; 50 id id. 
Barceló Camps y Co: 50 Id id. 
M Paetzold y Co: 200|3 y 50 tajas man 
teca. 
Cárdenas y Orthega: 250 sacos harina, 
100 barrilos resina . 
Kent y Kingsbuxy: 250 sacos harina 
Swlft Company: 490 cajas carne, 915 id 
Jabón, 24 id salchichas, 1 id puerco, 2 id 
papel, 96 atados cortes, 305|3, 10 barriles 
manteca, 44713 jamón, 14 cajas cartón. 
M I S C E L A N E A S 
Garln García y Co: 250 cuñetes gram-
pas, 610 rollos alambre, 42 cajas planchas. 
Quiñones y Martínez: 395 rollos alambre. 
Gorostiza Barañano y Co: 130 id id, 22 
tajas planchas. 
Taboas y Vl la: 100 rollos alambre. 
E , Saavertra: 340 id id. 
A. Urlarte y Co: 100 id id. 
H . : 400 id Id, 100 cuñetes gampas. 
Marina y Co: 329 bultos accesorios tu-
bos, 32 cajas planchas. 
L . Braña: 3 cajas talabartería. 
C. H . Thrall y Co: 65 bultos ascensor. 
J . Al ió: 2,700 bultos tubos y acceso-
rios. 
Pernas y Manéndez: 7 cajas toallas. 
Fernández y Co: 13 id id. 
Fernández y Co: 13 Id Id. 
V. Campa y Co: 11 id id, 1 id medios 
Fernández y Co: 70 cajas sillones. 
American Trading y Co: 550 rollos alam-
bre. 
Goul y Co: 3 cajas muelles. 
Alvarez y Lazo: 4 bultos papel. 
J . Rey M.: 21 cajas planchas. 
M Suárez: 17 id id. 
J . García H n : 1,215 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Moretón y Arruza: 320 rollos alambre, 
200 cajas planchas. 
J . González: 16 bultos ferretería. 
P.: 2,100 bultos tubos y accesorios. 
Central Toledo: 1 caja maquinaria. 
Central Mercedita: 2 bultos Id, 
J . Arbela: 12 Id papelería. 
A. Castro y Co: 3 pacas colchones. 
Gómez Piélago y Co: 1 caja medias. 
Escalante Casillo y Co 7 id id. 
Purdy y Henderson: 18 huacales sumi-
deros. 
J . A. Vázquez: 16 tachuelas, 1,333 bul-
tos tubos. 
Central Gómez Mena: 8 bultos maquina-
ria. 
Portillo y Puig: 682 railes y acteso-
rios. 
Central Portugalete: 2 piezas maquina-
ria. 
Central Santa María; 2 id. 
Central Santa Teresa: 3 id id. 
Central Jagileyal: 1 caja id. 
Central Amelia: 1 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 2 cajas 
medias. 
Prieto Hno. i id id. 
González Villavcróe y Co: 7 id tóalas. 
No marca: 1 caja grampas. 
F . Galbán: 100 barriles resina. 
Fabrica de Hielo: 464 cajas mnlta. 
F . Galbán: 50 barriles resina. 
MEMORANDUM 
Maribona Sampedro y Co: 10,000 
drlllos. 
Central Patricio: 170 bultos railes y 
cesorios. 
á 
7 = / 6l?TI5TTCft5 
Y o n o t e n g o l a c u l p í t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e . . . . . A e l a c h a m b e l o n a . 
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MANIFIESTO 976.—Vapor americano 
ABANQABES, capitán Baxter, procednete 
de New Orleans, consignado a United 
Fruit y Co. 
V I V E R E S 
R. Suárez y Co: 5|3 jamón. 
González y Suárez: 18 cajas puerco, 11|3 
jamón, 100 sacos frijol, 500 id harina. 
A: 500 sacos harina. 
B. Torregrosa: 100 sacos arroz, 50 ca-
jas carne. 
Alonso Menéndez y Co: 1813 jamón. 
Galbán y Co: 625 cajas manteca. 
Alvarez Estevánez y Co: 13 jamón. 
W. B. F i a r : 200 cajas aalthichas. 
B. Barrí: 500 sacos harina. 
Echavarrl Hno: 513 jamón. 
A. Lnmigueiro: 5 id Id. 
S: 250 sacos harina. 
No marca: 300 sacos mala. 
Sello de Or.»: 250 sacos harina 
S. S. Freldlein: 103 cajas whiskey. 
A. Ramos: 10 3 jamón. 
Diego: 10 tacos harina. 
F . Pita' 10 3 jamón. 
M. Paetzold y Co: 200 3 manteca. 
P. Sánchez: 5|3 jamón. 
aZbaleta y Co: 100 cajas carne. 10|3 Je-
món, 20 cajas salchichas. 
Yen Sancheón: 113 jamón. 
Fernández García y Co: 10¡3 jamón. 
Pardo Hnos: 30 caja» frutas. 
B. Fernández : 286 sacos afrecho. 
Huarte y Suárez: 286 id Id. 
L . : 600 sacos maíz. 
M. M. 100 sacos frijol. 
Llera v Pérex: 200 Id Id. 
Llamas y Rnlz: 200 Id M 13 jamón. 
Urtiaga e I t a r r a : 250 sacos harina. 
Isla Gutlérrea y Co: 250 Id id, 6|3 Ja-
1,1 American Orocery y Coi 380 cajas fru-
tas. 
Piñán v Co: 250 sacos harina. 
Varias "Marcas: 1,000 sacos mals. 
A: 300 Id Id. 
L . : 250 Id id. 
A 2.: 250 Id 
D. Suriol: 350 
S. López: 250 
T. Otero y Co 
eos avena. —^ 






: 313 pfteas heno, 800 ta-
id avena, 247 pacas heno. 
S. Orlosolo y Co: 250 sacos avena, 100 
Id afrecho, 246 pacas heno. 
A. Barro: 4]3 jamón. 
M. Nazabal: 4|3 jamón. 
H. Astorqui y Co: 5 id Id. 
San Fac C. : 4 Id Id. 
Fernández y Co: 4 Id Id. 
Carbonel Dalman y Co: 4 id Id. 
S. T . : 600 sacos maíz. 
J . Perpiñán: 783 pacas heno. 
Armour y Co: 15013 grasa, 52 fadros 
sacos vacíos. 
Swlft Company: 110 cajas puerco, 855 
id. frutas. 10O|3 manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Nueva Fábrica de Hielo: 
fondos. 
E . Hernández: 3 tajas, 14 atados cal-
zado. 
Sabatés y Co: 200 barriles grasa. 
U : 1 bulto máquina, 1 caja accesorios 
B. M.: 543 atados fondos, 685 id arces. 
Mora ayZas Comercial y Co: 16 cajas 
pernos. 
Echevarría y Co: 3 cajas calzado, 1 bul-
to letreros. 
Grafla y Co: 9 cajas bicicletas. 
O. B. Cintas: 6 bultos maquinarla y a 
cesorios. 
R. Tura: 1 caja monturas, 1 id tala-
bartería. 
N. 1 caja tejidos. 
Cua Lubrlcanting y Co: 2 barriles pin-
tura. 
J . Aguilera y Co: 16 rollos alambre. 
L . F . M: 1 caja tejidos. 
H. Abril: 14 bultos ferretería. 
Cuba E . Supply y Co: 62 rollos alam-
bre. 
R. Gulllot: 5 cajas sarcófagos. 
Maza y Co: 5 bultos papelería y 
calla. 
Barrera y Co: 11 cajas drogas. 
Sobrinos de Gómez y Co: 10 fardos fra 
zadas. 
S. S. C. : 50 cajas calzado. 
F . Caballero: 8 cajas sarcófagos 
M. T riarte y Co: 1 caja vendas. 
IntercstntP Elect y Co: 68 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Porto Rican Express y Co: 1 taja cal-
zado. & 
C. H . : 616 atados cortes. 
A. G. .Plncus: 1 caja calzado, 1 bnlto 
letreros 
Cobo Basoa y Co: 6 fardos frazadas. 
B. J . Ñamo: 7 id id. 
Morgan Walter: 51 huacal muebles. 
J . A. Bances y Co: 2,400 atados cortes. 
López Seña y Co: 5 bultos accesorios 
para auto. 
A. Costa y Co: 1 caja lona. 
García y Sixto: 1 caja corsets. 
L . Mugno: 2 id relojes. 
Seoano y Fernández: 2 id papelería. 
Briol y Co: 5 fardos frazadas, 23 id 
sunchos. 
Porto Rican Express para el señor J . 
S. Perera: 17 bultos talzado papel y anun-
cios. 
R. Benftex y Coi 1 caja Juguetes, 1 id 
efectos. 
B. Redondo: 9 huacales larretas. 
F . C. Unidos: 761 piezas madera. 
C. H. Thrall y Co: 3 cajas motores y ac-
cesorios. 
E . : 100 barriles aceite. 
NOTA.—Además vino a bordo pertene-
ciente al vapor Atenas, lo siguiente: 
Fábrica de Hielo: 600 atados cortes. 
J . B. Rubí: 1 caja quincalla. 
J . P. Matos: 1 caja juguetes. 
PARA CARDENAS 
No marca: 250 sacos maíz. 
General E . : 250 atados tortea. 
Gerona: 250 sacos harina. 
Orvis: 752 id maiz. 
No marca: 500 id id. 
Swlft Comoany: 60 cajas frutas. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutin y Co: 20 huacales Jamón, 15 
cajas puerco. * 
Valdés y Co: 35 id id, 80 sacos harina. 
B. Romafiach: 10 cajas puerco, 2513 man-
teca. 
Portu Hiño: 100 cajas frutas. 
Rodríguez y Vlfla: 2518 manteca. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
American Hardware y Co> 80 sacos ali-
mento, 50 cajas atelte. 
H . .T. Slmtson: 7 bultos efectos de uso. 
Swetland P. y Co: 6 bultos maquina-
rla yacoesorios. 
PARA SAGUA 
C : B6 cajas carne puerco. 
PARA CIBNFUEGOS 
J . Baya: 260 atados cortes. 
M. Trelles: 260 id Id. 
J . G. Illas: 200 id id. 
PARA MANZANILLO 
J . O. de la Vega: 25 cajas frutas. 
P A R A BAÑE*5 
J . S. Burke: 1 caja libros. 
PARA GUANTANAMO 
PARA GUANTANAMO 
Cervera: 100 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
Armour y Co: 52 fardos sacos vacíos. 
G. L . : 30 huacales jamón. 
M. Acerrea: 60 cajas frutas. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
L . López: 100 sacos harina. 
PARA GIBARA 
Martínez y Co: 300 sacos harina. 
MANIFIESTO 977.—Vapor español MAR-
T I N SAEN, capitán Martínez, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a San-
tamaría Saenz y Cía. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
Pont Bestoy y CÍ: 150 cajas vino, 40 
tajase aceitunas. 
J . Balcells y Cia: 120 cajas vino, 30 me-
dias id, 5 fardos tapones, 1 caja etiquetas. 
Santeiro y Cia 100 sacos de avellanas. 
González y Suárez: 50 sacos de avella-
nas, 10 pipas, 10 medias id vino, 200 ca-
jas pimientos. 
M. Llepart: 100 sacos de avellanas. 
Suárez y López: 50 sacos de avellanas. 
H. Astorqui y Cía: 50 sacos de avella-
nas. 
R. Torregrosa: 135 cajas aceitunas. 
Cruz y Salaya: 75 cajas aceitunas. 
González Tejeiro y ICa: 50 cajas acei-
te. 
Barraqué Maciá y Cia: 600 cajas de acei-
te, 330 Id frutas, 51 id hortalizas. 
Cus. de P. M. Costas: 0 sacos de nue-
ces, 143 cajas papel. 
C. Riera: 16 cajas vino, 1 id butifarras. 
Pita Hnos: 125 sacos avellanas. 
Menéndez y García: 20 fardos tapones. 
Branch y García: 10 medias, 125 cuartos 
vino. 
B. Menéndez y Cia: (Cárdenas): 20 me-
dias, 100 cuartos vino. 
Menéndez Agulrregavrla y Cía: (CSa-
gua) 50 cuartos vino. * 
Sobrinos de Quesada: 50 cajas ajos. 
R. Laluerta: 43 medias, 14 cuartos vino, 
1 caja botas. 
Tomás Mur: 6 bbs. vino. 
J . Rafecas y Cia: 250 tajas jabón. 
E . R. Margarit: 25 sacos de avella-
nas. 
Pljuán Hnos y Cía: (Cuantánamo): 185 
cajas vegetales. 
Galbán y Cia: 25 cajas almendras. 
A. G. oBada: 4 sacos, 2 cajas almen-
dras, 1 id anuncios. 
Llera y Pérez: 150 cajas pimientos. 
F . Tey V . : 4 cajas turrón, 2id mem-
brillo. 
J . M. Bérriz e hijos: 3 cajas turrón. 
J . Gallarreta y Cia: 6 cajas turrón. 
Molla Hnos: 4 cajas frutas, 1 id cara-
melos. 
Canals y Pagés : 16 pipas de vino. 
Alonso Menéndez y Cia: 300 cuartos 
riño. 
C. González: 100 cajas tomates. 
Hormaza y Arché: 20 pipas vino. 
Momeneth y Artau: 30 cuartos Id. 
Ribas y Cia: 1 caja turrón. 
MISCELANEAS 
María Gutiérrez: 840 cajas azulejos. 
J . Llambee A.: 800 id id. 
Mulño y Cia: (Sagua) : 4 cajas cáñamo. 
Rodríguez y Ripoll: 17 cajas vidrio. 
J . Torres: 30 cajas cápsulas, 34 fardos 
tapones. 
J . M. García C : 9 cajas cordelería. 
M. Johnson: 4 cajas perfumería, 17 bul-
tos drogas. 
F . Taquechel: 7 id id, 50 cajas agua» 
ihinerales, 2 id perfumería. 
J . Alvarez Rius: 1.000 cajas azulejos. 
J . Alió: 500 id id. 
J . P í : 17 fardos tapones. 
Lloredo y Cia: 11 cajas papel, 2 cajas 
imágenes. 
Solana linos: 16 id id. 
D. Pérez: 10 satos destrina. 
Ernesto Sarrá: 10 cajas cartón, 100 ca-
jas aguas minerales. 
A. Madrazo y Cia: 3 cajas hormas, 13 
bultos badanas. 
F . Palacio y Cia: 15 id id. 
A. Incera: 15 id id. 
M P. Pérez: 10 cajas muebles. 
A. R . Langwith y Co: 1 caja semillas. 
J . A. Bañes y C i a : 1 caja maquinaria. 
Armand y Hnos: 2 cajas plantas. 
Majó y Colomer: 2 cajas cápsulas, 1 Id 
perfumería, 13 bultos drogas. 
J . Laporta V . : 62 cajas papel. 
Urqula y Cía: 7 bultos tela. 
Pons y Cia: 1,6S4 huacales losetas, 1,015 
id azulejos, 1,207 id ladrillos, 400 losas de 
barro. 
Silva y Cia: (Cá/dens): 28 bultos cá-
ñamo. Caras y Carrasco: 6 tajas pavllo. 
R. Perkins y C i a : 10 rajas algodón. 
J , Ferrer: 1 caja efectos de madera. 
Castelelro Vlzoso y Cia: 25 fardos efi-
fíamo. 
Capestany Garay y d a : 3 cajas id. 
Puente Presa y Cía: 7 id Id. 
Araluce y Cia: 9 bultos id. 
A. Fandiño: 15 jaulas galones vacíos 
Méndez y del Río:«20 id id. 
A. Junquera: 1 caja muestras. 
V. Suárez: 72 cajas papel. 
Dussaq y Cía: 3 fardos botellas. 
M. Martínez: 4 cajas juguetes. 
B. Redondo: 16 Id id. 
American Trading y Co: 25 fardos hilo. 
A. Fernández: 2 cajas cueros. 
L . Nieto: 1 caja cuadernos, 7 Id Ju-
guetes. 
T. Ranero: 22 fardos yute. 
Destamps y García: 1 bbs. pintura, 9 
Id tierra. 
M. Humara: 10 bultos vidrio y porcela 
na. 
J . F . Pérez: 1 caja maquinarla, 2 id bo 
tones, 7 id monederos, 1 fardo tarjeteros, 
3 cajas calzado. 
Viñas y Curbelo: 1 caja fulminante, 1 
id tejidos, 7 id cepillos, 22 id alambre, 1 
id plumeros, 1 id palos, 1 id hilados, 4 id 
almendras,- 1 id avellanas, 1 id piñones, 
2 id vidrio. 
E . E . Trelles: 3 cajas medicinas. 
CALZADO 
Pons y Cía: 1 caja turrón, 2 id calza-
do. 
Fernández Valdós y Cia: 5 id id. 
Cueto yCia: 6 id id. 
Portillo Hnos: 1 id id. 
F . Fernández Sobrino: 1 id id. 
M. Pérez: 1 id id. 
Canoura y Cía: 1 id id. 
Menéndez y Cia: 4 id id. 
J . Martínez y Cía: 2 id id. 
Turró y Cia: 2 id id. 
M. Arridanda: 1 id id. 
J . Coa: 1 id id. 
R. Araavizcar: 1 Id id. 
M. Corbate: 1 id id. 
M. Abadín y Cia: 3 Id id. 
Gaya y Carreras: 4 id id. 
V. Gómez: 3 id id. 
J . Catchet: 1 2id Id. 
M. López y-Cia: 3 id id. 
Alvarez López y Cia: 13 id id. 
A. Miranda: 3 id id. 
P. Roca: 2id id, 1 id almendras. 
J . Gomila: 2 cajas calzado, 1 id mone-
deros. 
T E J I D O S 
Sánchez Hnos: 3 tajas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 4 id id. 
Oteiga Cnstrillón Hnos: 1 id id. 
A. Lebranc: 5 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 1 id id. 
Camporredondo Hnos: 1 Id id. 
Lizama Díaz y Cia: 1 id id. 
Inclán Angones y Cia: 4 id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 7id id 
Sobrinos Gómez Mena y Cia: 3 id id. 
A. Alvarez: 2 id id. 
Alvarez Valdés y Cia: 16 id Id. 
J . García y Cia: 2 id id 
G. M. Maluf: 1 id id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
Toyes Tamargo y Cia: 1 id id. 
M. P. Pella y Cía: 2 id Id. 
D. F . Prieto: 1 id id. 
Huerta y Cifuentes y Cia: 1 Id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
González Maribona y Cia: 1 id Id. 
R. García y Cia: 1 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 1 id id 
Rodríguez González y CJa: 1 Id id. 
Sánchez Valle y Cia: 6 Id id. 
F Gómemz y Cia: 2 id id. 
AÍvaró Hnos y Cia: 4 Id id. 
E . Menéndez Pul^o: 2 id Id. 
García Tuñón y Cía: 3 id id. 
Cobo Basoa y Cia: 3 id id. 
Lelva y García: 2 Id id. 
Sánchez y Rodríguez: \ 2 * } -
Solares y Carballo: 3 id id. 
E . Vega y Ca: 2 id id. 
R. Bango: 2 id id. * 
Martínez Vastro y Cia . 1 id Id. 
R. Granda: 1 id id. 
Motciro y Cía: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Cía: 3 Id id. 
A. García: 2 Id id. 
Prieto García y Cia: 2 id id. 
Escalante Castillo y Cia: 1 caja peines, 
2 id sombrillas. 
Amado Paz y Cia: 1 caja peines, 2 id 
tejidos. 
F . Blanco: 1 id Id, 
Alvarez Parajón y 
Daly Hnos: 1 caja perfumería. 
Pumarlega Gaitía y Cia: cajas papel. 
2 id tejidos. 
Snárez Rodríguez y Cia: 2 id id, 1 id 
botones. 
J . Chang: 1 caja perfumería, 1 Id teji-
dos. 
, J . Fernández y Cía: 4 id id, 2 id hilo, 1 
Id naipes. 
340 
1 id peines. 
Cia: 1 id id. 
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Menéndez Rodríguez y Cia: 2 cajas per 
fumería, 2 id tejidos. 
V. Campa y Cia: 5 id id, 21 id botones 
S. Coalla G . : 5 cajas Juguetes, 2 id te 
Jidos. 
S. C. Buy Hnos: 1 id id, 3 id perfume 
ría. v 
Prieto Hnos: 1 id id, 1 id botones, ! 
id tejidos, 5 barriles vidrio. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
Pont Restoy y I C a : 6 cajas sobreasadas. 
J . P. Vidal: 12 cajas turrón, 8 Id 
membrillo, 3 id jalea. 13 id frutas, 1 id 
confites, 3 id embutido. 
J . Santaballa: 20 jaulas galones vacíos 
Vidal Rodríguez y Cía: 350 cajas to-
mates. 
Cruz y Salaya: 50 id id, 3 id sobreasa 
das. , 
M. Salas: 80 cajas puré de tomates. 
Pujol y Rlnterd: 1 caja especies y ac 
cesorios de máquina, 1 caja pimentón, : 
bbs. tripa salada. 
J . Gallarreta y Cia: 50 cajas ajos, 10 
bbs. alcaparras, 25 tajas almendras. 
H. Astorqui y Cia: 100 cajas jabón. 
Pradera y Cia: 25 cajas licor-palo 
Blanch y García: 10 cajas aceite, 
id jabón. 
B. Puig: 3 bbs. aceitunas. 
V. Otell: 1,000 cajas tomates. 
D E V A L E N C I A 
C. S. Buy Hnos: 1 caja abanicos. 
Fernández Trapaga y Cia: 24 sacos alu-
bias, 24 cajas ajos. 
D. R. Margarit: 40 sacos alubias. 
V. HUI: 500 cajas pimientos. 
Fernández Hnos y Cia: 22 tajas muebles 
Taboada y Rodríguez: 1,328 cajas azu-
lejos. 
Méndez y del Río: 40 pipas vino 
P. M. Marela: 10 Id id. 
J . Santaballa: 10 Id id. 
J . M. Rulz y Cía: 62 cajas pimientos, 
02 id puré de tomates. 
Antonio García: 25 id id, 125 id pimlen 
tos. 100 id tomates. 
Llamas y Buiz: 100 cajas pimientos, 100 
Id tomates, 100 id puré id. 
Pita Hnos: 200 id id, 200 id pimientos 
Miró Revira y Cia: 500 id tomates. 
Escalante Castillo y Cia: 12 cajas (519 
acordeones), 7 id Juguetes. 
M Bonet: 50 cajas cebollas, 1 caja efec-
to de paja. 
D E MALAGA 
Fernández Trapaga y Cia: 120 cajas 
aceite. 
Roraagosa y Cia: 200 cajas aceite. 
Santeiro y Cia: 150 cajas aceite. 
Méndez y del Río: 20 fardos hilo. 
M. Muñiz: 40 fardos hilo. 
A. Ramo: 20 fardos hilo. 
Barraqué Maciá y Cia: 39 cajas pasas, 
29 id higos. 
Cruz y Salaya: 50 cajas pasas, 30 id 
higos. 
González Tejeiro y Cia: 164 cajas pasas, 
4 Id higos. 
Sucursal de P. M. Costas: 30 cajas higos, 
3 id almendras. 
Domenech y Artau: 5 cajas pasas, 25 
id higos. 
R. Torregrosa: 35 cajas higos. 
Santamaría Saenz y Cia: 47 cajas pasas, 
7 id higos. 
Barceló Camps y Cia: 250 cajas aceite, 
80 id higos. 
F . Tey V . : 42 cajas higos, 7id 
2 id almendras. 
D E CADIZ 
Llera y Pérez: 200 tajas castañas, 2o 
atados cogfiac. 
J . Blanco: 14 gallos. 





R. D. C.: 35 cajas vino, 2 bocoyes id. 
C: Llerena: 10 cajas vino. 
A. B. Bayo: 15 cajas vino. 
Pont Restoy y Cia: 50 atados cogñat. 
González y Suárez: 25 atados cogñac 
D. G. de la Solana: 100 taja svino 
F . Bulgas: 4 medias id. 
Trueba y Cia: 5 bocoyes id. 
F . Herrera: 2 pipas, 1 media id. 
A. Barros: 2 fardos, 200 cajas vino • 
N. Pardo: 12 cajas vino y anisado. 
J . A. Bances y Cia: 150 gallos. 
E . Sarrá: 6 medias vino. 
Canals y Pagés : 2 bocoyes, 2 pipas vi-
no, 1 caja cápsulas. 
J . M. Buiz y Cia: 2 bocoyes vino. 
J . Casado: 4 id id. 
S. Guemez: 1 id id. 
D. Dorado: 500 cajas higos. 
D E BARCELONA PARA MANZANILLO 
Yau C. Hnos: 9 cajas turrón. 
C. Cuan: 0 id id. 
Valls Ribera y Cia: 225 cajas fideos. 








cajas, 2 botas vino. 
PARA GUANTANAMO 
Mercedes Borgues y Cia: 405 cajas fi-
deOB' PARA C A I B A R I E N ' 
Bilbao Garay y Cia: 12 bultos cáñamo. 
D E CADIZ 
M. Bilbao: 50 tajas vino. 
PARA MATANZAS 
p. Sosa y Cia: 1 bocoy vino, 1 
etiqueta. _ . _ „ 
Gofli y Abeto: 15 atados cognac. 
N Samá: 1 pipa vino, 12 id, 1 
vinagre, 1 caja estiquetas. 
B. F , Bey: 1 bocoy vino; 2 cajao de eti-
quetas. PARA CARDENAS 
López y Estrada: 50 cajas coñac; 10 id. 
VlE° Menéndez y Co.: 10 atados coñac. 
J Menéndez: 3 bocoyes vino. 
PARA SAGUA 
Snárez y Torres: 25 cajas vino. 
J . Fernández: 12 Idem ídem. 
J . M. González: 1 bocoy Idem; 1 
etlqueas. 
A. Ariza: 35 cajas vino. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez Llerena y Ca. : 15 cajas 
vino. 
ENCARGOS: 
A. Puentes: 1 caja vino. 
P. Galbán: 1 bulto jabón. 
C. A. Pereda: 1 ídem muestras. 
R. Pagés: 1 caja drogas. 
B. Zanan: 1 ibulto turrón. 
B. Mayol: 1 Idem conservas. 
D E P U E R T O RICO 
E . R. Margit: 14 pacas mlraguano. 
C. R . : 85 sacos café. 
P. L . : 100 Idem Idem. 
D. V . : 25 ídem Idem. 
O. E . : 200 Idem ídem. 
Suero y Co.: 200 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
H . : 50 sacos café. 
J . : 50 Idem Idem. 
D E A R E C I B O P A R A . C A I B A R I E N 
W. K . : 60 .sacos café. 
D E AGUAD I L L A PARA CARDENAS 
Menéndez Aguerrigaviria y Ca. : 25 sa-
cos café. 
PARA P U E R T O P A D R E 
No marca: 30 sacos café. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
M. R . : 25 sacos café. 
B. C . : 25 Idem Idem. 
D E PONCB 
Bascuas y García: 200 sacos do café. 
Suero y Ca.: 349 Idem Idem. 
J . Barbará: 11 Idem Idem. 
P.: 100 Idem Idem. 
Barceló. Camps y Co.: 200 Idem ídem. 
Ballesté y Méndez: 50 Idem Idem. 
Landeras Calle y Co.: 50 Ídem Idem. 
J . B. y Co.: 150 Idem Idem. 
Bchavarri Hermanos: 100 Idem Idem. 
E . B . Margarit: 25 pacas mlraguano; 100 
sacos almidón. 
González y Suárez: 400 Idem ídem. 
Brraqué Maciá y Co.: 25 Idem Idem. 
M. Llopart: 10 Ídem Idem. 
P. Llanillo: 50 ídem ídem. 
B. y Ca . : 50 Idem ídem. 
Menéndez y García: 50 Idem Idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Viuda do San Cristóbal: 1 caja semi-
llas. 
PARA MANZANILLO 
V. T . : 50 sacos de café. 
Gómez y Ca, : 25 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
A. Duque: 25 sacos de café. 
H. Badla y Co.: 100 Idem ídem. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Ca.: 25 sacos de café. 
B. Menéndez y Co.: 50 Idem Idem, 
PARA NUEVITAS 
G. y Ca . : 25 sacos de café. 
PARA SAGUA 
Aróstegui y Ca. : 25 sacos de café. 
Portu Hermanos: 25 Idem Idem. 
J . T . : 50 Idem Idem. 
D E B A R C E L O N A PARA C I B N F U E G O S 
Garriga y Sureda: 120 cajas baldosas; 6 
Ídem muestras. . . . 
P. Palacio: 167 leseas; 520 cajas baldo-
'"'cárdona y Ca.: 6(10 cajas Jabón; 1 Idem 
libros; 200 cajas tomates; 100 Idem pi-
mientos. . . 
M. Castaño: 400 cajas Jabón; 600 Idem 
TeR.8' Laluerza: 4pipas, 84 medias; IB 
cuartos vino. . 
Intriago y Pons: 100 cajas tomates; ¿o 
cajas ajos. . , . . 
M. Fernández y Co.i 60 cajas pimientos, 
200 Idem tomates. 
Izárraga Alvarez y Ca.: 25 cajas ajos. 
J . Medina: 25 cajas ajos. 
Odriozola y Ca. : 89 bultos cáñamo, 
p. Ortiz: 50 cajas ajos. 
F . Gutiérrez y Ca. : 9 bultos cáñamo. 
Gonzálebz y Óarma: * faJa8 *e¿1<1,<?s- ^ 
Villar y Co.: 4 ídem Idem; 6 bultos pe 
Iotas: 4 cajas perfumería; 2 Idem algodón. 
J . Llovió: 12 fardos hilo. 
P. Villach: 410 cajas fideos. 
Rangol Novoa y C a . : 50 fardos hilo. 
Idem tejidos. . . . . _ 
Balbín y Valle: 9 bultos vidrio y algo-
d<B.' Hernández: 10 Idem vidrio y Juguo 
16J Relgosa: 3 bultos lámparas y vidrio. 
Ilormachea y Arandia: 30 bultos loza ; 
vidrio. * •• . , , 
A Calvó: 14 barricas Idem. 
Ribas v Ca.: 6 cajas madera y loza. 
J FerferT 800 cajas fideos; 10 pipas 
16 medias pipas ídem vino. 1nn 
S. Balbll Valle: 60 cajas tomates; 100 
Idem pimientos. . . . . 
J . Torres y Ca . : 1 fardo tejido^ 
A. Carmín y Ca. :cmfwypshrcmdfwypp 
Ai García y Co.: 53 fardos cáñamo. Claret y Ca.: 7 ^ t o 3 . ^ J ^ r a D E PALMA D E MALLORCA 
G. Vlllalonga: 30. bultos aceitunas, to 
mates vino y dulces. 
Vital Ferrer y Ca..: W 3abfln-
D E V A L E N C I A 
González Maret y Ca . : 10 PlP«s. ^ n . 
Garripa y Sureda: 480 cajas *™}*ÍOB 
B. Ibáfíez e Hijos: 12 cajas guitarras 
y bastidores. 
Villar y Co.: 5 cajas Juguetes. 
Izagarra Alvarez y Co.: 100 cajas to 
mates: 50 Idem pimlontos; 50 ídem pasta. 
A. Ferrer: 100 rajas pimientos; 50 Id 
tomates: 50 idpm puré. . . 0r i ^ , ^ 
A. Camna: 50 cajas tomates; 25 ídem 
nuré; 25 Ídem pimientos. 
Hnrtasáncbez y Sobrino: 125 cajas pi-
mientos. . 
J M. Medina: 50 cajas tomates. 
M Revuelta: 20 Ídem hortalizas. 
• D E MALAGA 
M Fernández y Ca. : 200 200 cajas acei-
te. 
.T. B . : 70 Idem Idem. 
Intriago y Pons; 100 ídem Idem. 
Bontrocbea y C : 100 Ídem Idem. 
Cardona y C : 300 idem Idem. 
Tm-lán t Sobrino: K0 idem Idem. 
TTnrtnsánchez y Sobrino: 100 Idem Idem; 
100 Idem vino. 
.T Ferrer: 200 cojas aceite. 
N Castaño: 100 idem idem. 
A G. Ramos: 70 Idem Idem. 
Mostré y Rodríguez: 44 bultos vino; 212 
cajas pasas. 
B Zapatero: 35 cajas pasas. 
25 Idem higos. 
F A. de la Campa: 2 barriles riño. 
Araagón y González; 10 idem; 50 cajas 
'^p" E Alcázar: 2 botas; 1 caja Idem. 
T m' M. C . : 100 cajas aceite. 
ENCARGOS: t ^ , . 
.T. Caclocodo: 1 bultos relojes. 
T Ferrer" 1 bultos anchoas. 
T P Herrera: 1 bultos turrón. 
D E P U E R T O RICO 
M Vttnl: 100 sacos café. 
K P : 50 idem idem. 
N. I . : 75 Idem idem. 
B. B. : 25 Idem Idem. 
C. S.: 25 idem Idem, 
p'. t. no idem Idem. 
Izagarra Alvarez y Ca 
W a E M B R E j 3 D E , 9 i 
American Grotery 
cejas higos, lo ií, 12 ssoa 
id tomate. 800 Id mí?*** T í 
dulces. 1 aJ,,,' k 
Fritot y Bacarisse- N 
lütemadonal ¿ r u S ^ t í S ? ^ 
M1SCELANE7S: * ̂  
West India Olí i w 
cortes. U11 Refe y Co-
Hijos de H. Alerflnrt ' 3,6« 
Vilapiana B. 
ría 
J R. Pagés: 2 cajas ki 
Havana Fruit v Comnlo<lu<* 
cesorios maqluaría ^Pany: o k 
P. Bante: 1 haV^, ""Ito, I 
Morris H e y m a ^ V ^ e n t o 1 
Morris U e y m a u . f ^ b ¿ J 
Southern / x p S i 8y ̂  » 
tos de express. y co: 6 .rm^ 
L . Blum: 6 vatas i . ^ 
M. Robalna: l i o ' * 
Yykes B r o s ^ V ^ o s . 
P. R. Powns: 7 i j 
N. Quiroga: 14 lanío-
Sabatés y Co: 67 b i V * * -
Mora Zayas Comm y"^8 sebo 
Central Fortuna: 637 1 ? : , ^ ran 
cesorios. ^ bultos írH I 
F . G. Roblns y Co: 9 N cesorios. " id, arado, 
Quiñones y Martínez- s N 
A. R. Langwith: no ,Lcaíai ^ 
para crías. -U» bultos a(ÍÜ?l| 
No marca: 100 barriw. 
J . Godchaun: l a í to TacIol,-
Barugua Sugar Company ^ L quinaria. v uy • 38 ^ 
Central Palma: 4 id tñ 
American Trading y p" 
tubos. 8 y '-ompanj 
Central Florida: 1 ~ 
W. M. Anderson: l c a l »fam(lQlaa rro. ca;,a Rectos a, 
B. Q. Marine: 7 bultos á r i ^ , 
Morales y Alvarez - ^ k Î?0 y «bw 
V. López: 2 c a j a s ' c ^ a ^ » 
Armour y De Witt: 36 Irt m 
B. Duran: 2 cajas efecto, i v 
. . PARA M A Í A l S i s ^ 
A, Amezaga v Co • 9^ „„ 0 
Silveira Linares y ^COm5.ffî  
^ _ PARA CAIBÍrie?}1 ^ 
Valdés y Co: 300 sacos ¿1 
Arlas y Co- ift ^.n-—i._ 'u-
y: i 
P. Clay 
50 sacos café. 
p. del Blanco: 50 idem idem. 
Notas: 
Carca de Barcelona: 
Al varí Hermano y Ca.: 1 caja tejidos; 
"roío11 Basoa y Ca.: 1 fardo Idem; no 
^ ' M i r a n d a : 1 enja calzado, no riene. 
S Coalla: 5 cajas Juguetes no vienen. 
Pons v Ca.v 1 caja calzado: no viene. 
•T, G. Rodrhjuez: 1 fardo tejidos, no 
VlCnPn- VT, VALENCIA 
E . R. Margarit: 40 sacos Judías; no vle-
nen* D E MALAGA 
V T V • 14 calas higos; no vienen. 
' D E CADIZ 
A. Barros: 2 fardos vlono. 
D E PONCB 
Para la Hnbnna: 20 sacos café. 
UAfrnriBSTO 978.—Vapor americano 
C H A L M E T T E . capitán Proctor. proceden-
te de New Orleans, consignado a B . i * 
Branner. V I V E R E S 
Galbán y Co: 2,750 sacos harina. 
A: 250 id id. „ . 
.T Otero y Co: 1.850 sacos maíz. 
Bcds y Co: 000 Id id. 
Bonet y Co: 1,000 sarxm sal 
H Astorqui y Co: 1.000 id id. 
Alvarez v Co: 100 id arroz. 
C S. O.: 13 Id id. 
A. Bamos: 200 id id. ' , . m 
Menéndez y García: 50 id Id, 579 id 
garbanzos, 300 id chícharos 
Ervitl y Co: 786 sacos afrecho, 1 caja 
efectos de escritorio. - . 
Benigno Fernández: 300 satos afrecho. 
Romngosa y Co: 30 Oíd chícharos. 
Acevedo v Suárez: 348 pasas heno. 
R. R. Mlller: 140 id id. 
Cuban American .Tookey CJub: 312 Id id. 
.T Perpiñán: 1,2S0 id id. 
Morris y Co: 105 cajas carne puerco, 
110 huacales Jamón. 46513 manteca. 
Swlft Company: 120 cajas salchichas. 
Pérez Martínez y Co: 6 barriles cama-
rones, 60 cajas ostras. 
L . B. de L u n a : 22 bultos frutas y le-
gumbres. 
• 10 carpetas, 
y Co: 9 bultos talaW _ 
PARA GIBARA 
Morris y Co: 60 cajas manteo. 
M Palmero: 100 sacos arroi 
Tamargo y Sobrino: 200 id L 
P. Ordona: 200 id i d / 1 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hno y Co: 800 HB^. 
Sánchez e hijo: 
D. Xlqués: 13 id drogas 
t nif ^ P A R A MANZANILLO ^ J . Martíne» y Co: 5 cajas ^ 
PARA CIENFUEQOS 
P. Noriega: 2 cajas talabarteiU. 
MANIFIESTO OToZperry-boat ., 
taño J . R. PARROT, capitán Whlt.^* 
cedente de Key West, consignado a'r̂  
Branner. a * L 
R. Cardona: 960 piezas madera. 
Florida Sxport (Sagua): 1,643 id u 
Gárriga Hno: (Clenfuegos): 2.888 Muí 
P. C. Unidos: 170 id, 400 piezaTnS^ 
MANIFIESTO 980.—Vapor amori». I 
O L I V E T T E , capitán Phelan, p S » l 
de Port Tampa y Key West, c o 3 
a R. L . Branner. íatí| 
D E TAMPA 
W. W. Vlncont: 16 atados papel 
Havana C. Brokelage y Co: 4 h W J 
accesorios para auto. 
W. W. Scott; 
quinas. 
J . P. Cmableiss: 7 huacales acesorla 
para auto. 
Nitrato Agency Company: 1,000 ntu 
abono. 
N. Navarro: 1 gato. 
Southern Express y Co: 1 bulto eftaJ 
express, 1 sillón, 1 caja sirope, 1 Id ¡J 
guetes, 1 id efectos escritorio, 2 Id )|.| 
bón, 2 bultos efectos de uso, 1 caja M 
ga. 
D E K E Y WEST 
Armour y Co: 300|3 manteca, 75 mx\ 
Alfredo Pastor: 7 barriles camarona. 
José Peo: 2 cajas id. 
Compañía Cubana de Pesca y Kangi. 
clón: 1 caja id, 2 id, 1 barril pescada, 
J . L . Stowers: 12 pianos. 
Southrn Express para los sefiona 
guientes: 
R. Pérez: 1 Jaula aves. 
A. Luaces: 5 barriles eamnsM^ 














































1 caja motor, 1 14 ̂  I 
MANIFIESTO 987.—Remolcador ame* 
cano SEA K I N G , capitán Olsen, procttol 
te de Pensacola y escalas, consignado i | 
Lykes Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 982.—Vapor inglés GAX-' 
GOS, capitán Brown, procedente de Cal 
cutta y Rangoon, consignado a A J. MaM 
tínez. 
D E CALCÜTTA 
Echavarrl Hnos: 1,000 sacos de amii| 
Hl Astorqui y Cia: 500 id id. 
Barraqué Maciá y Cia: 100 id W. 
González y Suárez: 1,000 id id. 
Santamaría Saenz y Cía: 666 id id. 
Suero y Cia: 300 id id. 
Marquette y Rocaberti: 210 Id M. 
Angel Barros: 250 id id. 
Angel Barros: 250 id Id. 
1845 : 200 fardos satos vacíos. 
DE BANGOON 
Fernández García y Cia: 2,375 sacos «| 
arrqz. 
No marca: 200 id id. 
B : 1,900 id id. 
J . : 050 id id. 
Y . : 950 id d. 
P.: 950 id id. 
S. S.: 2,375 id id. 
X. X . : 237 id id. 
Q. Q.: 1,900 id id. 
X . : 475 id id. 
A. C. L . : 3,800 id Id. 
MANIFIESTO 983.—Ferry-boat 
cano H E N R Y M P L A G L E B . capitán 
lan. procedente de Key West, consigo»' 
a R. L . Brannes. 
Galbán y Cia: 500 sacos trigo. 
J . Otero y Cia: 30 Oíd id. 
Swlft y Co: 300 cajas mantequilla, « 
,dBq Llnzagorta y Cia: 10.000 ladrif* 
C. B. Cintas: 15 bultos maqulnn^ 
Lange y Cia: 3 automóviles, U ^ 
' T r m í u r f e o : 20,014 kilos t a n ^ ' 
^ l í v a r e z y Bourbakls: 17 bultos ina# 
Compañía Cervecera International, 
botellas vacías. «ccesori0* 
Cuba 5.: 179 bultos carQro9hlL08g mi# 
Central San Vicente: 9 bultos w 
Central Soledad: 77 Id id. , bultoi 
Central San Ignacio: 70 ralles, 57 
pernos, 889 atados f P ^ ^ n n o e s . ^ 
West India Sugar: 5 ca"0' ^ W 
Cuban Trading y Co: 24 bultos ^ 
narla. 
€ 1 C W 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N - ^ 
Dteiemíbre 12 de 1916. -
Observaciones a las ocho a. 
75 meridiano Green-wich: 
Barómetro en milímetros: ^ 
Guane, 763.0; H ^ r , 7 f - f ' j ^ l í , 
n a . 762.02; Matanza, 7 6 á . ^ ^ 
762.0; Santa C l a r a , 762.0; 
762.0. 
Temperatura: ^ 23) 
Guane, momento ¿o, 
mm- 16. ^ . a . máx. ^ 
Pinar, del momento i*» 
mfci. 18. o í - mi»2* 
Habana, del momento » ' 
mín. 17. , «i . nJi* 
Matanzas, del momento -
25; mín . 14. mfce. ^ 
Isabela, del momento 1»» ^ 
^ S a n S ' G l a r a , del momento 28; 
27; mín. 20. .n 22: ^ 
Santiago, del momento 
30; mín. 21. , metros Vo 
Viento y dlreccifo «o 
segundos: 4.f¡ 
Habana, S. 3.0; 
Isabela, S. 4.0; Santa ^ 
floio; Santiago, N B . o,V. 
Estado del cielo: tftttfQ 
Guane. Pinar, Habana, ' e ^ > 
Santa Clara y Santiago. 
Isabela, parte cubierto-





DIARIO DE U MARINA 
PAGINA NUEVE. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
DlAli O ^ * MAKÍNA. 
Ama11© Machín.—La 
^ ue* rcgíonallsta.—Maravillo-
O c u r s o ^ ^ Meüa^-Las 
i . alemanas de la guerra.— 
Pl'líC accidente al coronel del Prín. 
so 
casi en tono confidencial, lo cierto es i 
que pronunció uno de los discursos • 
más hermosos y grandilocuentes do | 
su vida pública, tenitíndo suspensa de 1 
sus labios durante más de dos horas I 
la atención del auditorio y arrancan-
dó en distintas ocasiones ovaciones I 
delirantes por la verdad de sus jui- I 
Grave accm^-" ^ CancJenegí I cios, por la gallardía de la expresión | 
I y por la magostad profética con que 
vaticinaba lo que fatalmente habrá 
de ocurrir en la política del mundo 
después de la guerra. 
A l terminar el señor Miella su dis-
curso exposición de las Bases, los 
asambleístas aplaudieron con entu. 
siasmo, lanzándose ¡vh-as! que fue-
ron clamorouaimente contestados, a 
España. Asturias, a la Religión y a 
los principios regionalistas. 
Luego el Diputado por Oviedo in 
ciF* un filántropo.—£1 
j jo t^" de Av^és.—La huel-.Duelo 
•'Gran 
de l0s Económicos.—Otras no-
olin Machín ha muerto!... En 
0 \ l ruando cabía esperar tan-
vida, . , H. plena vía*. su en€rgía ,de su acti-
to todâ  ip entusiasmo, la Intrusa 
vidad y le l 1 hombre útil, culto e 
ll05,arprnt9 al ñañigo franco, leal y 









'3 Id Ij. 
'•M M ¡| 
proeeld 
apd. 




5, 1 Id ¡lt 
2 Id % 
1 caja dn. 















•5 SÍCO! * 
''stur in^no con las bellerzas y eos 
como "fgSSg de la tierra idolatra-
«or esperada ha sido menos 
No P?r _^,-q H»> su muert 
eentída 
u muchos 
Aballo Macmn, qu» — - KT^t 
^ ^^ntos asturianos habían es-^rse cuanws . „ 1̂  _ 0̂0< +n. 
Pu deber y entregado «n cuerpo y j nes realizadas en Maiárid y «n cola-
ĉ £U las ateínciones de su cargo, al j foración con su querido compañero 
al1113.*.. nobie y castizo^ encariñado de Diputación don Ignacio Herrero, 
sobre el Edificio del Instituto de 
Oviedo, la Escuela de Comercio y las 
carreteras de Oviedo a Pela de Leiui/, 
do Oviedo a Naranco y de Oviedo al 
\o noticia de rte entre I puente de Peñaflor, leyendo cartas 
amigos que aquí tenía muy expresivas cambiadas respecto de 
dichos asuntos con los Ministros se-
ñores Burell y Gasset. 
He aquí abona cómo quodarom. cons. 
tituídos la Junta Regional, el Comité 
Ejecutivo y las Comisiones que han 
de entender en el estudio de las im-
portantes cuestiones que han de for-
mar el programa del nuevo partido: 
Para la primera o soa la Junta Re-
c.rse pua3 todos o casi to 
^ v i e r o n ocasión de tratar al ÜWI-
c<*! v.1 Secretario y conservaban de 
T, Cuerdos de favores y atenciones, 
61 nr 10 espontáneos y smcero-i, 
J ^ n más a la gratitud y nunca «e 
¡vidan 
T/w míe, como -
no solo conocieron la gran la. 
660 iT'Machín en el Centro Asturia. 
r^fe la rpresidencla de hombres 
^beneméritos como don Juan Ba*-
U rinde y don Maximino Fernáiradez 
f u\\z sino que también tuvieron la 
^ l l t de presenciar su fecunda ges-
rt nródi/a en iniciativas, al fren-
ó l a Administración del DIARIO 
LA MARINA, no pueden menos 
el que estas líneas ! gional del Principado: 
f l^enTar como' una"gran pérdida 
Presidente.—Don Juatn, Vázquez d& 
Mella. 
Vocales.—Los Senadores, Diputa-
dos a Cortes y diputadOj, provinciales 
que se adhieran y un delegado por 
cada» Comité Municipal, designado por 
los Comités parroquiales. 
El señor Marqués de Mohías; don 
Ramón Prieto; don Justo Rodríguez; 
don Manuel Fidalgo; don Juan Ro 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
LA GRAN J O G Ü O T A DE IA MODA 
O B I S P O . 74 
Y a h a l l egado gran par te d e l grandioso surt ido d e 
Jugue te s f inos, q u e p a r a N O C H E B U E N A , . A Ñ O 
N U E V O y R E Y E S e s p e r a esta J u g u e t e r í a . ' 
L l e g ó h e r m o s o surt ido de a r t í c u l o s p la teados , pro -
pios p a r a regalos: c a p r i c h o s a s bolsas de seda , p a r a 
S e ñ o r a s ; prec iosos paraguas de seda , c o n p u ñ o s 
de p lata , p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
nistración de la Compañíat. 
Entre las bases de arreglo acepta-
I q u l r á el compromiso de dar c u e n t í 
mensualmente al Director de la Escue», 
I das por aml>aa partes, figuran: I i» del comportamiento del menor y d^ 
Jubilación a su instancia, con 90! cualquier cambio que ocurra en el do^ 
'pesetas mensuales, atendiendo al es- mlcilio del familiar, asi como el dd 
tado de salud y a su in/umerosa fami- | la persona a quien el menor haya su 
ha al maquinista despedido de la, do entregado. , , , 
Compañía: limitar a seis meses la También se le advertirá que la f&h 
rebaja de sueldo «.1 maquinista dea-1 ta del cumplimiento de este requisito, 
cendido en categoría; admisión d ^ j m e d e considerarse como causa para 
mayoral del tranvía declarado cesan, ¡que el menor reingrese nuevamente en 
te, en la primera vacante que oca- i la Escuela, 
ira; y otras condiciones aceptadas ya 
anteriormente por la Compañía. 
Nosotros, al consignar la solución 
satisfactoria de este pleito obrero pa-
tronal, no podemos menos de recono-
cer que hubo por una y otra parte 
deseos de conciliación para evitar la 
huelga, ese fenómeno perturbador 
del orden eeonómlco y social. 
No terminamos sin felicitar a cuan-
tos han intervenido eficazmente en 
este conflicto, tanto al señor Joaqui-
net, como al señor gobernador civil 
Lo de la Casa de Bs-
ja 
El letrado consultor de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, doctor 
Teodoro Alvarez, está pi-eparando un 
Informe sosteniendo que el decreto 
presidencial que puso en vigor el Re-
glamento para la Casa de Beneficen-
La Empresa ha dado también en | da j j<¿e«|dád así como la designa 
este caso un ejemplo de s^ i f i c io en 
evitación de grandeg perjuicios para 
los intereses asturianos 
ción de los miembros de la Comisión 
de Gobierno de dicho establecimiento, 
han sido dictados dentro de La máJ 
perfecta legalidad. 
Demuestra en el curso del informa 
que el Estado no subvenciona a dicha 
institución benéfica, sino lo que ha^ 
ce es abonar 15 pesos mensuales por 
cada niño que allí envía, y por lo tan* 
to, en pago de estos servicios. 
También se menciona en el informa 
la Real Orden de 27 de Abril de 1875, 
, que en el título primero, artículo 4, 
tuoso coadjutor de Toraza, don Au- <(Las. lnstituciones particulares, 
En la Iglesia parroquial de San 
Podro, de Gijón, se ha celebrado co" 
gran soleminodiad la boda de la encan. 
tadora señorita Anita Cangas y Car-
vajal y el distinguido joven don Pe-
dro Dónate, perteneciente al Cuerpo 
de Administración de la Armada. 
Bendijo la simpática unión el vir 
convencido de que en cuanto se mi-I cia de sus deberes como jueces, esti-
bllcasen las Bases, el éxito sería enor. 
me y decisivo e/nitre los elementos 
honrados del país, hasta el punto de 
que creía que el salvador movimiento 
se propagaría rápidamente por el res 
S; ^ , ' d o n ' " M S García de la *° f ? ™ - <*%ando a lo3 Gobier-
'rHida irreparable—la temprana | Noceda; Marqueses de Santa Cruz y 
• de la Vegai de Anzo; con José María 
Guísasela; don José Pidal; don Luis 
Vallaure; don Enrique de Benito; don 
José Rodríguez San Pedro y don Dio. 
nisio Nespral. 
Don Víctor Díaz Ordóñez; don H-
iLarícion del hombre honrado y la 
S o , del amigo campechano y ser. 
Sal (leí asturiamo tan identificado 
on los suyos, que para e no había 
Ves más íntimos y cordiales que los 
¿^paisanaje. 
Descanse en paz en el sa^o nuserK 
rard'oso de Dios el alma generosa de 
\ma\'o Machín, y reciban su respeta-
re" viuda e hiJ03, suí5 parientes y 
rantcs se hallaban unidos a el por 
fraternales vínculos del compa-
¡ttimp y del afecto, el testimonio 
niás sincero de mi profundo dolor. 
Se ha celebrado con un éxito gran-
de la anunciada Asamblea reglonalls. 
ta a la -lúe asistieron caracterizadas 
rípresentaciones de los distintos co. 
Eitcs de la Provincia y delegados de 
bs partidos conservador, maurista y 
imlsta, así como también numero^ 
sos elementos neutros. . 
El acto, de rigurosa invitación^ tu-
vo lugar en, el salón Je juntas deV 
Círculo TracUcionalista. presidiendo 
e! ilustre Diívitado a Cortos por Ovie-
do don Juan Vázquez de Mella, a 
quien acompañaban en el estrado loa 
ülarqueses de la Vega do Anzo y de 
Mohías, don José Pldal, don Ramón 
Prieto, el Vizconde de Campo GraQ-
le, don Gonzalo Mlerás, don Enrique 
de Bdniito, don José María Guísasela, 
tion Víctor Díaz Ordóñoz, los señores 
Moriega Comas y Santamaría y 
otras conocidas personalidades. 
•ués de leer el señor Guísasela 
as adhesiones recibidas y las candi-
daturas acordadas en las sesiones prc 
paratorias de la Asamblea para cons-
¡ituir la Junta General Regionalista y 
el Comité Ejecutivo y de un saludo 
entusiasta y fervoroso del señor San-
amaría en* nombre de los tradlclaaa-
istas de Santander, tomó la palabra 
el señor Vázquez de Mella para ha-
er unas cuantas consideraciones so. 
)re las Bases que estaba redactando 
y que se darían a conocer en la oró-
nos a fijar su atención en i0 más sus-
tancial de sus doctrinas. 
Existe verdadera espectaclón ante 
la Asamblea definitiva, que se cele-
brará ol próximo día 19 en ei Teatro 
Campoamor y en la que se darán a 
conocer las Bases del partido pro-
I nunciamdo además un nuevo discurso 
mó en su veredicto de culpabilidad 
la circunstancia de agravación ¿e aile. 
vosía, que la Sala sentenciadora, aa 
la Audiencia de Oviedo, n0 apreció, 
lo que determinó que el d'^nísimo Fis 
cal jefe don Celso Torres Nafria in-
terpusiera recurso de casación y vis. 
to ya la Sala segunda del Tribunal 
ñas Reales, que se denomilruarán del 
Príncipe de Asturias y constituirán 
una maravillai de Instalación, habién-
dose encargado de la misma una re-
nombrada Casa española, muy acre-
ditada en esta clase de empeños. 
El señor Ballesteros, con prodiga-
lidad de gran señor y queriendo pres. 
tar un señalado servicio a Avilés, 
Supremo de Justicia, acordó haber lu- para el cual mo habrá en el pueblo 
gar a su admisión, y en su virtud los gratitud suficiente, ha acordado amue. 
defonso Noriega; dota José Zarauza; j acerca ¿e eilag y respecto a la orlen-
don Gonzalo Merás; don Felipe Mu-, tación del nuevo partido en todos ios 
fuz; Don Carlos Arguelles; don Gui- ¿^enes políticos, el ilustre jefe del 
llermo Estrada; don Francisco Luis; mismo, S6ñor Vázquez Mella. 
señor Vizconde de Campo Grande; se-
ñor Conde de Laviana; don Ramón 
Menéndez de la Villa; domi Luis Me-
nández de Duarca y don Carlos Me-
néndez. 
Para la Comisión ejecutiva, fueron 
designados: 
El señor Marqués de Mohías; don 
José María Guisaeola; don Luis Va-
llaure; don Miguel de la Villa; ei se. 
ñor Vizconde de Campo Grande; don 
Gomizalo de Merás; don Ramón Prie-
to; don José Zarauza; don José Ro-
dríguez San Pedro; y don Francisco 
Luis; actuando de secretarios los se-
ñores Guisasoia y Merás, de Tesore-
ro el señor Zarauza y de Contador el 
íieñor Rodríguez San Pedro. 
Las comisionos nombradas son las 
siguientes: 
Relaciones entre la Región y «I 
Estado. Señor Vizconde de Ompo 
GraPde (Presidente;) don Enrique de 
Benito; don José Pidal; don Ildefon-
so Noriega y don Gonzalo de Meráa 
(Secretario.) 
Cuestión social. Señor Magistral de 
Covadonga; s^nor Marqués de la Ve-
ga de Anzo (Presidente) y don Car-
los Arguelles. 
Régimen municipal. Señor Mar-
qués de Mohías (Presidente;) don Jo-
sé María G. Guísasela (Secretario;) 
don Luis Vallaure y don Guillermo 
Estrada. 
El señor Mella ha declarado que se 
hallaba satisfechísimo del resultado 
de la Asamblea, de la competoietración 
que existe entre los diversos y vallo-
sos factores que han entrado a for a 
Kiraa y definitiva Asamblea y aunque | mar parte del nuevo partido, cuya 
el insigne tribuno había amunciado | actuación ha de ser pródiga en fe-
en la sesión preparatoria del día an- cundas iniciativas para los ideales re. 
terior que hablaría familiarmente, I gionalistac y que estaba plenamente 
En el Teatro Campoamor de Ovie-
do y en el Dindurra de Gijón se han 
expuesto coin' enorme éxito las pelí-
culas de la guerra enviadas desde 
Alemania ai Cónsul de dicha nación 
en Asturias para ser explotadas en 
beneficio de la Cruz Roja de los Im-
perios Centrales. 
Dicha^ películas, atlgunas de las cua 
íes son muy interesantes, dícese que 
fueron traídas a España a bordo del 
submarin0 que recientememite estuvo 
en Cartagena y cuya intrépida llega-
da a este puerto tainta emoción pro-
dujo en la opinión española. 
El público ovetense y gijonés que 
llenó durante varias noche,, los men-
ción adog teatros, y el que figuraba 
lo más saliente de la buena sociedad 
asturiama, aclamó con delirante entu-
siasmo los principales episodios de ia 
guerra presentados con irreprochable 
verdad por las cintas alemanas, des; 
bordándose el entusiasmo, que rayó 
en frenesí, al aparecer en el lieln'zo la 
magestuos'a figura del Emperador 
Guillrmo en el campo de batalla, re-
vistando a los bravos soldados que es-
tán cubriendo de gloria el ilustre pa-
bellón germánico. 
Tanto en Oviedo como en Gijón los 
ingresos obtenidos fueron graindes y 
el digno Cónsul de Alemania, mfty 
agradecido a la geiníerosidad y a la ga-
lantería del público, entregó una im-
portante cantidad en metálico panra 
las Asociaciones benéficas, rasgo que 
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En los círculos militares y socia-
les do Oviedo) produjo general seinti-
miento el grave accidente ocurrido al 
Corone^ ^el Regimiento del Príncipe, 
| dou Ramón Díaz Gómez, en la., pri-
( meras horas de la mañana del lunes 
í6 del actual y que pudo costar la vi-
j da al respetable y pundonoroso mi-
litar. 
Hallábase este examinando una 
pistola en el Cuarto de Baindcras del 
Cuartel de Santa Clara, cuando se ê 
disparó el arma inopinadamente, pe-
netrándole la baila en el hipocondrio 
izquierdo, por debajo del corazón, con 
; orificio de salida por el omoplato del 
j mismo lado. 
j A l ruido que produjo la detonación 
! penetraron rápidamente eni ©1 Cuar-
1 to de Banderas el Oficial do Guardia 
' y varios militare^ que a la sazón se 
! encontraban en el Cuartel hallando 
tendido en el suelo y sobre un charco 
i de sangre al señor Díaz Gómez, cuyo 
estado era tan peligroso que se creyó ., 
: preciso avisar al Capellán del Regí- ¡ el c i e n t o naviero don Ceferino üa 
miento para que le confesara y le ad- ; nes^og v del cual ya ¡nsos hemos 
' mlnigtrase los últimos Sacramentes, j Pcu^do ¿on la detención que mere-
TJna vez curado de primera lnten-| ce en o^ras ocasiones. 
; ción y habiendo cumplido devotamen- j E1 g u r b i o edificio consta qe cua-
' te con la Iglesia, el herido fué trasla- ] tro ^ y p0r BU ornamentación ex-
I dado con las mayores precauciones &> teTÍoT e interior así como por m co-
su residencia particular, donde se de- m^idades que reúne y la esplendidez 
sarrolló una escena desgarradora. con Ue 6Starán dotados todos ios 
Por el domicilio del digno Coramel ^ i o g es un vei-dadero palacio y 
del Príncipe desfilaron tan pronto tu , s6rá gln disputa uno de los Hoteleá 
vieron noücla de la desgracia, el Go- l e-0res de España, digjno de hom-
bemador Militar de la Plaza, general i broJarsA con ol "María Cristina" de 
Burguete y su señora, todos los je- San g^as t ián y en los más impor-
fes y oficiales del Regimiento S- ' ^ l l¿ttte« detalles con ei Palace de Ma-
los distintos Cuerpos destacados fcn ! drid 
» Oviedo, las autoridades y una nume , sus hatltaciones de lujo, f i -
rosa y brillarnte representación del l en prlracr término en d piso 
procesados José Bango Redal y María 
García, sin segundo apellido, han si-
do coinidenados a la pena de muerte 
por parricidio. 
Como en la prensa regional se en-
tabló debate respecto del veredicto, 
y algún periódico llegó hasta moles-
tar a los jurados, bueno es que co-
nozcan los que dieron veredioto, que 
ei más alte Tribunal de la Nación 
ha sancionado el voto condenatorio 
que emitieron contra los delincuentes. 
También por entonces La Voz de 
Avilég ha tenido que salir enérgica-
mente en defensa del Jurado y por 
su parte el catedrático de Penal, se. 
ñor de Benito publicaba un razonado ' 
artículo sobre la discusión manteni-
da en la prensa y en el que encomia-
ba la lebor sumarial dei Juzgado do 
Avilés. y exigía respeto y acatamien-
to al veredicto. 
Sabíamos que el Juez instructor, se-
ñor Prada Vaoucro, había puesto todo 
su cariño profesional en la incoa-
ción del proceso, y no se dudaba que 
ol Tribunal Supremo diera el fallo 
que la Ley panlal, inflexible, impone 
a quienes cometen el más horrendo 
de los crímenes, cual es, que una ma-
dre, con ayuda de su esposo dé muer. 
t(» a un hijo y en forma alevosa. 
Ahora que la Justicia ha dicho su 
última y suprema palabra debemos 
todos laborar por la concesión de in-
dulto, y con ello fie obtendrá un acto 
más Piedad» los ^ tanto ena1' 
tecen a la augusta persona deî  mag-
nánimo Rey don Alfonso X I I I . " 
En su casa de Colloto, y fortaleci-
do con los auxilios de la Religión, en. 
tregó su alma a Dios el respetable an. 
ciano don Francisco Rodríguez padre 
de un asturiano tan popular y tan 
querido como "Pepín" Rodríguez, más 
conocido y estimado en Asturias que 
por su elevada representación en la 
industria cubana, por las grandes 
obras de beneficencia y do enseñanza 
que ha llevado a cabo en esta provln. 
cía sobresaliendo entre todas la mag. 
nlfica Escuela para niños que hizo 
construir en Colloto y a la que doto 
espléndidamente. 
El duelo que la muerte de su ve-
nerable padre ha llevado al hogar de 
"Pepín" Rodríguez, lo hacen suyo to-
dos los asturianos de corazón, que 
sienten por el simpático condueño de 
ia gran fábrica de tabacos "Romeo y 
Julieta" un acendrado carino y una 
admlraiclón sincera por sus arranques 
generosos, que han cristalizado en 
tan buenaa obras. 
Descanse «n paz «1 Padre de1 J ' 
tinguldo filántropo astur y reciban 
é s t é y su hermano don Francisco el 
testimonio más efusivo de mi sincero 
pesar. 
Ya van muy adelantadas las obras 
del suntuoso edificio que para ' Gran 
Hotel" está construyendo en Aviles 
blar todos los pisos con verdadero 
lujo, dotando las principales habita-
ciones de baños y confortables' ser-
vicios sanitarios y de todos aquellos 
elementos que exige la higiene mo-
derna. 
Según mis informes, el Gran Ho-
tel quedará completamente termina-
do el 30 de Junio próximo y se pom-
drá a su frente una persona compe-
tentísima en esta clase de negocios, 
conocedora de las principales coci-
nas del mundo y que ha demostrado 
lo relevante de sus aptitudes rlgien. 
do los principales hoteles de Espa-
ña. 
Don Ceferino Ballesteros, que tan 
buen uso sabe hacer de su cuantiosa 
fortuna, se propone inaugurar su 
Gran Hotel—que será orgullo legíti-
mo del Principado—con un espléndi-
do banquete en honor de las autori-
dades, de la prensa y de los avilesi-
oos de distinción. 
Oportunamente nqs ocuparemos de 
todo. 
Como auguraba yo en mi crónica 
anterior, ha quedado favorablemente 
solucionada la amenaza de huelga de 
los Ferrocarriles Económicos de As-
turias, después de activas gestiones 
llevadas con plausible acierto por el 
Gobernador Civil de la Provincia y 
curante las cuales—justo es recono-
cerlo—dieron nobles muestras de 
sensatez y transigencia tanto los 
obreros como el Consejo de Adml-
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 103. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo más hajo de 
pinza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F . MAKQÜKZ, Cuba nü-
ineio 32; de S a 5. 
L'01S9 81 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
|L hombro que ahorra tí&nfi 
siempre a'go que lo abriga 
contra la ne>cesidad mien. 
iras que el que no ahorra tien« 
viempre ante sí la amenaza de ' l 
m'sería. 
i relio Corraile3> quien al ofertorio di 
i rigió a los iciovios una sentida nláti-
j ca y fueron padrinos la respetable se. 
: ñoi-a viuda de Dónate, madre del con. 
j trayente y D. Pdro Cangas, padre de 
I La gentil novia, representando al JMZ. 
| gado don Juan María González del 
Valle y actuando de testigos don Ra-
fael Cangas, don Anselmo González 
del Valle y Sarandeses ,don Juan 
Nesnrai y dou Joaquín Velasco. 
Después de la ceremonia nupcial, 
que como dijimos antes, revistió mu-
cha solemnidad, log invitados, entre 
los que figuraban aristocráticas fa-
milias de Oviedo y Gijón, fueron de-
licadamente obsequiados con nn ban-
quete muy bien servido por el Gran 
Motel Malet 
La elegante pareja, que con motivo 
de su enlace recibió numerosos y ricos 
regalos, salió a recorrer las principa-
les ciudades de España, acompañán-
doles en el dichoso viaje las felici-
taciones y los parabieinos de sus mu-
chos amigos. 
—También unieron sus destinos en 
la capilla de la Gruta de Covadonga, 
el domingo cinco del actual, la distin-
g-uida y elegante señorita cubana Ma-
lla Estrella del Vailie Moré y el jo-
ven arquitecto del Ayuntamiento de 
Avilés, don Antonio Alonso Jorge. 
Bendijo la mmión el ilustrado pres-
bítero avilesino don Cándido Alonso 
Jorge, hermano del novio y fueron 
padrinos doña Blanca Moré, madre de 
la novia y don Cristóbal Alonso her. 
mano del contrayente, firmando el 
acta matrimoiaial como testigos ioI 
Muy Ilustre Magistral de Covadon-
ga don José Comas Pérez y don Jo-
sé Alvarez y Alvarez. 
La simpática pareja, que fué muy 
felicitada, fijará su residencia en 
Aviles. 
A pesar de que «1 tiempo con sus 
continuos chubascos no convidaba a 
emprender largas caminatas, mucha 
gente visitó los Cementerios durante 
la tarde del día de Todos los Santos, 
luciendo alguinios pamteones severos y 
artísticos adornos. 
En la Necrópolis del Salvador, de 
Oviedo, se vió muy concurrido «1 pan-
teón que guarda ios restos del heroi-
co cabo Luis Noval, el cual se hallaba 
cubierto de coronas y ñores. 
En los teatros se representó el la-
mooo drama de Zorrilla "Don Juan 
Tenorio," llamando la atención por 
lo magistral de su interpretación ©1 
que puso escena en el "Di^u r ra" 
de Gijón la notable Compañía de Ki-
cardo Calvo, obteniendo singularmen. 
te dicho actor un señañado triunfo. 
Y como esta crónica ya se va na-
ciendo demasiado larga y quedan to-
davía muchas notas en cartera, hago 
aquí punto hasta mañana, ien que 
volveré a comunicarme, Dios median-
te, con mis queridos y pacientes lec-
tores del DIARIO. 
Julián OBBON. 
Avilés^U^dejioviem^ 
El reglamento de los me-
ñores asilados en la Es-
cuela Gorreccional 
no perderán este carácter por alguna 
subvención del Estado, ia provincia n 
el municipio, siempre que aquella fue 
ra voluntaria y no indispensable pa-
ra la subsistencia de las fundaciones". 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E L CKNTRAT. SANTA L U C I A COMENZO 
J , \ MOLIENDA 
Santiago de Cuba, 12.—0 y 80 p. m. 
Hoy al mediodía las sirenas del cen-* 
trul Santa Lucía anunciaron el comien-< 
zo de la molienda. 
Con tal motivo reina gran animación en 
la comarca. 
Cálculase que rendirá una producción de 
400.000 sacos de azúcar, dado el gran ra-
dio que alcanza la zona de cafía que po-
see dicho central. CASAQÜIN 
TRABAJOS PARALIZADOS 
Nuevitas, Diciembre 12.—9 a. m. 
Asegúrase que hoy quedarán paraliza-
dos los trabajos que venían efectufiudose 
en el sitio conocido por Punta Gorda. 
E l motivo de esta paralización obedece 
a la falta de agua potable. 
E l número de obreros que actualmeinte 
quedarán parados asciende a unos cuatro-
cientos en su totalidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ASAMBLEA L I B E R A L 
E N GUANTANAMO 
Diciembre 12.—8 p. m. 
Esta noche celebra una Importante jun-
ta extraordinaria en los salones del Club 
Progreso el Partido Liberal. 
E n ella se tratarán algunos asuntos de 
Innegable transcendencia. 
UN V E L A D A 
Anúnciase para mañana en el Block Ca-
thalohía los exámenes extraordinarios de 
los alumnos de la Academia Orbón, los 
cuales teimlnarán con una esplendida ve-
lada musical. 
Los exámenes y el concierto serán pre-
senciados por el ilustre músico y maes-
tro señor Benjamín Orbón, Director del 
Conservatorio Orbón, de esa capital, que 
llegará con dicho fin a esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V I D A O B R E R A 
| L BAIÍCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde ITS PESO en adelante t 
pajra el TRES POR CIENTO DE 
Interés. m 
elemento civil, pueg eu todos los #1 
culos y en todas las clases goza de 
: unánimes simpatías el caballeroso 
: militar asturiano. , , i 
Afortunadamente se ha miclaao 
una mejoría en el estado del señor 
Dínz Gómez, confiando log médicos 
en que se salve, de no üobrevenir una ; 
complicación. 
Log lectores d« estas crólfllcas recor-
darán lo que vo escribí en el DIARIO 
DE LA MARINA cuando el fallo d3l 
Jurado de Avilés en d repugnante 
crimen de Canclenes, que tantas dis-
cusiones produjo y que a tan acalora-
das polémieas dió lugar, en esta pro-
vincia-, manifestándose, •la embargo, 
unánime la opinión sensata al juz-
gar el proceder honrado y digno del 
Jurado de Avilés, que dió en acuella 
ocasión una gallarda muestra de in-
dependencia y de civismo. 
Con motivo del fallo dictado por 
ol Tr ibua l Supremo en el recurso de 
casación, "La Voz de Avilés." ee ex-
presa en los sig-uientes tdrmlinos, que 
en un todo hacemos nuestros: 
"El jurado de Avilés, compuesto d« 
ciudadanos que demostraron concieu- j 
principal las destinadas a las perso. 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PC SU DINERO. 
S e T r a s p a s a 
con existencias o sin ellas, el magníf i -
co local donde e s t á la Tienda de R o p a 
" L a Mimecaw, Neptuno, esq. a Manrique 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , ti 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
In.-7Dic 
En la sesión que celebró última-
mente la Junta Nacional de Sanidad, 
se aprobó el Reglamento para conce. 
tler la libertad condicional y absolu-
ta a los menores asilados en la Es-
cuela Reformatoria para Varones. 
De dicho Reglamento tomamos lo 
que sigue: 
Cuando el Director del establecí 
miento comprueba por medio del ex-
pediente de un menor que éste se en-
cuentra, después de ganado el Grado 
de Honor en condiciones de obtener 
la libertad condicional pondrá el he. 
cho en conocimiento del Director de 
Beneficencia, el que con arreglo a 
lo que determina el artículo ^45 de 
la Ley Orgánica del Pod-v Ejecutivo, 
lo entregará ¡i sus familiares, si la 
'nvestigación practicada demuestra 
que son personas acreedoras por su 
honradez y hábitos de trabajo, previo 
informe de la autoridad corrospon-
diente a bu domicilio. . oxigléndoseles 
además la comprobación d« que han 
de entregarlo a una persona capaz de 
enseñarle un oficio o dedicarlos a la 
agricultura, cuidando dê  hacerlo en 
t i mismo oficio u ocupación que apr^n 
diera en la escuela. 
Si el menor careciese de un famu 
Har que tuviese esas condiciones, o 
. que teniéndolo fuese incapaz de edu. 
i 1 ^arlo convenientemente, la Dirección 
de Beneficncia nrocede'-á a colocarlo 
por medio del Negociado de Menore», 
La Dirección de Beneficencia orde. 
r.ará 1í visita de todos los menores 
puestos en libertad condicional y si 
comprobase después del tiempo fijado 
de doce meses, que su conducta era 
satisfactoria, se acordaiá concederle 
i t libertad absoluta. 
Si del resultado de esta Inspección 
resultase que un menor que se en. 
(entrase en libertad condicional, no 
íuese- tan satisfactoria como prometió I 
p! concedérsele, y fuege perjudicial 
mantenerlo en libertad, será nu-wá, 
nente recluido en la Escuela Refor. 
natoria. En la misma forma, pro 
cederá si como resultado de informe 
de las autoridades o del padre resul. 
tase que e! menor se comporta con. 
:orme prometió. 
Antes de concedérsele la libertad 
(ondiclonal a un menor se le exigirá 
Ir. paiabrc de honor o juramento por 
esrntc de que ha de portarse biea y 
CJ familiar a quien se le entregue ad. 
LOS COCINEROS 
E n Amistad 156, altos, celebrará hoy 
junta general reglamentarla el Centro I n -
ternacional de Clclneros, a las nueve de la 
noche. 
Entre los asuntos que s trataran en 
dicha junta figuran algunos de verdadera 
Importancia para los asociados. 
LOS R E Z A G A D O R E S 
L a Importante junta general del gre-
mio Unión de Rezagadores, tendrá efecto 
mafíana, jueves, a las ocho de la noche, 
en los altos del café Marte y Belona. Se-
gfln nos participa el señor Secretarlo 
de dicha agrupación obrera, en dicho acto 
Informarán de sus trabajos y gestiones 
los comisionados nombrados en la junta 
anterior. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
L a organización de los albafllles con-
tinúa aumentando la Importancia del Sin-
dicato del ramo de construcción. 7 
Este se encuentra en vías de mudarse 
para otro local más amplio, por no res-
ponder la capacidad del Centro Obrero 
a las necesidades de esta agrupación. 
LOS C A R P I N T E R O S 
L a secdOn de los carpinteros está tra-
bajando activamente en la formación da 
una sección perteneciente al ramo de eba-
nistería, la cual gestionara una vez cons-
tituida la jornada de las ocho horas en 
todos los talleres del giro. 
L A L L E G A D A DE MAQUINISTAS 
AMERICANOS 
Ayer era muy comentada en los círculos 
obreros la llegada de obreros mecánicos de 
los Estados Unidos, los que se dice son 
Importados para romper la huelgas de 
los obreros ferroviarios. lo que puede dar 
lugar a serios rastornos. 
Los comentaristas encontraban censura-
ble su desembarco, sin cortapisa alguna 
pues aunque niegan que son rompe-hupl' 
gas se tiene entendido que a eso vienen 
aseírurandose qne ya habían salido para 
Camagfiey y Oriente unos setenta y ln-
co Individuos con tales propósitos 
LOS TABAQUEROS 
Hoy celebrarín una asamblea los obre-
ros tabaqueros de la Nautllna, en la Bolsa 
del Trabajo, qne como saben nuestros lec-
tores se han declarado en huelga desde 
el lunes por la tarde. 
Reclaman ahora un aumento de dos pe-
sos o dos y medio en vitola. 
C. A L V A R E Z . 
P o r lo s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROCIO DKSAI'ARIX'TDO 
.Manuel López Herrero, vecino de Belas-
coain 31, denuució que su socio Manuel 
Antelo, desapareció de su domicilio el día 
6 de los corrientes, llevándose dinero y 
valores de la sociedad. 
F A L L E C I D O 
En el Hospital NVunero Uno fallcHó ayer 
un individuo cuyas generales se ignoran 
que fué recogido accidentado el día 8 
del attual en la esquina de Aguila v 
San José. > f 
E l cadáver fué remitido al Necrocomlo 
ROBO 
En la casa Progreso 19, domicilio di 
Manuel Rodríguez Tey, se cometió un ro-
bo consistente en ropas y objetos poi 
valor do |62. Se ignora quien fuera o) 
autor. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Lorenzo Villa Cabrera, vecino de ^ d» 
w/!, ,»>br? nrtmero 20, en Regla, y Hlcardí 
Vidal Salazar, vecino de Calixto García M 
fueron acusados por Arturo Durán. do-
miciliado en Capeles 12, en aquel pue-
blo, de haberse apropiado de tres mil ta-
bacos que les entregó para que los lie-
varan a Pedro Hernández, vecino de Gua-
nabacoa. 
• J S ^ - S f ^ " « ' ^ r a perjudicado en no-venta y seis pesos. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(cxdusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
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E l D I S C U R S O D E L . 
(Viene de la priTnera.) 
Soírún las ImpresíoHes recogidas 
jiinguiio de los aliados desea tomar en 
considieTación por un momento las 
tases propuestas por Alemania, en la 
forma que les ha sido comuncada por 
la Embajada alemana en Washington. 
y t condirión fundamental que exige 
la Entente es que las bases de paz 
srjni tales qu humillen decididamente 
eí militarismo prusiano para que Ale-
manía se dé cuenta de que no puede 
llegar por la fuerza a la conquista 
del mundo. 
EFECTOS DE LA NOTA E N TOKIO 
Tokio, diieembre 3. 
Las proposiciones de p ẑ hechas 
por Alemania han causado tan vio-
lento descenso en los vklorcs de la 
Bolsa, que los directores de ésta han 
determinado cerrar temporalmente el 
mercado. 
LA NOTICIA EN PARIS 
París, diciembre 13. 
La prensa francesa pj Igual que la 
inglesa, ha acogido con barias las ba, 
ses propuestas por el imperio alemár» 
para la paz. 
E'«íre los muchos comentarlos a qu« 
las bases han dado lugar hace el 
ii guíen te: 
"La situación se va haciendo cada 
vez más crítica en Alemania. E l Omí-
c;ller busca una salida antes de qua 
fea demasiado tarde." 
LA OPINION DE LOS ESTADOS 
DNIDOS 
Washington,' Diciembre 13 
Las formales proposiciones dC paz 
por part« de Alemaida aun no se han 
rocibido oficialmente *n ja Secretaría 
de Estado. Sábese que el Presidente 
Wilson conferenciará con el coronel 
Houst; más aun no ha cambiado im-
presiones con los raieinbros del Ga-
binete. 
Es abrumadora la opinión de la 
prensa en todo el país de que los 
aliados no aceptarán las proposicio-
nes do Alemania, así como la de que 
Alemania no habría hecho dichas pro-
posiciones si no estuvi*se en una si-
tuación peor de la que ge conoce en 
el resto del mundo. 
E L G0BIE8N0 AMERICANO Y LA 
NOTA. 
Washington, diciembre 13. 
Es Esperada hoy la nota alemana. 
Mr. WÜson estudiará el documea-
to y decidirá si ai comunicársetla a 
las naciones aliadas le añadirá algú-i 
comentario. 
No obstante se cree 6,1 general que 
el Gobierno de los Estados Unidos no 
p3ensa hacer recomendación alguna 
on este asunto nI dar consejos a los 
aliados acerca de la contestación que 
deben dar a Alemania. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Diciembre 12. 
Oficialmente se anuncia que ni en el 
Este ni en el Oeste ha habido acción 
de importancia, y que en la Gran Ve. 
iaquia progresan victoriosamente las 
operacicr.es contra log rumanos y los tos, esposa 
rusos. 
ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Un submarino alemán hundió en la 
parte oriental del Mediterráneo el di» 
28 de noviembre y el día 3 de diciem. 
bre dos grandes transportes cargados 
con material de guerra. Los barcos 
eran cada uno de cin'!© mil a seis mlí 
toneladas, estaban armados y acom. 
fañados por caza-íorpederos. 
Cables de España 
LA SITUACION DE CANARIAS 
Madrid, 13. 
Los comisionados canalíos, acompaña, 
dos por los senadores y diputados de 
aquellos distritos han visitado hoy al 
ministro de Hacienda y a los Presi-
dentes del Senado y Congreso. 
El señor Alba les hizo manlfegta. 
ríones idénticas a las que ayer les 
hiciera el señor conde de Romanone& 
respecto a los proyectos que tiene ol 
Gobierno en favor de Canarias. 
Tanto el señor Alba como los seño, 
res García Prieto y VlUanueva pro. 
metieron hacer cuanto esté de su par-
le para solucionar la angustiosa si. 
tuación porque atraviesan el comei*. 
cío y el pueblo canarios. 
LAS SESIONES MATINALES 
Madrid, 13. . 
Los jefeg de las minorías parlamen. 
tarias han celebrado una reunión pa. 
ra tratar de las gestiones que viene 
realizando el Gobierno para conseguir 
que se celebren sesiones matinales do 
Cortes, 
Acordaron los reunidos oponerse a 
los deseos del Gobierno únicamente 
ias minorías consrvadora y mauris. 
ta se mostraron conformes conque se 
celebren sesiones ñor la mañana si en 
esas sesiones han de ser tratados pro-
blemas que interesen al país. 
Muerte por m tren 
Esta, maüana^ en Opdevila, uní tren 
alcanzó a un hombre que transitaba 
por la vía, ocasionándole la muerte 
iastantáueamente. 
iSe ignoran las generales deü in-
terfecto 
La Guardia Rural do ese puesto, 
comoció dpi hecho. 
inauguración del Tran-
v í i de Matanzas. 
E l día diez y siete del corriente, a 
las dos de la tarde, se efectuará la 
inauguradótj oficdal del tranvía eléc-
trico de Matanzas 
Asistirá ei Ihistrísimo Sr. Obispo 
de aquela Diócesis Monseñor Severia-
no Sainz. quien bendiclrá los doce 
carros que han de ponerse en circu-
lación, y para cada uno de los cuales» 
ha sido nombrada una madrina. 
Antes de ser bendecidos los ca-
rros se izará 'la bandera en el edificio 
donde se hallan establecidas losi Oflci-
Wag del Tranvía y será este también 
bendecido, hirviéndole de madrina la 
distinguida señora Berta Baracierto, 
e?posa del Presidente de la Compa-
ñía,, señor Luís Amézaga y Roldán. 
¡Las madrinasi de los carros serán 
las soñoras T'elicia Rodrigttez de 
Oarnot, esposa del señor Alcalde Mu-
nicipal; Olga SchwOyer de Barrien-
del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la Provincia; y 
Mc-ría Gutiérrez d» Cc'Uazo, esposa 
del Jefe de las Fuerzas A.rmadasi. 
La señora del Gobernador Provin-
cial, señor Rafael Iturralde, que fué 
invite da ¡gailantemente para que 
apadrinara otro de los carros, se dis-
culpó por encontrarse enfermos sus 
pequeños hijos. 
Las otra« madrinas hasta formar el 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES 
En la calzaba de Viv*s, a una cuadra de los Cuatro Caminos, se al-
quilan espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ. S. EN C. 




f m i í o F u l p e r 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R , me^hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . Pedroarias y C a . , S. en C . 
L 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
esquina a Cuba, T e l é f o n o A - 2 9 S 2 . 
número de doce, serán la esposa del 
Ingeniero Director de las obras del 
eléctrico, señora Nena Horta de Si-
garroa; Rosa Hernández: de Hey-
drich, Emelina Gallardo de Migoya, 
Ana Rosa Efitorin© de Urquiza, Tula 
España de Cañizo, Angela Marchena 
de Zabala, Julia Simeón de Botet, 
Alaría Rodríguez de Urrechaga y Con-
suelo Diaz de Diaz. 
Así que sean bendecidos los carros 
saldrán inmediatamente a tomar sus 
rtspectivas rutas y podrá desde ese 
momento el público ocuparlos Inme-
diatamente, 
Espantosa tragedia... 
VIENE DE LA PAGINA CINCO 
tismo por respuesta. Premiosas ins-
tlgaciones y suave persuasión arran-
caiOn a A^la Ja c'nfesióxi, bajo pro. 
r'vfca de no ri1"fuler-:le, de que pe" 
n.'neciei., e;', sec'eto entre él y »u 
interlocutor y fueron para Odiado-
nia Torres quemantes revelocionoj 
quA a su espíritu indignaron al ex-
tremo de acudir a la Justicia para 
denunciar lo que conocido había. 
Inocente Abela había sido atropella-
Por conducto del señor Alfredo I do ™aterialmente, lo cual era la 
Heydrich, han sido invitados para la 
Inauguración del tranvía ei señor 
Presidente de la República y el Se-
cretario de Obras Pública® coronel 
José R Vttlalón. 
Por la tarde se celebrará una retre-
ta en el paseo del Malecón para la 
que se cuenta cen la Banda Militar 
cue le será pedida al Coronel Rosem.-
do Collazo, y por 'la noche la Banda 
Municipal ofrecá también concierto 
en el Parque, quemándose preciosas 
piezas d© artificio. 
L A D I S L A O P E A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
I L A I D I R I 1 L L 0 S de ,a C U B A N A ALFARERA- situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
(jumes, bon por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello 
"LA CUBANA/VQren Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con TRES Ml-
h . T - H ^ l ? a? en ^ e n c ' a y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede etegir, en la segundad de que por el tiempo de fabricadas oor 
a T a ^ ^ .Y PO?SU ^ u f a c t u r a , son superiores a ias que se tabrícan en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento. 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
causa de los golpes que presentaba 
y de su general estado lastimoso. 
FiaIos y sogas flagelaron su endeble 
cuenpo do niño sin que de por sí ni 
por mano c&ritativa a defensa pu. 
diera valerse en las soledades in-
mensas de! mar. Torres dio la pica-
dura a Inocente y después, mediante 
el vigilan;e número tres, de la poli-
cía de Batabanó, señor Aguedo 
Arrazcacl^a, comunió al Juez lo que 
sus ojos en el cuerpo de Inocentico 
habían visto. 
Manuel La Nu^, coTt¿dor de leña 
y asimismo patrjn de otra goleta, 
presenció la entrevista que Inocente 
con Torres tuvo, y en el Juzgado se 
produjo «̂ n manifestaciones en un to-
do congruentes coíi Jas por aquél he-
chas, añiidíendo que por un grupo de 
trabajadores habían también sido 
oídas. 
¿Cómo murió Inocentico? 
Solos, patrón y marmitón, eox el ro. 
ducido espacio de la cámara de el 
"Pepín", después de haber sid© víc-
tima dlaria de abusos que no son pa-
ra escritos> Inocente Abela perdió la 
vida no sabemos si por golpes que le 
fracturaran alguna parte de su hu-
manidad o si como es más lógico su-
poner que ocurra, cuando un alma 
criminal en el furor, desatado que 
lo lleva al crimen, con felino impul-
so, sq anojó arteramente sobre el 
menor y con sus férreas manos de 
marino lo extranguló oprimiendo du-
ra, brutalmente su cuello endeble 
has^a que con el última espumarajo 
sanguinolento, debaitiéndtose en los 
estertores de la agonía, Inocente Abe. 
niño infeliz, lajnzó su alma al 
cielo. 
La tremenda acusación de la pre-
sencia del cadáver a bordo era fácil-
mente suprimida con arrojar los res-
tos inanimados con u/n peso adherido, 
al fondo silente del océano para que. 
E l D I A R I O D E L A M A W -
N A « el per iód ico de m a -
yor circulación de l a E e p é -
Wica. 
en lugar ignoto descasaran en paz 
eterna sin que jamás se levantaran 
para señalar terribles, al criminal 
Luis Guerra. 
Pero la conciencia no se acalla y. 
aunque â justicia no imponga la P*-
na material queda siempre ella, que 
aún en ios más empedernidos crimi-
nales a las veces surge, fatídica e 1"-
convencible? hostigando ei espíritu. 
Así fué. Luas Guerra tuvo que acallar 
Bu conciencia buscando tranquilidad-
Este criminal, de veinte y seis años, 
fué a Quivicán a casa de su madre 
que por el sobrenombre de "La chino, 
na" responde, en busca de sosiego y 
tratando de rehuir 'a acción dt la 
justicia, que allá, en 1* difusa clari-
dad de su mente, entreveía. 
La venganza paterna 
Residente en Sagua la Grande en 
la actualidad Carlos Abela, padre del 
extinto menor, cuando conoció el ru-
mor de la desaparición y muerte de 
su hijo, quizás si dudando de la efi-
cacia de nuestros jueces, ya que los 
detalles del crimen no habían tenido 
más testigos que el barco y Dios y 
que la urueba plena que precisa a 
la condena de un presunto culpable 
no se hubiera producido quedando 
exento de la culpa por falta de prue-
bas, Luis Guerra, pensó y trató 
de hacer justicia por sí mismo. Tomó 
un revólver, un machete y con veinte 
y cinco cápsulas en el cinto, con co. 
nocimiento de encontrarse en Qui-
vicán refugiado Luis Guorra, para 
allá partió con el propósito de saciar, 
su venganza en la persona del victi-
mario de su hijo. Lle^a ei diez de 
Octubre, pero tiene la desgracia de 
haber sido aprehendido por una Pau 
reja de la Guardia Rural que por su 
estatura y complexión lo confunde 
con un recién fugado preso de la 
Cárcel de Bejucal, confirmando su 
presunción ca hecho de quo al re" 
cistrársele se le encontrara tan bien 
fle amas provisto. Nb era Carlos 
Ab^ia de aquel término, tampoco pa-
riente alguno por aquellos lugares 
tenía; su detención estaba justifica 
da; él por otri parte no podía de-
clarar abiertamente la causa que allí 
lo llevara y declaró do plan© sus ge-
nerales completas, las cuales fueron 
dadas a la publicidad y i or este mo-
do fácil y claro a conocimiento de los 
famiMres de Luis Guerra llevadas 
por una hermana de éste (a) "La 
Pimienta", en el seno de la familia, 
determinaron al perseguido Luis 
Guerra poner distancia entre él y su 
perseguidor. 
Cuando justificó Carlos Albela no 
halber delinquido y se le puso en Ü. 
bertad, ya la distancia y el descono-
cimiento del lugar en que se encon-
trara Luis Guerra hicieron imposible 
satisfacer su deseo, sus justas iras. 
TWo Guerra que fábajar en Cien, 
fuegos, po'quo la precipitada salida 
de Quivicán y la penurit de sus fa-
miliares le obligaron a sin uin centa-
vo marchar De este lugar partió.. . 
la policía sabe a dónde y pronto se-
rá aprehendido. 
Solícita protección 
En Cienfuogos tiene Guerra un 
almigo, patrón como él ¿o barco ve-
lero, Juan Bautista nombrado, y a 
quî n en términos suplicantes, argu-
yendo mal creado económico requirió 
de apoyo y protección- A los tres días 
de trabajar a bordo de la goleta de 
Jualn Bautista so despidió de él, le 
pidió sus jornales y Se fué. Juan 
Bautista extrañó do la inmotivada de-
terminación do su amigo y protegido. 
Los restos del niño 
De lo que hasta ahora hemos rela-
tado de este espeluznante suceso, 
aparecen hechos indubitables, decla-
raciones textificales de claridad me-
ridiana y la inferencia de la manera 
ĉ mo necesariamente tuvo que ser 
muerto a bordo del balandro '-'Pe-
pín" el niño Inocente Abela. Pero 
ro hemos consignado las premisas 
básicas de la tal inferencia que po-
drá haber aparecido como producto 
de la imaginación sin sostén eficien-
te en la realidad. Mas así que se se-
pa que los restos fracturados de 
Inocente Abela aparecieron amena-
zadores, clamando venganza, lanzan-
do un horripilante grito en su mutis-
mo, no se dudará ni un momento, no 
ya que la realidad d'e la muerte de 
Inocente, si que hubo un asesino que 
en la soledad del mar, en Ia compli-
cidad de la indefensión y en el pa-
vor tal vez de una noche no tan ne-
gra como su alma, hubo de matar al 
Inocente. Y el asesino, no pudo ser 
otro, forzosamente fué, su fuga lo 
acusa, que Luis Guerra lino. 
De la Habana navegaba en de-
manda del puerto de Batabanó la go-
leta "Gibara", quo a la transporta-
ción de maderas se dedica, cuando el 
patrón de la misma y el hermano de 
aquél, Antonio y Pantaleón Guerrai, 
nativos de Batabanó y de muchos 
años conocido» de Vicente Acosta y 
Acosta, ei tío de Inocente Abela, de-
nunciador de su desaparición, fueron 
a la casa de éstos y le hicieron un 
relato que espanta. 
Treinta y dos leguas, en línea rec-
Juegos interiores, Camisones, Camisas de 
dormir, Pantalones, Cubre-Corsés, Sayas, 
Batas y Matinées, en todas las medidas. 
TODO DE PARIS 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s permite 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A . 3 2 3 8 
ta, distante de Batabanó, surge de 
las aguas el cayo "Matías". Cuentan 
Pantaleón y Antonio Cuevas que por 
la mucha mar y el mucho viento y es-
tado de la vitualla a bordo de la "Gi-
bara", arribaron forzoamente al cayo 
"Matías", donde a poco de desembar-
car vieron interna» ©n los arenales, 
sobre los riscos puntiagudos de al-
gunos arrecifes, los restos, rotos y 
maltrechos, descamados y macábricos 
del menor Inocente Abela. 
No pusieron en conocimiento de las 
autoridades tal hallazgo por el temor 
que les inspiraba la posibilidad de 
verse en cuestiones judiciales envuel-
tos, pero fueron a la casa de ios fa-
miliares d l̂ menor, a quienes con-
taron todo cuanto de horrible por sus 
ojos había sido visto. En el viaje si-
guiente volvieron a cayo "Matías", 
pero ya las olas habían recogido en 
cu seno 1° que habían colocado sobre 
la-g puntas cortantes de las rocas; ha-
bían formado en su seno profundo la 
blanda mortaja, el ignorado refugio 
postrero, el lecho eterno para el des-
canso perenne de Inocente Albela. 
Obra en nuestro poder la corres-
pondencia cruzada,— documentos de 
autenticidíifl iedáscutible, — entre 
Crispín Ramos, amigo de la familia 
Abela y Cortés y de Rosarito, herma-
na de Inocente, que solo catorce años 
cuenta y que con el interés y el ahitr 
co de hermana cariñosa, procuró y 
procura averiguar la verdad, Y asi-
mismo, la correspondencia de Vicen-
te Acosta y Acosta, tío de Inocente, y 
que también dirige sus pesquisas pa-
ra que la luz en este suceso se haga. 
Ha sido inquirido que Luis Guerra. 
Lino al huir lo hizo en uno de los va-
pores de la casa de Menéndez. pero 
que para llegar a Oienfuegos utilizó 
la goleta "Paquete de Isla de Pinos", 
tomando después a Quivicán, de cu-
yos lares a'l llegar e] padre de Ino-
centico se apartó. 
Ocupación del balandro 
Las autoridades judiciales de Be-
jucal en la causa que se sigue por la 
deaaiparicióini de Inocente Abela, quo 
ahora se transformará en causa por 
asesinato, procedimiento que se di-
rigirá contra Luis Guerra, fué ocupa-
do el balandro "Pepín", a instancias 
de parte interesada, la señorita Ro-
sario Abela y Cortés, y en el cual hu-
bo de practicarse la diligencia de ins-
pección ocular que arr jó la compro-
bación de haber deseuparecido la do-
cumentacióni marítima de a bordo, la 
ocupación de esponjas escondidas 
mo contrabando y algo que murj 
rectamente a las diligencias m 
ríales concernía: la presencia , 
manchas de sangre en el camarotei 
popa, acaso pertenecientes a Jm̂  
Abela, a quien se las arrancaron 
cilicios a que le sometía su verdn 
La policía 
E l Juzgado de Instrucción de \\ 
de Pinos en que se radicó la 
número 37 por el delito de su., 
ción de menores, probablemente 
inhiba a favor del de Bejucal, al l 
ha ido a parar la denuncia pro:i| 
ciada en 24 de Septiembre en la í¡| 
fatura de la Secreta por ViMll 
Acosta y Acosta. El Juzgado del 
jucal que en definitiva conocerá 
la substanciación total del pro 
miento contra Luis Guerra y 
por el delito de asesinato cualift 
libró orden a los» Cuerpos d« Poli 
Secreta y Judicial para 'la práctica! 
diligencias a fin de buscar y cap' 
al autor. 
Epílogo 
(Comenzábanlos anuncianclo a 
lectores del DIARIO que un ba 
dro, el cadáver de un niño y ̂  
habían escrito en ei tiempo y ei 
espacio una tragedia arrancada M 
creaciones imaginativas más ^P* 
cantes. 
Oomo fie ve, ei relato tal Tez 
superado a la afirmación... 
C a s a de P r e s í n 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A MINA 
BEKRAZA, 6, AL LADO DE LA 
Esta cae» presta dinero 
ra ntíi de albajaa, por nn 1nteríV' 
módico, y realiza a cualquier F 
•as «cristenclaa de Joyería. , 
Compramos Iwlliantes, JOT*™ 
7 planos. 
Sernaza, 6. Teléfooo A-631 
DINERO 
Lo facilitamos, con poco inler 
sobre joyas. Garantía y res 
Vendemos joyas de lance y 
pianola nueva. La Re?enaAâ  
rez, número 8. Teléfono A-W 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , % 
HOY, MIERCOLES, 13, HOY 
Grandiosa exhibición de la cinta de gran mérito: ''LA HUERFANA SAGF̂  
DA"; 1.500 personas toman parte en esta Film, habiéndose construido nav 
al estilo de la época en que se desarrolla la acción. Precios com6^65, ociA 
ción-contínua de 7 y media a II, diez Centavos. El Viernes, ULA FRAiw 
HEROICA,^ por PINA MENICHELLI. Martes, 19, GRAN CORRIDA DE 
ROS, por PACOMIO, GALLITO y BELMCNTE, 
C778^ 
PidaelA^ua'BORINES 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE MESA 
BORINES", WATER 
ITS THE BEST 6F TABLE WATERS ASK FOR1* 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o n i p o s 
C7717 
Cerveza; ¡ D é m e m e d í a "Trop ica l 
